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 La alta variabilidad entre lo proyectado y lo construido en proyectos de 
construcción de obras civiles, medida a través del número de RFI 
(Consultas para información) generados en obras, es un problema que 
afecta a los proyectos de construcción negativamente, resultado que se 
refleja en entregas a destiempo y con costos adicionales. El problema parte 
de la mala gestión y transferencia de información. Ante esta problemática 
se buscó una solución, proponiendo el uso de la metodología BIM, BIM es 
una herramienta de gestión de información y lo hace apoyándose en un 
modelo virtual junto a una metodología. El uso correcto de BIM ayuda 
resolver RFI en etapa virtual donde corregir es económico y no impacta 
negativamente el proyecto, como resultado se reduce el número de RFI en 
obra y por lo tanto la variabilidad al construir es muy baja. 
ABSTRACT 
The high variability between the projected and the constructed in projects 
of construction of civil works, measured through the number of RFI 
(Queries for information) generated in works, is a problem that affects the 
construction projects negatively, result that is reflected in Delivery at the 
wrong time and with additional costs. The problem stems from poor 
management and information transfer. In view of this problem, a solution 
was sought, proposing the use of the BIM methodology, BIM is an 
information management tool and it is based on a virtual model together 
with a methodology. The correct use of BIM helps to solve RFI in virtual 
stage where correcting is economic and does not negatively impact the 
project, as a result reduces the number of RFI in work and therefore the 
variability when building is very low.  
 





1. Capítulo I. Generalidades 
1.1. Introducción. 
La presente tesis titulada “APLICACIÓN DE LA TECNOLOGIA BIM A 
LA GESTION INTEGRAL EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, CASO: EDIFICIO 
HUERTAS” busca a través de la aplicación en un caso práctico poder 
extraer y recopilar toda la información de este proceso obteniendo pasos 
básicos, recomendaciones y una guía de trabajo de la implementación de la 
metodología BIM y sirva para su aplicación en futuros proyectos y 
perfeccionamiento con la información futura que se pueda recopilar. 
La siguiente tesis nace como  una inquietud ante la alta variabilidad entre lo 
proyectado y lo construido en proyectos civiles, la cual se refleja en las 
estadísticas de números de RFI (Consultas para información, por sus siglas 
en ingles) y se refleja en proyectos entregados a destiempo y con costos 
adicionales. Ante esta problemática  se buscó una solución, llegando a la 
metodología BIM, que no es una metodología nueva, sino ya tiene años de 
implementación y aplicación con éxito, disminuyendo notablemente la 
variabilidad en la construcción, pero que todavía en nuestra ciudad no es 
muy conocida y se busca a través de esta tesis mostrar parte del potencial 
de esta nueva metodología BIM que más que ser un futuro ya es un 
presente en la construcción y no solo a nivel mundial sino también a nivel 
nacional con muchos ejemplos de casos de implementación con resultados 
exitosos en proyectos de construcción en sus diferentes etapas. 
La metodología BIM puede ser usada a los largo de todas las etapas de un 
proyecto de edificación las cuales se dividen prácticamente en tres: Diseño, 
Construcción y Operación. Radicando su verdadero potencial en la 




 Debido a que la mayor variabilidad se da entre lo diseñado y los 
construido, la presente tesis se enfoca en aplicar BIM en la gestión de la 
elaboración de un proyecto de construcción de un edificio, poniéndose 
como intermediario y vínculo entre la etapa de diseño y construcción, 
asegurando que todos los documentos que se entreguen para la 
construcción sean compatibles y estén coordinados, identificando cualquier 
variabilidad en la etapa de diseño, donde corregir es muchos más 
económico y no identificar cualquier variante recién en obra, donde estas se 
convertirán en costos adicionales y días de retraso.  
1.2. Definición del Problema. 
1.2.1. Problema central 
-Variabilidad entre lo proyectado y lo construido en un proyecto de 
edificación, la cual se refleja en un número alto de RFI e impactan en el 
costo y plazo del proyecto, llevando en algunos casos a que estos terminen 
a destiempo y fuera del presupuesto. 
1.2.2. Planteamiento del Problema 
-En promedio los adicionales por problemas de variabilidad del diseño 
ascienden a 2.65% del costo directo y un 10.00% de extensión de plazo 
respecto al plazo inicial en proyectos de oficinas y departamentos. 
-La variabilidad entre lo diseñado y lo construido puede ser medido a 
través del número de RFI que se generan durante un proyecto. 
 
Imagen 1: Grafico de barras que compara el número de RFIs que se generan por m2 de área 




-Un RFI es generado por el constructor ante la falta de información o la 
deficiencia de la información entregada en planos y documentos para 
construcción, el mayor % de RFI que se generan en obra son a causa de 
conflictos de diseño. 
 
Imagen 2: Grafico tabla que nos muestras el porcentaje de cada tipo de RFI por obras. 
(Animedia, 2014) 
-Estos problemas de diseño provienen de los documentos entregados al 
constructor: planos, presupuesto y programación. 
-La fuente principal de información en la construcción en un gran % 
todavía son planos que utilizan elementos geométricos (CAD). 
-Trabajar con elementos geométricos genera varias representaciones de un 
mismo proyecto completamente inconexas, independientes entre sí y de las 
diferentes especialidades que participan. 
-Es de estas múltiples representación geométricas de donde se obtiene toda 
la información de un proyecto, en cualquiera de ellas si se efectúa un 
cambio de algún elemento, será una corrección independiente al resto del 
proyecto, la cual se debe ir revisando manualmente en todos y cada uno de 
los documentos en las que aparezca para que los entregables finales del 
diseño sean coherentes y así evitar propagación de errores o falta de 




-La etapa de diseño es un proceso iterativo y que requiere alta 
comunicación entre las diferentes especialidades, y trabajar con elementos 
geométricos dificulta la integración de información y entendimiento del 
proyecto como uno solo, los documentos entregados por los diferentes 
especialistas deben ser coherente entre si y no presentar ningún tipo de 
interferencias entre ellas, pero estos conflictos en su mayoría recién son 
detectados en obra al poder apreciarlos espacialmente. 
-El presupuesto y la programación parten de los datos de cuantificación 
obtenidos de los planos, estos reflejan el uso de diferentes recursos en el 
tiempo y aun respectivo costo, pero dejan de lado un factor importante que 
es el espacio, el cual recién es tomado en cuenta al momento de ejecutar el 
proyecto pudiendo reflejar superposición de tareas o elementos. Y al ser 
documentos inconexos de los planos, no se actualizan si es que estos 
tuvieran algunos cambios. 
-En resumen terminado la etapa de diseño se desprenden múltiples 
documentos, los cuales en conjunto son la representación del proyecto a 
construirse, pero lograr una coherencia entre todos ellos es un trabajo que 
al hacerlo usando elementos geométricos es trabajoso y teniendo en cuenta 
que el diseño es un proceso iterativo, este trabajo se multiplica aún más 
dando probabilidad a que se genere variabilidad, está recién es descubierta 
en la etapa de construcción la cual tiene poca integración con la etapa de 






1.3.1. Objetivo General. 
Disminuir la variabilidad entre lo proyectado y lo construido en un 
proyecto de edificación haciendo uso de un modelo BIM y a la vez definir 
pautas para la correcta aplicación de la metodología. 
Caso aplicativo: Edificio Huertas: edificio multifamiliar, semisótano y 6 
pisos 
1.3.2. Objetivo Específico. 
-Realizar el modelo BIM del proyecto en Revit a partir de información 
CAD. 
-Obtener del modelo BIM las tablas de cuantificación de materiales 
(metrados). 
-Programación rítmica y presupuesto en base al modelo BIM. 
-Simulación  constructiva BIM 4D y 5D en Navisworks partiendo del 
modelo BIM y la programación. 
-Análisis y desarrollo de reportes de conflictos. 
1.4. Justificación. 
Ante los problemas planteados previamente, es necesario un evolución, de 
CAD (Computer aided design) a BIM (Building Information Modeling). 
Y más que una evolución es adaptarnos a esta nueva metodología y 
tecnología de trabajo que ya es una realidad en el sector construcción. 
Dentro de dos años el 50% de licitaciones requerirán BIM (McGraw Hill, 
2010) 





Imagen 3: Barra porcentual que muestra en que porcentaje las principales empresas privadas Peruanas 
hace uso de BIM. (Animedia, 2014) 
Se elige BIM porque es una metodología exitosa  en reducción de 
conflictos de diseño, reduciendo notablemente el número de RFI generados 
durante la ejecución de un proyecto y sirve como plataforma integradora en 
todas las etapas de la construcción disminuyendo la variabilidad entre ellas. 
El uso de elementos paramétricos permite tener toda la información que se 
vaya generando en la etapa de diseño interconectada entre sí, la cual facilita 
su coherencia, coordinación y agiliza procesos de desarrollo de entregables. 
Aproximadamente en que porcentaje de















Imagen 4: Gráficos de barra que muestran en horas el tiempo que toma la elaboración de 
diferentes tareas o documentos en la etapa de diseño haciendo uso de Autocad y Revit 
respectivamente. (AEC Resource, 2015) 
El tiempo de desarrollo de entregables de diseño, el cual es el vínculo con 
la etapa de construcción se disminuye casi en un 50% permitiendo 
ocuparnos más de la coordinación y coherencia de los mismos. (Ver 
imagen 4) 
Usando BIM construimos el proyecto virtualmente antes que físicamente, 
generando un modelo único sobre el cual trabajan todas las especialidades e 
integrantes de la etapa de diseño garantizando la coordinación, tener toda la 
información centralizada y que desde el diseño se tenga en cuenta la 
programación buscando optimizar tiempos y costos de la etapa de 
construcción. 
Al tener una sola fuente de información de la cual se podrá obtener y 
elaborar toda la documentación necesaria para la construcción (planos, 
cuantificaciones, programación etc.) permite que esta esté interconectada, 


































modelo y se refleja automáticamente en todos los documentos vinculados, 
manteniendo toda la información actualizada y coordinada, lo cual en 
global disminuye la variabilidad entre la etapa de diseño y construcción. 
 
Imagen 5: Diferencia de documentación entre CAD y BIM. Fuente propia 
Este modelo único también nos permitirá detectar interferencia de diseño 
en una fase donde subsanar conflictos es mucho más económico que 
hacerlos en obra, reduciendo costos adicionales y ampliaciones de plazos.  
 




La Universidad de Stanford, Centro de Servicios integrados de ingeniería 
(CIFE), cuantifica algunos de los beneficios que se obtuvieron aplicando 
BIM en 32 grandes proyectos (CIFE, 2007): 
- Hasta un 40% la eliminación de los cambios no presupuestados. 
- Variabilidad en la precisión de la estimación de costos a menos de 3%. 
- Una reducción de hasta el 80% del tiempo empleado para generar 
estimados (costos, documentación). 
-Un ahorro de hasta un 10% del valor del contrato a través de 
detecciones de interferencias y conflictos. 
-Hasta el 7% de reducción en el tiempo del proyecto. 
 
Imagen 7: Grafico que nos presente algunos resultados obtenidos de la aplicación de BIM (AEC 
Resource, 2015) 
Es por eso que el uso del BIM en los siguientes dos años aumentara en un 
50% y en algunos países de Europa para el 2016 será de obligado uso para 
obras públicas y proyectos de gran envergadura (Zigurat, 2014), es 
necesario y justificable implementarlo no solo en nuestros proyectos sino 






1.5. Metodología de trabajo. 
BIM es un metodología que usa tecnología nueva para el desarrollo de 
proyectos, para la correcta implementación de esta metodología es 
necesario hacerlo respetando estándares de modelamiento y aplicación que 
aseguren que el uso de BIM no sea un caso particular de un solo grupo de 
trabajo o especialidad, sino se pueda trabajar cooperativamente e 
interconectarse con todos los participantes y etapas del proyecto sacándole 
un máximo provecho a su aplicación. 
A nivel nacional tenemos empresas privadas que ya han implementado 
estos estándares, los cuales se basan en los estándares BIM del PANYNJ 
(USA). 
La metodología se enfoca en cómo se implementara BIM,  la metodología 
de implementación BIM que usaremos en nuestro caso práctico se basa en 
la elaborada por AEC Resource, empresa consultora líder en soluciones 
BIM, tenemos tres tipos de implementación: 
 




Para la presente tesis de estudio en nuestro caso práctico aplicaremos el 
tipo de implementación 1.1, que es aplicación de BIM a un proyecto en el 
cual este se desarrollara en BIM partiendo de los planos en 2d, por lo tanto 
nuestra metodología de trabajo se resume en las siguientes 3 etapas. 
 
Imagen 9: Árbol conceptual de las etapas del desarrollo de un proyecto en BIM.  
Cada etapa presentara los siguientes pasos: 
 -Etapa A: Evaluación y plan de ejecución BIM. 
-Evaluación de condiciones iniciales.  
-Capacitación en la metodología BIM y aprendizaje del software 
Revit y Naviswork. 
-Desarrollo del plan de trabajo. 
-Etapa B: Desarrollo del proyecto BIM. 
-Modelamiento del proyecto “Edificio Huertas” en Revit. 
Modelamiento de la arquitectura en Revit Architecture. 
Modelamiento de las estructuras en Revit Estructure. 
Modelamiento de las Instalaciones en Revit MEP. 
-Integración de los modelos BIM de Revit y programación en 




  Integracion de los modelos Revit en Navisworks. 
  Integración con la programación importada. 
  Simulaciones 4D y 5D. 
-Etapa C: Extracción de información del modelo. 
-Análisis de interferencias y cuantificación de materiales (metrados). 
Se realiza el análisis de interferencias de los modelos 
integrados en Navisworks. 
Elaboración de tabla de cuantificación de materiales 
(metrados) en Revit. 
-Exportar los metrados obtenidos del modelo para realizar el 
presupuesto y la programación. 
Exportación de metrados. 
Elaboración del presupuesto. 
Elaboración de la programación rítmica. 
-Entregables 
1.6. Limitaciones. 
La poca información en nuestra ciudad acerca de la tecnología BIM y su 
aplicación en proyectos. 
El ser necesario aprender y adquirir nuevas herramientas-software como 
REVIT, NAVISWORKS, etc. para poder aplicar esta metodología. 
Así como capacitación para el modelamiento y la gestión BIM. 
El impacto del cambio de metodología, y como ir adaptándola mediante un 





Entender que es un proceso que en un principio requerirá de una inversión 
en costo y tiempo, que se reflejara en una pérdida de productividad en un 
inicio que luego es recuperada  en el tiempo. 
 
Imagen 10: Curva de productividad que muestra los altos y bajos de esta al momento de adoptar BIM. 




































2. Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. La tecnología BIM, ¿qué es BIM? 
BIM son las siglas de una nueva metodología que hace uso de tecnología: 
 Building Information Modeling (en Ingles) 
 Modelado de Información de Edificios 
De acuerdo con el National Institute of Building Sciences  
"Un Modelo de Información de Edificios (BIM) es una representación 
digital de las características físicas y funcionales de un proyecto. Como tal, 
sirve como una fuente de conocimiento compartido para obtener 
información sobre el proyecto, que forma una base confiable para tomar 
decisiones durante su ciclo de vida, desde el inicio en adelante." 
Para explicar que es BIM partiremos negando una premisa que muchos 
tienen sobre BIM y es que este no es un software en particular. 
BIM debe ser entendido como un proceso que establece el uso de una 
nueva metodología y tecnología para el desarrollo de proyectos a lo largo 
de todo su ciclo de vida. 
Podemos distinguir dos partes muy marcadas al definir el concepto de 
BIM, una es la metodología y otra la tecnología. 
Estas dos van de la mano pero las explicaremos por separado. 
La tecnología se refiere al uso de diferentes software para crear un modelo 
virtual o construir virtualmente haciendo uso de elementos paramétricos, 
refiriéndonos a parámetro como la relación entre elementos  y estos a 
ciertas propiedades, este atributo permite  genera información acerca de un 
proyecto, el software provee una base de datos inteligente y tridimensional 
que se mantiene actualizada en tiempo real con cada cambio que se efectúe 




largo de toda la vida útil del proyecto.  El modelo virtual obtenido nos 
permite visualizar, analizar, mejorar procesos constructivos, encontrar 
conflictos, obtener metrados y obtener documentación coherente e 
integrada entre sí. 
El poder de esta tecnología radica en LA INFORMACIÓN, contenida en el 
modelo, que se encuentra centralizada, interconectada y actualizada 
permanentemente desde la conceptualización del proyecto hasta la 
operación y mantenimiento del mismo.  
Cada elemento modelado  tiene  toda la  información  posible que se le 
desee incorporar, que es guardado en esta base de datos centralizada y viva. 
A medida que el diseño avanza, la información integrada al modelo se 
vuelve más evaluable. Podemos simular y entender aspectos antes solo 
visibles cuándo se transformaban en problemas durante la obra.  
La metodología BIM es necesaria para la gestión de toda la información 
que se genera. 
BIM sirve como plataforma integradora de la construcción, al tener una 
sola fuente de información en la que todos trabajan, es un punto de 
encuentro para todos los especialistas y participantes del proyecto, en el 
cual aportan información y usan la existente, y es un proceso que se dará 
desde la conceptualización del proyecto hasta la etapa de operación y 
mantenimiento del mismo, y al final de cada etapa o proceso el gran 
beneficio será aumentar y optimizar la eficiencia y calidad en la entrega de 
proyectos integrados y reducir el riego en el proceso de construcción.  
El uso de modelos BIM obliga a que estos estén sincronizados,    
garantizando la comunicación entre profesionales ante cualquier cambio 




intervienen desde las principales como arquitectura, estructura e 
instalaciones hasta especialidades ya obligatorias como seguridad. Un 
modelo BIM permite también realizar análisis de diferentes tipos, como 
acústicos, de evacuación, térmicos, solares, etc esto refuerza el concepto de 
edificio como unidad, viendo todo el proceso en global y no por separado, 
porque desde la etapa de diseño, el usar modelos BIM nos permite pensar 
desde ya en los procesos constructivos, la programación, los factores de 
seguridad y ambientales e incluso entender cómo será la etapa de operación 
y poder diseñar íntegramente buscando la máxima optimización. 
Es por eso que se debe aplicar BIM siguiendo estándares porque mientras 
más participantes y etapas se integran, la metodología BIM es más potente. 
2.2. Evolución a BIM. 
2.2.1. Dibujo en tablero: 
Esta, sin duda, es la manera tradicional de dibujar que si bien ha ido 
evolucionando a lo largo de años, su esencia, que era el dibujo a mano, no 
ha cambiado significativamente. 
Las principales características de este método eran: 
-El dibujo a mano era tedioso 
- Los cambios comprometían la calidad de los dibujos 
- Los dibujos no eran consistentes 
-Los dibujos de las diferentes especialidades se veían diferentes 
-Tenían mínima estandarización 
2.2.2. Tecnología CAD – 2D: 
A principios de los 80 la tecnología CAD comienza a remplazar al tablero 
de dibujo, permitiéndonos dibujar entidades, tales como líneas, arcos, 
círculos, etc. Para representar objetos reales tales como columnas, vigas, 
muros, puertas, ventanas, ductos, tuberías, etc. 




-Se recreó en la computadora exactamente lo que se hacía en el tablero 
-Permitía más coordinación en el proceso de diseño 
-Permitía cambios en el diseño de manera más rápida 
-Permitía automatizar procesos 
-Se comenzó a estandarizar cosas tales como capas, colores, bloques, 
membretes, etc. 
2.2.3. Tecnología CAD – 3D: 
A mediados de los 90 la tecnología CAD comienza a incorporar 
herramientas inteligentes en 3D. El concepto de objetos es introducido, 
tales columnas, vigas, muros, puertas, ventanas, ductos, tuberías, etc. los 
cuales representan objetos reales. Estos objetos se entendían entre ellos y a 
su entorno inmediato pero no entendían que eran parte de un edificio como 
unidad. 
Las principales características de este método eran: 
-Permitía la visualización en 3D 
-Se simplifico el proceso de diseño 
-Permitía la generación de elevaciones y cortes automáticos 
- Permitía obtener cantidades automáticamente 
-Se comenzó a estandarizar objetos en 3D con características básicas 
2.2.4. Tecnología BIM: 
A pesar de ya existir por más de una década, no es hasta 2005 que la 
tecnología BIM maduro lo suficiente como para comenzar a desplazar a la 
tecnología CAD, esto fundamentalmente debido a la integración de todas 
las especialidades dentro de la edificación (arquitectura, estructuras e 
instalaciones). 
 BIM introduce el concepto del edificio como unidad, haciendo que los 
objetos contenidos en este entiendan tengan una relación entre ellos y una 




Las principales características de este método eran: 
-Permite la comunicación de modelos de diferentes especialidades 
-Los objetos dentro del modelo tienen características no solo físicas sino 
también funcionales 
-Permite desarrollar análisis dentro del modelo 
-Los objetos contienen información conforme van siendo creados 
-Facilita el proceso de estimados, construcción y operación del edificio 
2.3. Beneficio de usar tecnología BIM. 
A continuación, se enumeran algunas ventajas significativas al trabajar con 
Tecnología BIM. 
Ventajas en la etapa de proyecto: 
 Proyectos en colaboración: los distintos programas BIM permiten que 
varios profesionales trabajen sobre un mismo modelo central, ya sea en 
la misma disciplina o en disciplinas diferentes. Con BIM se logra un 
verdadero trabajo en equipo. 
 Soluciones en la etapa de diseño: cuando se construye un modelo BIM 
se van descubriendo todas las dificultades que luego serán problemas en 
la etapa de construcción. Se habla de que el proyecto se construye dos 
veces, y esto nos brinda la ventaja de no tener sorpresas a pie de la obra. 
 Se empieza a proyectar con elementos constructivos: desde el inicio se 
construye virtualmente el proyecto con elementos que tienen 
materialidad y características reales. 
 Visualización de geometrías complejas: en algunos casos no es posible 
entender algunas geometrías complejas mediante la representación en 
plantas y cortes. Entonces es posible mostrar el modelo desde cualquier 
punto de vista y se le pueden realizar cualquier cantidad de cortes. 
 Más entendimiento entre los participantes: con un modelo virtual todos 




(como los dueños) pueden entender las vistas y perspectivas de un 
modelo BIM. 
 Información compartida entre disciplinas: al existir un sólo modelo de 
construcción, la información se centraliza, y cualquier participante del 
equipo de trabajo puede consultar la misma información. Se evita 
trasladar inconsistencias de planos o dibujos a otras disciplinas. 
 Se tiene control sobre la cuantificación: en etapas muy tempranas del 
proyecto se puede hacer un seguimiento de la cuantificación  de 
elementos importantes, como áreas, volúmenes y cantidades. Esta 
información sale directamente del modelo, de manera inmediata. 
 Reducción significativa de los errores de diseño: las plantas, cortes, 
fachadas y demás componentes gráficos se obtienen directamente del 
modelo, evitando inconsistencias en la documentación y planos 
entregados. 
 Foto realismo dentro del programa: en estos días el foto realismo de un 
anteproyecto es muy importante para el cliente o dueño de la obra. Los 
programas BIM permiten obtener imágenes foto realista de manera 
interna, sin necesidad de migrar a programas externos. 
 En el modelo virtual se pueden hacer análisis de diferentes tipos: LEED, 
estructural, acústicos, térmico, evacuación, etc. 
Ventajas en la etapa de construcción: 
 Eficacia en la toma de decisiones: para los equipos de trabajo en obra es 
muy importante contar con un modelo virtual de la construcción, porque 
permite planificar las actividades y tareas, y prever dificultades que son 
difíciles de ver en planos o en la documentación del proyecto. 
 Anticipación de Problemas: Uno de los principales problemas en la 




embargo podemos disminuirla, una de las formas es la construcción 
previa de la edificación, podremos analizar y comparar nuestros avances 
reales y sacar conclusiones que mejoraran nuestro trabajo.  
 Mayor precisión para la fabricación: algunos elementos que se fabrican 
exclusivamente para el proyecto necesitan de mucha precisión y no 
puede haber error en longitudes y tolerancias. Un modelo virtual evita 
errores en mediciones espaciales o tolerancias no previstas. 
 Mayor previsión al pie de obra: con el uso de modelos virtuales se 
puede prever todos los elementos necesarios para la construcción, 
incluso los que pueden fabricarse especialmente para el proyecto. Esto 
reduce la improvisación y fabricación en el obrador de la obra. 
 Comprobación de interferencias entre disciplinas: aunque una de las 
disciplinas no haya participado de un flujo de trabajo BIM, se pueden 
modelar rápidamente los elementos de instalaciones y equipos que 
pueden interferir con la arquitectura o estructura de la obra. Estas 
interferencias se muestran en el modelo y se pueden tomar decisiones 
de manera coordinada. 
 Mayor facilidad en el control de proyecto, ya que se puede ir 
visualizando exactamente lo que se va avanzando y así poder tener 
metrados de avance y valorizaciones más exactas. 
2.4. La gestión integral de proyectos actual 
Veamos a continuación cuales son los elementos principales de la gestión 
de proyectos de la construcción y su alcance actual. 
Que es la Gestión de Proyectos: 
La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 




Un Proyecto es un esfuerzo de carácter temporal (tiene un inicio y un final) 
que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único. (PMBOK) 
En la industria de la construcción un proyecto puede durar meses o años, y 
se lleva a cabo para crear un producto único: la obra. Este producto debe 
satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. 
La gestión implica una seria de actividades, entre estas tenemos. 
Documentación:  
Se refiere a la creación de los planos constructivos de la obra, a las 
especificaciones técnicas, y a todos los documentos que se entregan para la 
realización del proyecto. Cuando los proyectos son complejos, puede haber 
cientos de planos de ejecución en obra. Entonces es necesario que toda la 
información documentada en esos planos tenga consistencia y coherencia 
con el resto de los documentos de la obra. Es imperativo que las últimas 
modificaciones y cambios realizados al proyecto se verifiquen en todas las 
vistas y piezas gráficas, así como también en las tablas y listados de la 
documentación. 
La tecnología BIM resuelve la gestión de los planos constructivos de un 
modelo dentro del mismo programa. 
Antes de implementar BIM podemos partir desde el diseño, donde la 
generación de planos es íntegramente parte del proceso, o  por otro lado, 
como en este caso aplicativo de estudio, podemos ya tener los planos CAD 
y lo que se requiere es un modelamiento BIM y a partir de este la 
compatibilización de los documentos. 
Planificación:  




 Cómputo métrico del proyecto. 
 Presupuesto por análisis de costos del proyecto. 
 Diagrama de Gantt de las tareas del proyecto. 
Con estos elementos es posible reducir los riesgos e incertidumbres del 
proyecto de manera considerable. Se trata de la gestión de la información 
que más condiciona el éxito o fracaso del proyecto, por estar involucrados 
los factores de tiempo y costos de la obra. 
El no cumplimiento de plazos en la obra, la desviación de costos en la obra 
o la aparición de trabajos imprevistos son el resultado de una falta de 
planificación adecuada. Se entiende que no es posible prever todas las 
incertidumbres de un proyecto, pero es necesario tener un plan de acción 
para la ocurrencia de los imprevistos más comunes de la construcción. 
Control de obra:  
Se refiere a las actividades de monitoreo y control de avance de la obra. 
Está relacionada directamente con la planificación, ya que los documentos 
generados sirven como herramientas de control: 
 Con el cómputo métrico se establece el porcentaje de avance actual de 
la obra, que permite realizar las certificaciones. 
 Con el presupuesto la empresa constructora puede establecer la 
magnitud de las desviaciones de costos respecto de lo planificado, tanto 
en recursos materiales como de mano de obra y equipos. 
 Con el Diagrama de Gantt se pueden realizar controles de trabajo, para 
organizar a los obreros, planificar y coordinar las tareas de la obra y 
tomar medidas correctivas en caso de retrasos o demoras. 
En todas estas actividades lo más importante siempre es la información y la 




actividades, pero tener la información y no comunicarla a tiempo a quién la 
necesite es igual de inútil. 
2.5. Los programas que participan de un flujo de trabajo BIM  
Los programas (software) a elegir dependen del tipo de proyecto, ya que en 
el mercado tenemos variedad de opciones, algunas especializadas en 
arquitectura, otras en plantas industriales, etc, para este caso aplicativo los 
programas a usar son: 
Microsoft Project Professional: 
"Microsoft Project es un software de administración de proyectos diseñado, 
desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a administradores 
de proyectos en el desarrollo de planes, asignación los recursos a tareas, dar 
seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de 
trabajo." (Microsoft Project pag. Web, 2015) 
AutoDesk Navisworks: 
"Navisworks ayuda a la arquitectura, la ingeniería y profesionales de la 
construcción a examinar de manera integral los modelos integrados y los 
datos con los contratistas para tener un mejor control sobre los resultados 
del proyecto. Integración, análisis y herramientas de comunicación ayudan 
a los equipos a coordinar disciplinas, resolver conflictos, y planificar los 
proyectos antes de que comience la construcción o renovación" (AutoDesk 
Navisworks pag. Web, 2015) 
AutoDesk Revit: 
"Autodesk Revit se ha desarrollado específicamente para BIM (Building 
Information Modeling), y permite a los profesionales del diseño y la 
construcción transformar las ideas desde el concepto hasta la terminación 




Revit es una sola aplicación que incluye funcionalidad para diseño 
arquitectónico, construcción, ingeniería MEP y estructural." (AutoDesk 
Revit pag. Web, 2015) 
2.6. Modelos BIM - BIM 4D y BIM 5D 
Modelo BIM: 
Se llama así a una construcción geométrica virtual (modelo 3D) que tiene 
incorporada información de construcción. Un modelo BIM está compuesto 
por categorías y elementos constructivos, que tienen 2 propiedades 
fundamentales: 
 Son elementos paramétricos: significa que sus dimensiones y 
características pueden ser controladas mediante parámetros. Un 
parámetro geométrico controla la forma del objeto (el largo, ancho, 
etc.), un parámetro de material controla su aspecto gráfico (textura y 
foto-realismo), los parámetros de información permiten asignar datos a 
los elementos (fabricante, costo, etc.). Los parámetros pueden ser 
personalizados por el operador. 
 Son elementos relacionales: significa que algunos componentes pueden 
tener relaciones o comportamientos especiales, según sus funciones. Por 
ejemplo: una abertura se aloja en un muro y genera automáticamente el 
vano, un muro puede extenderse y cortarse con la forma de una cubierta 
inclinada, una escalera puede generar automáticamente la cantidad o 
alto de pisadas, en función de la altura de los niveles que conecta, etc. 
Un modelo BIM puede ser muy simple o complejo, en función de la 
magnitud del proyecto y el uso que se le dará, pero no puede faltarle 
información constructiva. Si a un modelo BIM no se le carga información, 




Modelo BIM 4D: 
Cuando al modelo BIM 3D se le agrega la dimensión del tiempo, se obtiene 
un modelo BIM 4D. Estos modelos simulan cómo será la secuencia 
constructiva del modelo virtual a lo largo del tiempo. 
También se conocen como Visualizaciones 4D. Estas visualizaciones son 
muy útiles para las empresas constructoras que deben planificar la logística 
y movimientos en la obra de equipos y máquinas de grandes dimensiones. 
Modelo BIM 5D: 
También se conocen como visualizaciones 5D. Se trata de agregar una 
dimensión más al modelo BIM 4D: el costo de las tareas. Así se obtiene 
una simulación de la secuencia constructiva del modelo virtual a lo largo 













3. Capítulo III. Aplicación de la tecnología BIM al proyecto de 
construcción “Edificio Huertas”. 
Para la aplicación del caso práctico partiremos que la implementación es a 
nivel proyecto donde nos enfocaremos solo en el desarrollo del proyecto en 
BIM respetando las etapas planteadas en la metodología y orientados a 
cumplir los objetivos propuestos. 
Definiremos las condiciones previas: 
El proyecto se encuentra después de haber terminado la etapa de diseño. 
Se cuenta con los planos 2D de las especialidades de estructura, 
arquitectura e instalaciones, los cuales proponen un proyecto de 288.85 m2 
de área construida por piso en un terreno de 416.45m2. 
El proyecto tiene planeado empezar a construirse para setiembre del 2016. 
Se requiere un presupuesto y programación para lo cual se opta por 
implementar BIM al proyecto y obtener toda la información del modelo 
BIM que se realice, encontrar interferencia y poder usar el modelo para la 
construcción y el control de proyecto futuro. 
Las características principales del proyecto se describen a continuación: 
-Proyecto de edificación de 6 pisos y semisótano para uso de vivienda 
multifamiliar 
-El semisótano servirá para estacionamiento de vehículos, al cual se 
accederá por una rampa que viene de la vía pública. En este nivel también 
se encuentran la cota de tapa de la cisterna, cuarto de máquinas y cámara de 
bombeo de desagüe. 




-Cuenta con un hall central por piso, donde también están emplazadas la 
escalera y ascensor que dan accesos a todos los niveles, desde el 
semisótano hasta la azotea. 
-El último piso sirve de azotea. 
-Estructuralmente la edificación cuenta con  tres bloques, un bloque frontal 
y posterior donde se distribuyen los departamentos, estos usan una 
combinación de placas y pórticos de concreto armado y en los laterales 
albañilería confinada, las losas son aligeradas de 25 cm. 
-El bloque central que tendrá uso de hall y se encuentra la circulación 
vertical (escalera) es de estructura en acero, con apoyo fijo en uno de los 
bloques y apoyo móvil en el otro. 
-El ascensor es de placas de concreto. 
-La cimentación en concreto armada es una sola para los tres bloques. 
-Cuenta con instalaciones eléctricas y sanitarias. 
-La instalación eléctrica cuenta con cuatro sistemas, estos son sistema de 
potencia, iluminación, comunicación y seguridad 
-La instalación sanitaria cuenta con sistema de agua fría y caliente, desagüe 
y agua contra incendio. 
-Para el sistema de agua se usara una alimentación indirecta para lo cual se 
proyecta una cisterna con su respectivo cuarto de máquinas para bombear 
el agua a un tanque elevado y desde realizar la alimentación por gravedad. 
-El cuarto de máquinas contara con 4 bombas, dos para el sistema de agua 
y dos para el sistema contra incendio, en los dos casos, una bomba es 
principal y la otra secundaria. 
-EL sistema de agua caliente propone la instalación de una terma eléctrica 
por departamento. 
-El sistema de desagüe cuenta con una cámara de bombeo en el semisótano 




-Cuenta con instalaciones de agua contra incendio, este sistema propone la 
instalación  de una toma para bomberos en la fachada del edificio así como 
un gabinete contra incendio y toma para manguera en cada nivel, su 
alimentación parte de la cisterna instalada en el proyecto y haciendo uso de 
dos bombas que se encuentran en el cuarto de máquinas cuyo uso es 
exclusivo para este sistema. 
3.1. Etapa A: Evaluación y plan de ejecución BIM. 
3.1.1. Evaluación de condiciones iniciales 
 La evaluación de condiciones iniciales está orientada a los requisitos del 
cliente y a la etapa en la que se encuentra el proyecto, para en base a esto 
definir el tipo de implementación BIM y que actividades previas 
realizaremos para el éxito de la implementación. 
Requisitos del cliente: 
Se requiere la elaboración de un presupuesto y programación del proyecto, 
así como un análisis de conflictos  que puedan presentarse en la etapa de 
construcción.  
Etapa en la que se encuentra el proyecto: 
Lo ideal es partir desde la conceptualización del proyecto. 
Pero en nuestra caso el proyecto se encuentra después de haber finalizado 
la etapa de diseño de ingeniaría, así que contamos con todos los planos 
CAD. 
Este punto de partida para una implementación es muy común y es un buen 
momento para empezar una implementación, la única desventaja es que hay 
que adicionar tiempo extra para realizar el modelado BIM, tiempo que se 
espera que poco a poco sea absorbido por la etapa de diseño de ingeniería, 




Pero al partir de los planos CAD todavía nos encontramos dentro de la 
curva donde corregir es económico y genera gran impacto positivo en el 
proceso constructivo. 
Definiendo tipo de implementación: 
El primer paso es definir en qué tipo de implementación BIM nos 
encontramos, previamente se definió que nuestro caso de aplicación es de 
implementación a nivel proyecto donde se realizara el modelo BIM del 
mismo. 
 
Imagen 11: Tipos de implementación BIM: 










3.1.2. Capacitación en la metodología BIM y aprendizaje del 
software Revit y Naviswork. 
Para poder aplicar la tecnología BIM es necesario una capacitación previa 
sobre BIM y el software que se usara. 
Elección del software: 
Para la elección del software se tomas las siguientes consideraciones: 
Actualmente existen múltiples software que sirven para modelamiento 
BIM,  cada uno con diferentes propiedades y ventajas, ahora que todos 
ellos usan un mismo estándar de formato que es el IFC, no hay ningún 
problema para trabajar con el que más se adapte al proyecto o incluso a la 
especialidad ya que después no habrá ningún problema para vincularse con 
cualquier otro modelo realizado en un software diferente. 
Por nombrar algunos softwares tenemos: 
 Revit y Allplan, ideales para modelamiento de edificaciones en 
concreto. 
 Tekla y Cype, obras de concreto en general y estructuras de acero. 
 Smart plan y plan 3d, para plantas industriales. 
 Archicad, arquitectura en general. 
 Civil 3d, movimiento de tierras y obras viales. 
Antes de elegir un software es importante ver las características del 
proyecto a modelar y los requisitos previos que tendrá. 
Teniendo en cuenta todas las consideración previas, se optó por usar el 
software Revit en sus diferentes presentaciones, Revit architecture, Revit 
Structure y Revit Mep para el modelamiento, ya que este software es 
recomendable y se especializa en modelamiento de elementos de concreto 
y sobre todo está orientada a proyectos de edificación. Y por otro lado 




la cual se encuentra en Autocad, esta información es altamente compatible 
y trabajable con Revit ya que este también pertenece a la familia de 
Autodesk (empresa dueña de AutoCad).  
3.1.3. Desarrollo del plan de trabajo 
Nuestro caso de aplicación es de implementación a nivel proyecto donde 
se realizara el modelo BIM del proyecto. 
El plan de trabajo a usarse está enfocado a la implementación de la 
metodología definida previamente (1.5 Metodología de trabajo), para poder 
realizar una implementación exitosa es importante definir ciertos puntos, 
los describiremos a continuación 
Definir un coordinador BIM y responsables: 
Para implementar la metodología elegida es necesario entender que es un 
proceso, para que este proceso se dé es necesario utilizar gestores o 
coordinadores BIM, que serán de vinculo para que los proyectos puedan 
adaptarse a BIM y aplicar la metodología y a su vez ir transmitiendo esta 
forma de trabajo a los demás profesional. 
Para este caso aplicativo el autor de esta tesis será el coordinador BIM para 
la implementación de BIM a nivel proyecto, sus funciones aparte de 
implementar la metodología son también garantizar la integridad del 
modelo BIM y facilitar el intercambio de información entre las diversas 
especialidades. 
En el punto de implementación que nos encontramos ya se cuenta con los 
planos finales de diseño de las diferentes especialidades, por lo tanto la 
participación de estos será mínima, el trabajo cooperativo se realizara en 
gran porcentaje con los diferentes responsables de modelado y de la 




Para el modelado definiremos dos responsables. 
La empresa Rendal que se encargara del modelamiento de instalaciones 
eléctricas y sanitarias. 
Y el autor de esta tesis que estará a cargo de modelar arquitectura y 
estructuras, así como integración de los modelos y la extracción de la 
información para la elaboración de los entregables. 
Definir los niveles de detalles de modelo: 
Uno de las preguntas más comunes que nos hacemos al empezar a modelar 
es, ¿hasta qué nivel de detalle debo modelar? ¿En qué nivel de detalle debo 
compartir un modelo con las demás especialidades? Es importante tener 
clara la respuesta a estas preguntas, ya que si no establecemos bien los 
límites podemos perder muchas horas modelando elementos no necesarios 
o modelar hasta un nivel de detalle de entrega sin antes coordinar con las 
otras especialidades las cuales pueden hacer correcciones y nos llevara a un 
re trabajo.  Por eso  definiremos previamente los diferentes niveles de 
detalle, los cuales están establecidos por la AIA (American Institute of 
Architects), estos nos establecerán los requisitos que debe tener cada 
modelo en las diferentes etapas del proyecto y cuando estos deben ser 
compartidos para integrarse con las diferentes especialidades. 
LOD-100 Diseño conceptual 
El modelo es un diseño conceptual que contiene  todos los elementos del 
edificio, sus  volúmenes y materiales. Permite analizar su mejor 
implantación y orientación. 
LOD-200 Desarrollo de diseño 
El modelo contiene el diseño desarrollado de los sistemas constructivos e 




forma, ubicación y orientación. Permite realizar un primer análisis de 
cantidades y costo de las obras, con o sin variantes. 
LOD-300 Documentos para construcción 
El modelo contiene la información precisa de elementos constructivos y 
sistemas. Permite generar los documentos de construcción tradicional y 
planos. 
LOD-400 Fabricación y montaje 
El modelo contiene la información y detalle necesario para la fabricación y 
montaje. El nivel de medición es exacto. Su alcance entra en el campo del 
contratista o fabricante de elementos y sistemas. 
LOD-500 Operación y mantenimiento 
El modelo contiene la información del edificio  ya construido, (as built). 
Permite iniciar las operaciones de mantenimiento de la instalación, por lo 
que su alcance entra en el campo del promotor y el usuario final.  
Durante el desarrollo de la implementación iremos especificando que nivel 
de detalle se va usando. 
Como buena práctica, cualquier elemento que quepa en un cubo de 25cm3 
no será modelado, y tratar que la mayoría de detalles pequeños se agreguen 
en 2D ya en los entregables o como información. 
Se define nivel de detalle y alcance del modelo. 
Uso del modelo   
  Presentación SI 
  Metrado y Cronograma SI 
  Análisis de interferencia SI 
  
    Estructuras Modelado Presentación LOD 
Movimiento de Tierras si si 400 
Cimentación si si 400 
Concreto simple si si 400 
Concreto armado si si 400 
Acero de refuerzo si si 400 




Muros de albañilería si si 400 
Cisterna si si 400 
Estructura Metálica si si 400 
    Arquitectura Modelado Presentación LOD 
Puertas si si 400 
Ventanas si si 400 
Barandas si si 400 
Pisos si si 400 
Muros arquitectónicos si si 400 
Columnas arquitectónicas si si 400 
Mamparas o vitrales si si 400 
Aparatos Sanitarios si si 400 
Entorno - masa conceptual no no - 
Pintura no no - 
Artefactos de iluminación no no - 
    Instalaciones Sanitarias Modelado Presentación LOD 
Tubería agua fría si si 400 
Accesorios agua fría si si 400 
Tubería agua caliente si si 400 
Accesorios agua caliente si si 400 
Tubería desagüe si si 400 
Accesorios desagüe si si 400 
Bombas cisterna si si 400 
Bombas sumergibles si si 400 
Llaves de paso si si 400 
Tanques elevados si si 400 
    Instalaciones eléctricas Modelado Presentación LOD 
Sistema iluminación (tubería) si si 400 
Sistema de electricidad (tubería) si si 400 
Sistema Comunicación (tubería) si si 400 
Accesorios si si 400 
Pto salida luz si si 400 
Pto salida tomacorriente si si 400 
Pto interruptores si si 400 
Tableros si si 400 
Cajas de paso si si 400 
    Sistema contraincendios Modelado Presentación LOD 
Tubería C.I. si si 400 
Accesorios si si 400 




Llaves si si 400 
hidrante si si 400 
bombas si si 400 
 
Elección de punto común de guardado: 
Al trabajar de manera cooperativa  es necesario usar un punto en común 
para el guardado de los archivos, puede ser en la nube o en un servidor 
común propio al cual se encuentren conectados todos los equipos a través 
de una red interna, este es un paso muy importante, ya que al comienzo se 
trabajara en archivos y programas diferentes, ya sea autocad, archicad, 
skechup etc y es necesario tener toda esta información reunida y 
actualizada en un solo punto y a la cual puedan acceder todos los 
participantes. 
Para nuestro proyecto se eligió usar para el punto común de guardado de 
archivos la nube. 
La nube es cuando almacenamos datos en un servidor que nos ofrece 
gratuitamente o mediante un pago guardar nuestra información en internet. 
Sus principales ventajas son que implementarlo es muy barato, incluso 
gratuito a comparación de implementar un servidor propio en nuestra 
oficina o punto de trabajo, al menos que ya se cuente con uno. 
Segundo podemos acceder a esta información de cualquier lugar, solo es 
necesario estar conectados a internet. 
Se optó por crear una cuenta en MyCloud y se les dio acceso a los 
diferentes involucrados en el proyecto, dentro de este servidor lo primero 
es crear las carpetas a usarse y darles un orden jerárquico. 
Se usó la siguiente distribución. 
-Carpeta por Proyecto: Proyecto edificio multifamiliar 





-Carpeta por tipo de archivos: Recibidos, modelos, etc 
-Archivo en nativo: En este nivel encontramos los archivos listos 
para usar. 
 
Imagen 12: Interfaz de MyCloud. 
Podemos observar la ruta de ubicación de los archivos en la parte superior. 
 
Imagen 13: Árbol de carpetas en MyCloud. 
En esta imagen nos encontramos dentro de la carpeta de modelos que 
pertenecen a la especialidad de estructuras del proyecto, podemos apreciar 
los archivos Revit (.rvt) en original y una copia de respaldo. 
Cada archivo cuenta con información de cuando fue creado y modificado lo 
cual facilita la gestión del mismo. 
Cada integrante del proceso BIM debe usar este único punto para guardar y 
compartir la información que vaya generando y crear un solo archivo de 
cada uno. 
Por ultimo revit que será el software que usaremos para modelar y trabajar 
cooperativamente, también funciona como una base de datos única donde 
iremos generando, actualizando y colaborando toda la información, para 
poder realizar este trabajo cooperativo es necesario el uso de vínculos, 
vincular un solo archivo revit architectura, con un solo archivo de revit 




diferentes profesionales irán realizando sus avances y sobrescribiendo cada 
trabajo, y guardándolos en el punto en común, así el gestor BIM podrá 
tener vinculados y monitoreados estos archivos e ir refrescándolos al inicio 
de cada sesión para ver los avances realizados o cambios que puedan 
existir. 
Convención de nombres: 
Un problema común al modelar entre diferentes personas es que ante un 
mismo proyecto los nombres que usamos para referirnos a un mismo 
elemento son diferentes, por ejemplo para definir un mismo nivel el 
arquitecto puede ponerle planta 1 y el estructural piso 1, o como saber si al 
modelar las instalaciones sanitarias, modelar agua fría y caliente en un solo 
modelo o debemos realizar un modelo por cada sistema, antes todas estas 
dudas los diferentes profesionales deben definir una convención de 
nombres los cuales serán usados por los diferentes profesionales  al 
momento de modelar, así la información relacionada será congruente para 
todos. 
Para nuestro caso aplicativo nos basaremos en la convención de nombres 
definida en los estándares BIM del PANYNJ (USA) y que ha sido adapto 
por empresas constructoras privadas para su uso en nuestro medio. 
Usaremos los siguientes formatos de archivo en cada entrega. 
 
 RVT: Modelos de Revit 
 NWF: Modelo maestro de Navisworks 
 NWC: Modelo de geometría de Navisworks 
Se definirán las especialidades y sistemas según la siguiente relación. 
 
 Arquitectura 
 Falsos Techos 
 Muros Cortina 




 Muros Exteriores 
 Pisos 
 Circulación Vertical 
 Estructuras 










 Instalaciones Sanitarias 
 Agua Caliente 
 Agua Fría 
 Desagüe 
 Ventilación 
 Sistema Contra Incendios 
 Agua 
Los archivos de Familias de Sistema deberán de ser creados de la siguiente 
manera: 
-Categoría - Función\Tipo\Material – Dimensión - Descripción 
Al nombrar los archivos de Familias de Sistema tenga en cuenta lo 
siguiente: 
Capitalizar las primeras letras de cada parte del nombre de la familia 
Mantenga los nombres de los archivos lo más corto posible 
Algunos ejemplos: Muro-Ladrillo-15cm, Piso-Laminado-1.5cm 
Los Vistas deberán de ser nombradas de la siguiente manera: 
-CV-Nivel/Secuencia - Descripción 
Con estos puntos definidos empezaremos a implementar BIM siguiendo la 






3.2. Etapa B: Desarrollo del proyecto BIM. 
3.2.1. Modelamiento del proyecto “Edificio Huertas” en Revit. 
Primero entenderemos que es y cómo trabaja Revit: 
Que es Revit?: 
La plataforma Revit para modelado de información de construcción es un 
sistema de diseño y documentación que soporta el diseño, los dibujos y las 
tablas de planificación que se requieren para un proyecto de construcción. 
EL modelo de información de construcción aporta información sobre el 
diseño, la envergadura, las cantidades y las fases de un proyecto cuando se 
necesita. 
En el modelo de Revit, cada plano de dibujo, vista 2d/3d y tabla de 
planificación es una presentación  de información proveniente de la misma 
base de datos del modelo de construcción subyacente. Mientras trabaja en 
las vistas de dibujo o tabla de planificación, el modelo recopila la 
información sobre el proyecto de construcción y la coordina en las demás 
representaciones del proyecto. 
El motor de cambios paramétricos coordina automáticamente los cambios 
realizados en cualquier sitio: en vista de modelo, planos de dibujo, tablas 
de planificación, secciones y planos. 
Introducción al término Paramétrico: 
El termino paramétrico se refiere a las relaciones entre todos los elementos 
del modelo que permiten la coordinación y la gestión de cambios que se 
proporciones. Estas relaciones la crea automáticamente el software, o el 




En matemáticas y en el diseño mecánico CAD, los números o las 
características que definen estos tipos de relaciones reciben el nombre de 
“parámetros”: de ahí que el funcionamiento del software sea paramétrico. 
Esto proporciona las ventajas fundamentales de coordinación y 
productividad, al modificar algo en cualquier momento y ubicación dentro 
del proyecto, el software  coordinara el cambio en todo el proyecto. 
Algunos ejemplos:  
-Las ventanas se distribuyen sobre un muro de forma equidistante, si se 
cambia la longitud del muro, se mantiene la relación del espaciado 
equitativo. En este caso, el parámetro no es un número, sino una 
característica proporcional. 
-El borde de un suelo o una  cubierta se relaciona con el muro exterior de 
modo que, si se mueve el muro exterior, el suelo o la cubierta conservara la 
conexión, en este caso el parámetro es de asociación o conexión. 
Como se realizan actualización en Revit: 
Una característica fundamental de la aplicación de modelos de información 
de construcción es la capacidad para coordinar cambios y mantener la 
consistencia en todo momento. El usuario no tiene que intervenir para 
actualizar dibujos o vínculos. Cuando cambia algo, Revit determina 
inmediatamente a que elementos afecta el cambio y lo refleja en dichos 
elementos. 
Un modelo BIM usa dos conceptos claves que lo hacen particularmente 
eficaz y fácil de utilizar. 
EL primero es la captura de relaciones mientras el diseñador trabajo. 
El segundo es su enfoque de la propagación de cambios de construcción. 
El usuario tiene que saber modelar aprovechando al máximo las 




contrario es como usar una hoja de calcula (Excel) como si fuera una 
herramienta de edición de texto.  
 
 
Descripción de términos Revit: 
La mayoría de términos que se usan para identificar objetos en Revit son 
términos de uso común en el sector y conocido por la mayoría de los 
ingenieros y arquitectos. Pero también encontrara términos que son 
exclusivos de Revit. Los citados a configuración corresponden a conceptos 
que es esencial comprender para usar correctamente el programan. 
Proyecto:  
En Revit, el proyecto es la base de datos única con información sobre el 
diseño, ósea el modelo de información de construcción. El archivo de 
proyecto contiene toda la información para el diseño de construcción, desde 
la geometría hasta los datos de construcción. 
Nivel:  
Los niveles son planos horizontales infinitos que constituyen una referencia 
para elementos hospedados en ellos, por ejemplo suelos, techo y cubiertas. 
La mayoría de las veces, los niveles se crean para cada planta conocida u 
otra referencia necesaria de la construcción, por ejemplo, primer piso, parte 
superior del muro o parte inferior de la cimentación. Para colocar niveles, 
es preciso estar en una vista de elevación o en sección. 
Elementos:  
Al crear un proyecto, se añaden al diseño elementos de construcción 






Imagen 14: Jerarquía de los elementos en Revit. (Manual Revit, 2015) 
 
Categoría:  
Una categoría es un grupo de elementos que se utilizan para modelar o 
documentar un diseño de construcción. 
Por ejemplo, las categorías de elementos de un modelo incluyen equipos 
mecánicos y terminales de aire. Las categorías de elementos de anotación 
incluyen etiquetas y notas de texto. 
 
Familia:  
Las familias son clases de elementos en una categoría. Una familia agrupa 
elementos con un conjunto de parámetros comunes (propiedades), la misma 
utilización y representación graficas similar. Los distintos elementos de una 
familia pueden tener diferentes valores en algunas o todas sus propiedades, 
pero tienen el mismo conjunto de propiedades (sus nombres y 
significativos). 
Por ejemplo, las columnas rectangulares podrían considerarse una familia, 
aunque los tipos definidos por el ancho y profundidad serian diferentes 




Existen tres tipos de familia. 
-Las familias cargables: Estas se pueden cargar en un proyecto y crear a 
partir de plantillas de familia. Puede especificar el conjunto de propiedades 
y la representación gráfica de la familia. 
-Las familias de sistemas: Estas incluyen muros, suelos, escaleras. No se 
pueden cargar ni crear como archivos independientes. 
Revit predefine el conjunto de propiedades y la representación gráfica de 
las familias de sistema. 
Puede usar los tipos predefinidos para generar tipos nuevos que pertenecen 
a esta familia dentro del proyecto. 
Por ejemplo, el comportamiento de un muro esta predefinido en el sistema. 
Pero es posible crear distintos tipos de muro con diversas estructuras. 
Las familias de sistema se pueden transferir entre proyectos. 
-Las familias in situ: Estos son elementos personalizados que el usuario que 
el usuario crea en el contexto de un proyecto. Son útiles cuando un 
proyecto requiere geometría exclusiva que probablemente no se vaya a 
reutilizar en ningún otro proyecto. 
Como los elementos in situ se han concebido para un uso limitado de un 
proyecto, cada familia in situ consta de un solo tipo. Puedo crear varias 
familias in situ o colocar copias del mismo elemento de familia in situ en 
sus proyectos. A diferencia de las familias de componentes y las familias 
estándar, las familias in situ no permiten la duplicación de tipos de familia 
para crear varios tipos. 
Tipo:  
Cada familia puede tener varios tipos. Un tipo puede ser un tamaño 
especifico de una familia, por ejemplo, un rotulo 30” x 42” o A0. También 






Las instancias son las copias o inserciones que se colocan en el proyecto y 
se ubican en el modelo (instancias de modelo) o en el plano de dibujo 
(instancias de anotación).  
Comportamiento de los elementos en un modelar paramétrico: 
En proyectos, revit usar tres tipos de elementos: 
Elementos de modelo: Que representan la geometría 3d real de las 
instalaciones de un edificio. Aparecen en vistas relevantes del modelo. Por 
ejemplo: Columnas, lozas, vigas, etc. 
Elementos de referencia: Que ayudan a definir el contexto del proyecto. 
Por ejemplo: Ejes, niveles y niveles de referencia. 
Elementos específicos de una vista: Que aparezcan solo en las vistas en que 
se encuentran, son útiles para describir o documentar el modelo. Por 
ejemplo dimensiones, etiquetas y componentes de detalle 2d. 
Hay dos tipos de elementos de modelo:  
-Anfitriones, elementos que alojan otros elementos. Por ejemplo: 
Muros y techos 
-Componentes de modelo, estos son todos los demás tipos de 
elementos en el modelo de construcción. Por ejemplo: vigas, 
columnas, etc 
Hay dos tipos de elementos específicos de vistas: 
-Elementos de anotación, componentes 2d que documentan el 
modelo y tienen una escala para su representación en el papel. Por 
ejemplo: dimensiones, etiquetas y notas clave. 
-Detalle, elementos 2d que proporcionan detallen sobre el modelo de 
construcción en una vista particular. Por ejemplo: líneas de detalle, 




Esta implementación proporciona flexibilidad para los diseñadores. Los 
elementos de modelado se han diseñado para su creación y modificación 
directa por parte del usuario, sin programación. Si se puede dibujar, puede 
definir elementos paramétricos nuevos en el software. 
En Revit, el comportamiento de los elementos está determinado 
fundamentalmente por su contexto en el edificio. El contexto está 
determinado por cómo se dibuja el componente y por relaciones de 
restricción que se establezcan con otros componentes.  Muchas veces el 
usuario no realiza ningún acción para establecer etas relaciones, pero van 
implícitas en lo que se dibuja y como se dibuja. 
En otros casos el usuario puede controlarlas explícitamente bloqueando una 
dimensión o alineando dos muros, por ejemplo. 
Propiedades de un elemento: 
En Revit, cada elemento que se puede insertar en un dibujo es una instancia 
de un tipo de familia. Los elementos tienen dos conjuntos de propiedades 
que controlan el aspecto y el  comportamiento: propiedades de tipo y 
propiedades de instancia. 
Propiedades de tipo: EL conjunto de propiedades de tipo es común a todos 
los elementos de una familia y cada propiedad tiene el mismo valor para 
todas las instancias de un tipo de familia concreto. 
Por ejemplo, todos los elementos que pertenecen a la familia columna 
tienen una propiedad Ancho, pero su valor varía según el tipo de familia. 
Por tanto, cada instancia del tipo de familia columna 0.40 x 0.40 tiene un 
ancho por defecto de 0.40, mientras que cada instancia del tipo de familia 
columna 0.40 x 0.60 tiene un valor de ancho de 0.60. 
El cambio de valor de una propiedad de tipo afecta a todas las instancias 




Propiedades de instancia: También se aplica un conjunto común de 
propiedades de instancia a todos los elementos pertenecientes  a un tipo de 
familia concreto, pero los valores de estas propiedades pueden variar según 
la ubicación de un elemento en un edificio o un proyecto. 
Por ejemplo, las dimensiones de una ventana, como el ancho y alto son 
propiedades de tipo, estos son los mismos para todos los elementos de la 
misma familia, mientras que el alfeizar es una propiedad de instancia, la 
cual pueda cambiarse independientemente para elemento de la familia. 
Asimismo, las dimensiones de la sección de una viga son propiedades e 
tipo, pero la longitud de la viga es una propiedad de instancia. 
El cambio de valor de una propiedad de instancia afecta únicamente a los 
elementos seleccionados o al elemento que se va a colocar. 
3.2.1.1. Modelamiento de la arquitectura en Revit 
Architecture. 
Como se explicó anteriormente BIM tiene dos partes, la tecnología que se 
usa para el modelado BIM y la metodología de trabajo colaborativo, así que 
el proceso de modelamiento tendrá tres partes marcadas, primero será 
definir el alcance y condiciones previas, luego el cómo se trabajara 
colaborativamente y por último el modelado en sí, donde definiremos 
algunas pautas y la información que se cargara al modelo. 
Definiendo alcances y condiciones previas:  
Como todo proyecto primero se partirá de la arquitectura, realizaremos el 
modelo de arquitectura, el cual nos dará el punto de partida para las 
estructuras e instalaciones. Primero se llegara a un nivel de detalle LOD 
100 antes de compartirlo con las especialidades de estructuras e 
instalaciones, luego de integrarse y cooperar información con las otras 
especialidades se procederá a alcanzar un nivel de LOD 200 para por 




toda la información necesaria para pasar a la etapa de elaboración de 
entregables. 
 
Para el modelamiento usaremos el software Revit Architectura. 
Se partirá usando los planos finales de arquitectura entregados por el 
proyectista encargado. 
Descripción del entorno Revit Architecture: 
Describiremos brevemente lo más resaltante del entorno de Revit 
Architectura. En primer lugar se tiene el área de dibujo, donde crearemos 
todos los objetos para generar el modelo del edificio, para esto usaremos 
las diferentes herramientas de modelamiento, edición etc. que se 
encuentran en la cinta de opciones, antes de modelar deberemos elegir el 
tipo de objeto que modelaremos y esto lo hacemos desde el selector de 
tipo, debajo de este encontraremos la paleta de propiedades donde 
visualizamos y modificamos los parámetros que definen las propiedades de 
cada elemento, esta zona es una de las más importantes, porque es aquí 
donde cargamos la información de cada elemento y a mayor información o 
como la organicemos el modelo será más potente, y por ultimo tenemos el 
navegador del proyecto que nos muestra todas las diferentes vistas que 
podemos tener del proyecto, como plantas, alzados, cuadros de 





Imagen 15: Interfaz de Revit Arqchitecture. 
Configuración básica: 
Antes de empezar a modelar debemos realizar algunas configuraciones para 
asegurar que los modelos realizados por los diferentes profesionales puedan 
integrarse sin problema. 
Primero definiremos las unidades, aunque es un punto obvio nunca esta 
demás definir previamente las unidades a usarse para los diferentes 
elementos que modelemos. 
 




Y por último definiremos el punto base del proyecto, este será el mismo 
para todos los modelos que se generen, así al integrar los modelos estos 
tendrán la misma ubicación y no quedaran desfasados. 
En Revit este punto se conoce como SP survey Point (punto de 
reconocimiento), en nuestra proyecto ubicaremos este punto con 
coordenadas 0.00 en X, Y y Z en la intersección de los ejes 6 y A. 
Vinculación de archivos y trabajo colaborativo: 
Las herramientas que ofrece Revit para la vinculación de archivos y el 
trabajo colaborativo nos permite no solo poder realizar un modelo BIM 
sino también trabajar aplicando la metodología BIM. 
Al modelar en Revit es muy importante siempre estar trabajando 
colaborativamente y aprovechar al máximo la información existente y que 
se vaya generando. 
Al modelar la arquitectura en un primer paso podremos vincular los 
archivos CAD y asi poder aprovechar información como los ejes y niveles 
que ya se encuentra definidos y también podremos usar este archivo CAD 
como plantilla para ir modelando los diferentes elementos. 
Más adelante será necesario la vinculación con los archivos Revit generado 
por las otras especialidades, esto nos permitirá la sincronización de los 
diferentes modelos  para vigilar los cambios y poder actualizar e ir 
afinando los modelos 
Una vez vinculado los archivos de Revit, debemos completar el proceso de 
colaboración entre profesionales de diferentes disciplinas, generando una 
copia de los objetos principales del modelo de arquitectura, y de los objetos 
de referencia, como: muros, columnas, suelos, niveles y ejes. 
Estos objetos al ser copiados en el proyecto actual guardan un vínculo y se 





Coordinación de varias disciplinas, cuando diferentes profesionales 
colaboran en un proyecto de construcción, deben compartir información 
sobre el diseño para que todos los equipos trabajen con los mismos 
supuestos. Por medio de la coordinación del trabajo de las distintas 
disciplinas, los equipos evitan repeticiones de trabajo y errores costosos. 
Con el fin de simplificar la coordinación del modelamiento y la gestión de 
cambios, podemos usar las siguientes herramientas que nos presenta el 
software elegido: 
Copia / Monitorear: Supervisa los elementos de un proyecto anfitrión y un 
proyecto vinculado, o los elementos de un proyecto. Cuando un equipo 
mueve o cambia un elemento supervisado, el resto de equipos recibe una 
notificación para que puedan adaptar sus diseños o trabajar con los 
integrantes del equipo para resolver posibles problemas. 
Revisión de coordinación: Muestra una lista de avisos sobre los 
desplazamientos o cambios de los elementos supervisados. Utilice esta 
herramienta después de implementar Copiar / Monitorear. Los equipos 
pueden revisar esta lista periódicamente, especificar una acción (como por 
ejemplo rechazar el cambio o modificar el diseño) e introducir comentarios 
para comunicarse con otros equipos. 
Información general sobre la herramienta copiar/monitorear: Cuando varios 
equipos colaboran en un mismo proyecto, una supervisión y coordinación 
eficaces del trabajo pueden ayudar a reducir la cantidad de errores y la 
necesidad de repeticiones de trabajo costosas. La herramienta 
copiar/monitorear permite comunicarlos cambios de diseño a todos los 
equipos involucrados. 
Por ejemplo, al empezar a modelar las estructuras usando 
copiar/monitorear puedo copiar los niveles y ejes del modelo de 




el modelo estructural al proyecto de arquitectura para monitorear los 
niveles y ejes. De este modo, cuando el encargado del modelo de 
arquitectura o estructuras mueve o cambian un nivel o una rejilla, el otro 
integrante del equipo recibe una notificación del cambio. 
Para poder copiar y monitorear necesitamos un archivo vinculado y luego 
sobre este usar  la herramienta, podremos supervisar los cambios realizados 
en los siguientes tipos de elementos: 
 Niveles 







Imagen 17: Cinta de herramienta para vincular archivos. 
 
Supervisión de elementos de un modelo vinculado: Después de tener mis 
elementos vinculados puedo hacer una supervisión de cualquier cambio que 
se presente, si se modifica un elemento en el modelo vinculado, aparecerá 
un aviso para informarnos del cambio y quedara registrado para su 
revisión. 
Modelado de elementos: 




 Nivel Piso Cisterna: -3.35 
 Nivel Fondo de Cimentación (N.F.C): -1.85 
 Nivel Semisotano: -0.85 
 Ingreso Principal: 0.00 
 Nivel 1: 1.90 
 Nivel 2: 4.60 
 Nivel 3 7.30 
 Nivel 4: 10.00 
 Nivel 5: 12.70 
 Nivel 6: 15.40 
 Nivel 7: 18.10 
Es importante tener en cuenta que debemos modelar como se construye, 
respetando lo más que se pueda los procesos constructivos y cargando toda 
la información posible en cada paso. 
Empezaremos por el semisótano y luego pasaremos al nivel 1, este último 
al ser típico se repetirá en los siguientes niveles, procederemos a modelar 
cada elemento teniendo en cuenta la categoría, familia y tipo, definiendo 
pautas de modelamiento y la información que iremos cargando. 
El modelamiento de cualquier elemento tienes dos pasos importantes, el 
primero es definir los tipos y toda la información necesaria de cada 
elemento y segundo el modelado en sí. 
Modelamiento de Muros arquitectónicos: 
Teniendo ya los planos finales de arquitectura vinculados a Revit y los ejes 
y niveles definidos empezaremos por modelar los muros arquitectónicos 








Al momento de crear el tipo de muro le asignamos la anchura que le 
corresponda, la longitud y la altura son definidas al momento de modelar. 
Modelamiento de Muros: 
Usando las herramientas de Revit empezamos a modelar los muros, 
teniendo como referencia los planos de CAD  vinculados y usando los 
diferentes tipos de muros según corresponda, tomaremos en cuenta las 
siguientes recomendaciones. 
Lo muros no serán continuos del nivel de semisótanos hasta el nivel 6 en 
ninguno de los casos, siempre irán por niveles, teniendo como restricción 
de base el nivel donde estemos modelando y como restricción superior 
siempre en la opción vinculado hasta el nivel inmediatamente superior. 
No se deben dejar espacios para puertas ni ventanas, ya que estos 
elementos solo pueden emplazarse dentro de un muro, solo en los casos 
donde la ventana vaya de nivel de piso a fondo de losa se dejara el espacio 
Familia Tipo Anchura (m)
Muro básico Murete MT1 0.15
Muro arquitectura 0.10 0.10
Muro arquitectura 0.15 0.15
Muro arquitectura 0.20 0.20
Muro estructural 0.20 0.20











Placa ascensor 0.20 0.20
Placa ascensor 0.20 b 0.20




y esta ventana será modelada como un muro cortina (se explicara más 
adelante). 
 
Modelamiento de Columnas arquitectónicas: 
En nuestro proyecto todas las columnas son estructurales a excepción de las 
de arriostre de muros tabiques, pero por motivos prácticos en nuestro 
modelo de arquitecturas serán modeladas con la herramienta de columnas 
estructurales. 
Definiendo tipos y características de las Columnas. 
La familia a usarse será la de M_Hormigón-Rectangular-Pilar y 
crearemos los siguientes tipos de Columna: 
 
 
Las propiedades a asignarse serán las de las dimensiones b y h las cuales 
corresponden a la medidas de las sección de columna. 
Modelamiento de Columnas: 
Usando las herramientas de Revit empezamos a modelar las columnas, 
teniendo como referencia los planos de CAD  vinculados y usando los 
diferentes tipos de columnas según corresponda, tomaremos en cuenta las 
siguientes recomendaciones. 
Familia Tipo

















Al igual que los muros, las columnas no serán continuos del nivel de 
semisótanos hasta el nivel 6  o excedentes a un nivel en ninguno de los 
casos, siempre irán por niveles, teniendo como restricción de base el nivel 
donde estemos modelando y como restricción superior siempre en la 
opción vinculada hasta el nivel inmediatamente superior.  
En caso de interceptar con una viga, la columna deberá ir a cara inferior de 
viga. 
Modelamiento de pisos arquitectónicos: 
En modelamiento de pisos solo modelaremos el piso arquitectónico, con 
esto nos referimos al piso de acabado y le daremos un espesor simbólico de 
5 cm y se modelara dándole el espesor del plano de nivel hacia arriba. 
En esta fase todavía no se le asignara ningún tipo de pintura para simular el 
acabado de los diferentes pisos. 
El piso se modelara por habitaciones. 
No se modelara piso por sobre las vigas. 
Para modelar usaremos la familia: Suelo y solo generaremos y usaremos un 
tipo: Suelo Losa. 
Se debe tener cuidado de dejar los vacíos para ductos y donde se indique en 
los planos. 
En este punto nuestro proyecto se encuentra a un nivel LOD 100, y podría 
ser compartido con las demás especialidades, estos también cuentan con los 
planos finales de sus respectivas especialidades pero el tener un modelo 
vinculado de arquitectura les dará un mayor entendimiento espacial del 
proyecto y podremos ir afinando el proyecto final mediante vayamos 
resolviendo las incongruencias que encontremos al momento de ir 
coordinando los diferentes modelos. 
Al iniciar esta segundo etapa del modelamiento podremos contar ya con 




vinculados podremos tener el modelo de estructuras vinculado y trabajando 
colaborativamente también. 
 
Modelamiento de muros cortina. 
Esta familia: Muro cortina, nos sirve para modelar muros enlazados a la 
estructura del edificio y que no transmite cargas al suelo, son muros 
delgados, normalmente conformados por marcos de aluminio o similar los 
cuales contienen cristal, paneles metálicos, etc.  
Para nuestro proyecto usaremos el tipo de muro cortina que ofrece el 
software por defecto, no cargaremos mucha información a este tipo, ya que 
el modelo es referencial y los detalles e información necesaria será 
colocada en los planos y en las especificaciones técnicas del proyecto. 
Un muro cortina de modela igual que un muro común y a este también se le 
pueden colocar puertas y ventanas. 
Una parte importante de los muros cortinas es que también podemos 
modelar las rejillas y montantes de este, eligiendo el material y modelando 
según la distribución que se indique en los planos. 
Modelamiento de vigas: 
Las vigas son un caso especial en Revit Architectura, ya que el software no 
tiene la opción de modelar vigas arquitectónicas, ya que en la práctica este 
tipo de elemento no existe, solo podemos modelar vigas usando una familia 
de vigas estructurales, este punto se explicara mejor en el modelamiento 
estructural, pero en nuestro modelo arquitectónico es importante tenerlas 
presentes ya que nos definen la altura final de ventanas o muro. 
Modelamiento de Puertas: 
Las puertas son elementos hospedados ya que solo se pueden añadir sobre 
cualquier tipo de muro existente 











M_Deslizante-2 Paneles 6 6 
Manpara 2.10*2.50 6 6 
M_Simple-A ras 115 115 
Puerta 0.70*2.10 42 42 
Puerta 0.80*2.10 55 55 
Puerta 1.00*2.10 18 18 
La información fundamental necesaria son la altura y la anchura, 
adicionalmente se le puede agregar la nomenclatura común de arquitectura 
para puertas en la propiedad de Marca de elemento. 
Al modelar un puerta tenemos la opción de poder editar el tipo de marco 
pero los demás componentes de una puerta (perilla, bisagra, etc) es 
innecesario crearles un modelo, estos pueden ser detallados en las vistas en 
2D y su metrado está directamente relacionado al número de puertas que 
tengamos. 
Modelamiento de Ventanas: 
Las ventanas  también son componentes hospedades, ya que solo pueden 
ser añadidos en un muro o cubierta in situ. 
Definimos los siguientes tipos de ventana. 
Familia Tipo Altura (m) Anchura (m) 
Altura de 
antepecho (m) 
M_Fijo Ventana .70*1.50 9 4.2 3.9 
  Ventana 0.50*0.55 24 26.4 93.9 
  Ventana 1.00*1.50 18 12 7.8 
  Ventana 1.24*1.50 18 14.88 8.4 
  Ventana 1.50*1.50 18 18 7.8 
  Ventana 1.70*1.50 27 30.6 12 
  Ventana 1.80*1.50 7.5 9 3.25 
  Ventana 2.30*1.50 18 27.6 8.1 





La información fundamental necesaria son la altura y la anchura, 
adicionalmente se le puede agregar la nomenclatura común de arquitectura 
para ventanas en la propiedad de Marca de elemento. 
La altura de antepecho puedo ser colocada al momento de modelar e 
individualmente para cada ventana según sea su ubicación. 
Al modelar una ventana tenemos la opción de poder editar el tipo de marco 
pero los demás componentes como seguros, pestillo y entre otros es 
innecesario crearles un modelo, estos pueden ser detallados en las vistas en 
2D y su metrado está directamente relacionado al número de ventanas que 
tengamos. 
Modelamiento de escaleras: 
Para modelar escalera es necesario definir el nivel de donde partirá y el 
nivel de llegada, así como la silueta del recorrido, el software calcula 
automáticamente el número de paso y sugiere opciones al usuario. 
La familia que se usa es la de Escalera moldeada In Situ y el tipo 
generado es Escalera Monolítica. 
Un modelo de escalera cuenta con las siguiente partes, descansillo, huella, 
contrahuella y zancas, estas parte pueden ser modificadas 
independientemente una de otras. 
Las escalera también generan automáticamente las barrandillas, pero estos 
elementos son una familia totalmente independiente, las barandas 
pertenecen a la familia Barandilla, las cuales puede ser modeladas 
independientemente y ser ubicadas sobre cualquier superficie. 
Terminada esta fase nos encontramos con un modelo LOD 200, y al estar 
vinculados con la especialidad de estructura, todos los elementos 





Pasamos al último nivel de modelado, que sería el LOD 300, del cual al 
culminarse podremos extraer la información final necesaria para 
elaboración de los entregable. 
En esta etapa se modelan los componentes tales como inmobiliarios, 
equipos sanitarios, eléctricos, etc para los cuales tenemos una variedad de 
familias disponibles en el propio software o incluso en la internet, en la 
actualidad hay empresas que ofrecen catálogos virtuales en BIM, así el 
modelador podrá usar y visualizar los productos que desee en su modelo y 
facilitarle la toma de decisiones, incluso podemos reservar el producto. 
Luego usando la herramienta pintura podemos elegir y modelar los 
acabados para las diferentes superficies, ya sean pisos o muros, estas áreas 
pintadas pueden ser metradas automáticamente por Revit y así saber el área 
de pintura, acabado de piso, zócalos, etc.  
Y por último procedemos a la generación de los entregables, en los planos 
en 2D agregaremos los detalles faltantes, las cotas, notas, tags y toda la 
información necesaria. 
 





Imagen 19: Vista aérea de modelo BIM. 
 





Imagen 21: Vista del elemento Mampara M-01 en modelo BIM y propiedades del mismo. 
3.2.1.2. Modelamiento de las estructuras en Revit 
Estructure. 
La metodología a seguir para el modelamiento de las estructuras será el 
mismo que usamos para modelar la arquitectura, así que también tendremos 
tres etapas principales, primero será definir el alcance y condiciones 
previas, luego el cómo se trabajara colaborativamente y por último el 
modelado en sí, donde definiremos algunas pautas y la información que se 
cargara al modelo. 
Definiendo alcances y condiciones previas:  
Al iniciar el modelo de  estructuras  tenemos ya listos los planos   CAD 
finales y un avance del modelo de arquitectura. Primero se llegara a un 
nivel de detalle LOD 100 antes de compartirlo con las especialidades de 
arquitectura e instalaciones, luego de integrarse y cooperar información con 
las otras especialidades se procederá a alcanzar un nivel de LOD 200 para 




extraer toda la información necesaria para pasar a la etapa de elaboración 
de entregables. 
Para el modelamiento usaremos el software Revit Structure. 
Se partirá usando los planos finales de estructuras entregados por el 
proyectista encargado y un modelo de arquitectura a nivel LOD 100. 
Descripción del entorno Revit Structure: 
El entorno de Revit Structure es similar al descrito en la etapa del 
modelamiento de la arquitectura, con la diferencia que cuenta con algunas 
herramientas adicionales las cuales usaremos para el modelamiento de los 




Imagen 22: Cinta de herramienta Revit Strcuture. 
Configuración básica: 
Configuramos las unidades del proyecto las cuales fueron definidas en la 
etapa del modelo de arquitectura. 
Definimos el punto base del proyecto, el punto con coordenadas 0.00 en X, 
Y y Z  es ubicado en la intersección de los ejes 6 y A y considerando al 
altura 0.00 al nivel de ingreso. Este punto es el mismo para todos los 






Vinculación de archivos y trabajo colaborativo: 
Al iniciar el proyecto previamente vincularemos al proyecto los planos 
CAD correspondientes a la especialidad y el modelo Revit proveniente de 
la arquitectura. 
Los ejes y niveles del proyecto los podremos copiar y monitorear desde los 
archivos CAD o del modelo de arquitectura. 
También copiaremos y monitorearemos las columnas y muros estructurales 
definidos previamente en la arquitectura. Esta es una de las ventajas de un 
trabajo colaborativo BIM, que esta orienta a evitar los re trabajos, si algún 
elemento ya fue modelado previamente en alguna otra especialidad, no es 
necesario modelarlo de nuevo, sino podemos vincularnos a ese modelo y 
usar este elemento ya definido previamente e ir aumentándole la 
información que se vaya generando en las diferentes etapas de 
modelamiento en las que nos encontremos y así ir reforzando el modelo del 
proyecto entre todos los involucrados. 
Durante todo el proceso del modelamiento de estructuras debemos estar 
monitoreando los cambios que puedan realizarse en la arquitectura e ir 
coordinado para definir los cambios que haremos, al igual el modelo de 
estructuras debe compartirse y ser monitoreada por las otras áreas para ante 
cualquier cambio las demás especialidades puedan ser alertadas cuanto 
antes y así evitar re trabajos. 
Cabe resaltar que ningún modelo podrá pasar a la etapa de modelar a un 
detalle LOD 300 si antes no se tienes resueltas todas las interferencias y 
problemas de ingeniería que se puedan presentar. 
Para el trabajo colaborativo se usaran las mismas herramientas ya descritas 





Modelado de elementos: 
Partiendo de la vinculación con los archivos CAD y sobre todo con el 
modelo de arquitectura, empezaremos teniendo los ejes, niveles definidos, 
así como también las columnas y muros estructurales los cuales ya fueron 
modelados en la arquitectura, ya que en este caso de aplicación en 
particular partimos de tener los diseños ya definidos. Igual deberemos 
revisar sean congruentes con los planos de estructuras. 
Seguiremos la recomendación que debemos modelar como se construye, 
respetando lo más que se pueda los procesos constructivos y cargando toda 
la información posible en cada paso. 
Empezaremos por el semisótano y luego pasaremos al nivel 1, este último 
al ser típico se repetirá en los siguientes niveles, procederemos a modelar 
cada elemento teniendo en cuenta la familia y tipo, definiendo pautas de 
modelamiento y la información que iremos cargando. 
Al modelar lo haremos cumpliendo dos pasos importantes, el primero es 
definir los tipos y toda la información necesaria de cada elemento y 
segundo el modelado en sí. 
Para cargar la información tendremos en cuenta lo siguiente: debemos 
cargar información necesaria pensando en facilitar su gestión para la 
obtención de metrados y la elaboración de una programación sectorizada. 
Para eso se usaran los siguientes campos dentro de los cuadros de 
propiedades de cada elemento y definiremos la información que se cargara. 
En el cuadro de Comentario, agregaremos el nombre del sector 
constructivo al que corresponda cada elemento, se tienen los siguientes 
sectores, esta información nos servirá para la programación sectorizada. 
 Movimiento de Tierras 




 Concreto Armado, este sector cuenta con sub-sectores, en el cuadro  
de Comentarios (Comments) el nombre que se ingresara será el de 
los sub-sectores. 
o Sector Cimentación 
o Sector Ingreso 
o Cisterna 
o Sector 1 
o Sector 2 
o Sector 3 
o Sector 4 
 Estructura Metálica, en el cuadro de comentarios la información se 
cargara como Sector 5. 
En el cuadro de Marca (Mark), agregaremos el nombre del elemento 
estructural, esta información nos servirá para al momento de cuantificar o 
metrar, saber a qué elemento se le cargara el metrado, consideramos los 
siguientes elementos: 
 Solado 
 Viga de cimentación 
 Zapata 
 Cimiento corrido 
 Sobre cimiento 
 Falso piso 
 Cisterna losa 
 Cisterna muro 









 Estructura metálica 
Las diferentes familias, tipos y niveles de ubicación de cada elemento serán 
definidas al modelar. 
Modelamiento de Columnas Estructurales: 
Las columnas son copiadas y monitoreadas del modelo de arquitectura que 
modelamos, después de verificar su congruencia con los planos 
estructurales, se le adicionara la información necesaria para más adelante 
poder ser usada en la elaboración de entregables. 
La información que agreguemos y como la clasifiquemos está orientada a 
facilitar el metrados y la elaboración de una programación sectorizada. 
Definiendo tipos y características de las columnas. 
La familia a usarse será la de M_Hormigón-Rectangular-Pilar y 
crearemos los siguientes tipos de columnas: 









































A cada tipo se le define sus dimensiones h y b, las cuales corresponden a 
las dimensiones de sección del elemento.  
En la sección de Identity Data cargaremos la información que nos servirá 
para metrar y programar el proyecto, estos son: 
Comments: Sector 1, 2, 3 o 4 según sea el caso. 
Mark: Columna 
A excepción de las columnas de tipo CX, CXA y CXY, las cuales varían en 
la siguiente información 
Comments: Ingreso 
El resto de información como nivel, altura, volumen se genera 
automáticamente al momento de modelar. 
Modelamiento de Muro estructurales: 
Al igual que las columnas los muros son copiados y monitoreados del 
modelo de arquitectura que modelamos, después de verificar su 
congruencia con los planos estructurales, se le adicionara la información 
necesaria para más adelante poder ser usada en la elaboración de 
entregables. 
La información que agreguemos y como la clasifiquemos está orientada a 
facilitar el metrados y la elaboración de una programación sectorizada. 
Definiendo tipos y características de los muros. 
La familia a usarse será la de Basic Wall y crearemos los siguientes tipos 
de muros: 
Mark Tipo 
Placa Placa 01 
  Placa 02 
  Placa 03 
  Placa 04 
  Placa 05 
  Placa 06 
  Placa ascensor 0.20 
  Placa ascensor 0.20 b 




  varilla 1/2 
  varilla 3/4 
  varilla 3/8 
  varilla 5/8 
Muro de contención Muro M-01 
Albañilería Muro estructural 0.20 
Sobre cimiento Sobre cimiento 
 
A cada tipo se le define su espesor 
En la sección de Identity Data cargaremos la información que nos servirá 
para metrar y programar el proyecto, estos son: 
Comments: Sector 1, 2, 3 o 4 según sea el caso. 
Mark: Según el cuadro anterior. 
El resto de información como nivel, altura, volumen, área, longitud se 
genera automáticamente al momento de modelar. 
Un caso particular es el del sobre cimiento, este se modela recién en la 
etapa estructural, se modela igual que un muro, solo que su altura es 
desconectada y solo va vinculado a su nivel base, se le debe definir una 
altura de 35 cm que es la que figura en los planos, se le carga la siguiente 
información: 
Comments: Concreto simple 
Mark: Sobre cimiento 
Modelamiento de Cimentación: 
Teniendo ya modelados las columnas y muros procederemos a modelar la 
cimentación. 
En el proyecto tenemos dos tipos de cimentación. 
Zapatas corridas y aisladas para las cuales usaremos la familia: Foundation 
Slab. 
Cimiento corrido para el cual usaremos la familia: Wall Foundation. 
Para cada familia crearemos un solo tipo que llevara el mismo nombre de la 
familia. 
Para el caso de las zapatas en las propiedades se definirá la altura de 50 cm 
que es típica para todo el proyecto, la geometría y el nivel donde se ubica 








El cimiento corrido se modela vinculado al muro que se soporte, se le 
define una altura de 50 cm y ancho de 40 cm, la longitud y el nivel donde 
se ubicara es definida al modelar, se le cargara la siguiente información. 
Comments: Concreto simple 
Mark: Cimiento corrido 
Modelamiento de Vigas: 
En el proyecto tenemos dos tipos de vigas, de concreto y de acero, antes de 
modelar las vigas crearemos los diferentes tipos de vigas usando las 
siguientes familias. 
Familia Mark Tipo 
M_Concrete-Rectangular Beam Viga Viga 101 
    Viga 102 
    Viga 103 
    Viga 104 
    Viga 104 span 
    Viga 104A 
    Viga 105 
    Viga 106 
    Viga 107 
    Viga 107 A 
    Viga 108 
    Viga 109 
    Viga solera 
    Viga solera X 
    Viga VLOS 1 
    Viga VOL 
RHS-Rectangular Hollow Section 
Estructura 
metálica APOYO FIJO 
    Losa tipo precor 
    
Viga metálica 
escalera 
    VM1 
    VM3 






Al definir cada tipo de definirá también las dimensiones de sección de cada 
elemento y se cargara la información necesaria para facilitar el metrado y 
programación. 
La sección de Mark ira llena con la información según el cuadro de arriba, 
y en la sección de Comments según el sector que nos encontremos, ya sea 
Sector 1, 2, 3, 4 o 5 se ira asignando a cada elemento durante el modelado. 
La longitud, volumen y nivel se carga automáticamente al momento de 
modelar.  
Para el modelado de vigas lo haremos enlazándolos a elementos 
estructurales verticales. 
Las vigas no se deben modelar de extremo a extremo o a largo de todo un 
eje, sino por tramo entre elementos estructurales verticales. 
Podemos ver que dentro del modelado de vigas también se encuentran las 
vigas de cimentación, estas de modelan vinculándose a las columnas o 
placas, y deberán modelarse después de la zapata para que esta última se 
coma a la viga y no viceversa. 
Modelamiento de Sistemas de vigas. 
La herramienta de sistema de vigas nos ayudara a modelar nuestras losas 
aligeradas, las cuales son usadas en nuestro proyecto. 
El primer paso es crear el tipo de vigueta que se usara, esta se crea de la 
misma forma que se hizo con las vigas peraltadas, se usara la familia 
M_Concrete-Rectangular Beam y se creara un nuevo tipo que 
llamaremos Vigueta, se le cargara la siguiente información. 
Su sección será de 10 cm por 20 cm, en Mark se le asignara la marca de 
Losa, ya que el metrado de concreto y acero que genere va para el 




En Comments donde va el dato de la sección a la que pertenece se cargara 
al momento de modelar. 
Una vez definida nuestro tipo de vigueta procedemos a definir nuestros 
sistemas de vigas las cuales se modelaran usando la familia Structural 
Beam System y el tipo Structural Framing System 
En el cuadro de propiedades de definen todos los datos necesarios. 
Se selecciona le tipo de vigueta que usaremos, en este caso el que 
generamos previamente, luego el espaciamiento que tendrá, para nuestro 
proyecto es de 30 cm, en Mark se le asignara la marca de Losa y comments 
donde se asignamos al sector al que pertenece se cargara durante el 
modelamiento. 
Procedemos a modelar el sistema de vigas, esta se modelara por paños y 
delimitada siempre por las vigas o elementos estructurales verticales, se 
deberá dejar un desfase con respecto al nivel en el que estemos modelando 
correspondiente al espesor de la losita que modelaremos después, al 
modelar se debe definir el sentido de losa, los datos como área y nivel se 
cargaran automáticamente mientras se modela. 
Modelamiento de pisos estructurales. 
Con esta herramienta modelaremos las losas de cada nivel y el piso del 
semisótano, usaremos la familia floor, generaremos los siguientes tipos: 
Mark Tipo 
Falso piso Rampa 
  Suelo semisotano 
Losa Suelo losa de 5 cm 
Estructura metálica Losa tipo precor 
 
Se le asignara un espesor de 5cm, para los tipo falso piso y rampa se le 




de suelo se usaran para modelar el piso del semisótano y la rampa de 
acceso a este. 
Para modelar las lositas de 5cm de nuestras losas aligeradas usaremos el 
tipo: Suelo losa de 5 cm, al cual le asignamos en Mark: Losa y en 
Comments: Sector 1, 2, 3 y 4 según sea el caso. 
El tipo, losa tipo precor, se usara para modelar el piso que ira sobre las 
estructuras metálicas, por eso en Mark se le coloca Estructura metálica y en 
Comments le pondremos Sector 5. 
Para modelar las losas siempre se definirá el desfase de los pisos hacia 
abajo a partir del nivel en el que estemos trabajando. 
Para modelar losas se realiza dibujando el contorno, tomara el espesor 
definido según tipo de losa que estemos usando. 
Las losas las modelaremos por paños, siempre irán delimitadas por los 
elementos estructurales, ya sean columnas, placas y en la mayoría de los 
casos por vigas, en ningún caso la losa debe ir por sobre las vigas, 
columnas o placas, al menos que sean vigas metálicas que soportan un piso 
o viguetas que se definen dentro de los sistemas de vigas. 
Se le deberá dejar las aberturas para ductos de instalación y donde la 
ingeniería lo indique. 
 
En este punto nuestro proyecto se encuentra a un nivel LOD 100, y podrá 
ser compartido con las demás especialidades, para que están vayan 
aumentando y finalizando sus modelos, así mismo mantener los modelos 
vinculados y monitoreados e ir resolviendo cualquier incongruencia de 
diseño durante el proceso de modelado y no esperar al final. 
Después de monitorear los modelos adjuntos de arquitectura y haber 
definido cualquier diferencia procedemos a llevar el modelo de estructura a 




cuentan con medidas definitivas, procederemos a modelar el acero de 
refuerzo de los elementos de concreto armado, así como el solado de losas. 
Modelamiento de Pad. 
Con la herramienta  Pad modelaremos los solados de losa, esta herramienta 
no solo nos ayudara a definir el espesor y área del solado, sino que trabaja 
vinculada a la topografía definida en la arquitectura y nos permite calcular 
volúmenes de relleno y corte 
La familia a usar es Pad y se creara un tipo de Pad al que llamaremos 
Solado de cimentación, se define un espesor de 5 cm en las propiedades del 
elementos, completaremos la información colocando como Mark: Solado y 
en Comments: Concreto simple. 
El área se define al modelar y esta información así como el volumen se 
genera automáticamente en las propiedades. 
Se modelara considerando el espesor del Pad del nivel fondo de zapata 
hacia debajo de este. 
Modelamiento de Refuerzos. 
La familia: Rebar bar, nos sirve para modelar el acero de refuerzo que va 
embebido en el concreto. 







Usando los diferentes tipos modelaremos el acero para los siguientes 
elementos: 











Para definir las casillas de Mark y Comment, se usaran los mismos del 
elemento donde estemos modelando el refuerzo. 
Las familias de refuerza se modelan como elementos huéspedes, por lo 
tanto necesitan un anfitrión para poder ser modelados. 
Previamente configuramos el refuerzo de acero para cada elemento, así al 
modelar automatícenle nos ubicara el acero a la distancia de refuerzo 
predeterminada. 
Para modelar Revit nos presente diferentes opciones de arreglo, ya sea para 
bastones o estribos. 
Es importante habilitar la opción de dobles al final, inicio o ambos lados de 
la varilla según corresponda el caso. 
En el caso de los estribos no es necesario modelar uno por uno, se puede 
configurar en las propiedades del elemento para definir la cantidad y el 
espaciamiento entre estribo y estribo. 
Para el caso de las zapatas y muros donde el acero va en malla, usaremos la 
opción Refuerzo Área, donde seleccionamos el área a reforzar y en las 
propiedades definimos si queremos capa intermedia o a ambas caras, así 
como el tipo de acero a colocarse y su distribución. 
En los elementos repetidos, solo modelaremos el acero para uno de ellos y 
lo copiaremos al resto. 
Para modelar acero es recomendable tener abierta diferente tipos de vistas 
para poder facilitar el modelado, incluso en algunos casos generar 




Terminada esta fase nos encontramos con el modelo a un nivel de detalle 
LOD 200, se monitorea los archivos vinculados de arquitectura y sanitarias, 
de no haber ninguna diferencia pasamos a detallar el modelo de estructuras. 
Pasamos al último nivel de modelado, que sería el LOD 300, del cual al 
culminarse podremos extraer la información final necesaria para 
elaboración de los entregable. 
En esta etapa generaremos los detalles finales de la estructura para luego 
elaborar los entregables, en los planos en 2D agregaremos los detalles 
faltantes, las cotas, notas, tags y toda la información necesaria. 
Armamos las diferentes tablas de cuantificación y agregamos filtros 
basándonos en la información cargada en las casillas de Mark y Comment, 
así tendremos una mejor visualización y entendimiento del proyecto para 






Imagen 23: Vista modelo BIM estructuras. 
 
Imagen 24: Vista de modelo BIM de cimentación, cisterna y arranque de acero de placas, columnas y 
muros de contención 
 
.  







Imagen 26: Vista de modelo BIM encuentro de acero entre viga, columna y placa, propiedades de 
elemento seleccionado (estribos de viga). 
3.2.1.3. Modelamiento de las Instalaciones en Revit MEP. 
La metodología a seguir para el modelamiento de las instalaciones será el 
mismo que usamos para modelar la arquitectura y las estructuras, así que 
también tendremos tres etapas principales, primero será definir el alcance y 
condiciones previas, luego el cómo se trabajara colaborativamente y por 
último el modelado en sí, donde definiremos algunas pautas y la 
información que se cargara al modelo. 
Definiendo alcances y condiciones previas:  
Al iniciar el modelo de instalaciones tenemos ya listos los planos CAD 
finales y un avance del modelo de arquitectura. Primero se llegara a un 
nivel de detalle LOD 100 antes de compartirlo con las especialidades de 
arquitectura e instalaciones, luego de integrarse y cooperar información con 
las otras especialidades se procederá a alcanzar un nivel de LOD 200 para 
por ultimo finalizar con un nivel de detalle LOD 300 del cual podremos 
extraer toda la información necesaria para pasar a la etapa de elaboración 
de entregables. 




En Revit MEP también podemos diseñar las instalaciones, pero al ya contar 
con los planos finales de ingeniería, solo usaremos el software para 
modelar. 
Se partirá usando los planos finales entregados por el proyectista encargado 
y un modelo de arquitectura a nivel LOD 100. 
Descripción del entorno Revit MEP: 
El entorno de Revit MEP es similar al descrito en la etapa del 
modelamiento de la arquitectura, con la diferencia que cuenta con algunas 
herramientas adicionales las cuales usaremos para el modelamiento de los 




Imagen 27: Cinta de herramienta de Revit MEP. 
Configuración básica: 
Configuramos las unidades del proyecto las cuales fueron definidas en la 
etapa del modelo de arquitectura. 
Definimos el punto base del proyecto, el punto con coordenadas 0.00 en X, 
Y y Z  es ubicado en la intersección de los ejes 6 y A y considerando al 
altura 0.00 al nivel de ingreso. Este punto es el mismo para todos los 







Vinculación de archivos y trabajo colaborativo: 
Al iniciar el proyecto previamente vincularemos al proyecto los planos 
CAD correspondientes a la especialidad y el modelo Revit proveniente de 
la arquitectura. 
Los ejes y niveles del proyecto los podremos copiar y monitorear desde los 
archivos CAD o del modelo de arquitectura. 
También copiaremos y monitorearemos los aparatos sanitarios modelados 
previamente en la arquitectura para saber la ubicación de estos y en Revit 
Mep los reemplazaremos por aparatos sanitarios con propiedades de 
instalaciones, que son diferentes a los aparatos que usamos en arquitectura, 
estos últimos solo tiene propiedades geométricas,  a diferencia de los 
primeros que presentan puntos de ingreso y salida de flujos a las cuales 
vincularemos las tuberías respectivas. 
Durante todo el proceso del modelamiento de instalaciones debemos estar 
monitoreando los cambios que puedan realizarse en la arquitectura e ir 
coordinado para definir los cambios que haremos, al igual el modelo de 
instalaciones debe compartirse y ser monitoreada por las otras áreas para 
ante cualquier cambio las demás especialidades puedan ser alertadas cuanto 
antes y así evitar re trabajos. 
Cabe resaltar que ningún modelo podrá pasar a la etapa de modelar a un 
detalle LOD 300 si antes no se tienes resueltas todas las interferencias y 
problemas de ingeniería que se puedan presentar. 
Para el trabajo colaborativo se usaran las mismas herramientas ya descritas 
en la etapa de modelo arquitectónico. 
A diferencia de las anteriores especialidades en las que generamos un 




independientes, esto lo hacemos respetando la convención definida por el 
coordinador BIM y asignaremos un color a cada sistema para 
diferenciarlos. 
 Instalaciones Eléctricas 
 Electricidad (Rojo) 
 Iluminación (amarillo) 
 Comunicación (celeste) 
 Instalaciones Sanitarias 
 Agua Caliente (Rojo) 
 Agua Fría (Azul) 
 Desagüe (Verde) 
 Ventilación (Verde) 
 Contra Incendios 
 Agua (Anaranjado) 
Así que tendremos tres modelos y dentro de cada uno de estos los sistemas 
que se especifican, para los sistemas crearemos filtros de visibilidad para 
cada sistema, seleccionaremos los elementos correspondientes a cada 
sistemas y les asignaremos el filtro que les corresponda.  
Deberemos realizar una vinculación entre estos tres modelos también, 
sobre todo entre los de instalación sanitaria y contra incendio, recalcando 
sobre todo en los equipos comunes para las instalaciones como las bombas 
o termas eléctricas los cuales cuentan con conexiones eléctricas y de agua. 
 
Modelado de elementos: 
Partiendo de la vinculación con los archivos CAD y sobre todo con los 
modelo de arquitectura e ingeniería, empezaremos teniendo los ejes, 
niveles definidos, así como también las columnas, muros estructurales, 




vinculado de arquitectura o estructura deberán ir siempre en tono de grises 
para facilitar el modelado de las instalaciones. 
Seguiremos la recomendación que debemos modelar como se construye, 
respetando lo más que se pueda los procesos constructivos y cargando toda 
la información posible en cada paso. 
Empezaremos por el semisótano y luego pasaremos al nivel 1, este último 
al ser típico se repetirá en los siguientes niveles, procederemos a modelar 
cada elemento teniendo en cuenta la familia y tipo, respetando los sistemas 
definidos. 
Al modelar lo haremos cumpliendo dos pasos importantes, el primero es 
definir los tipos y toda la información necesaria de cada elemento y 
segundo el modelado en sí. 
Al modelar los diferentes sistemas debemos comprobar que ningún 
elemento del sistema este suelto, todas las tubería deberán estar conectadas 
mediante accesorios y llegar a puntos de salida. 
Primero se modelara los puntos de salida: luminarias, interruptores, 
tomacorrientes, equipos sanitarios o eléctricos. 
 Luego se modelara las tuberías y sus respectivos accesorios conectando 






Imagen 28: Modelo BIM de instalaciones sanitarias. 
 





Imagen 30: Modelo BIM de sistema contra incendio. 
 






Imagen 32: Modelo BIM de instalaciones eléctricas y de comunicaciones. 
 
Imagen 33: Acercamiento de medidores en modelo BIM. 
3.2.2. Integración de los modelos BIM de Revit y programación 
en Navisworks para desarrollar los modelos 4D y 5D. 
3.2.2.1. Integración de los modelos Revit en Navisworks. 
En el proceso de modelado teníamos los diferentes archivos Revit 
vinculados entre sí, pero al vincular un archivo en otro, este solo figurara 
como un vínculo mas no como elementos geométricos con el cual podamos 
interactuar y ver información. Por ejemplo en el caso de vincular la 
arquitectura al modelo estructural, todo el modelo arquitectónico se podrá 
visualizar como un solo bloque que pertenece a la familia, Linked revit 
model, y a pesar de poder vincularnos a él y ser avisado de cualquier 




como lo hacemos con los elementos que se modelan en el modelo 
estructural o que son copiados y monitoreados y se hacen propios del 
modelo que estamos trabajando. 
Naviswork es una plataforma que nos permite integrar todos los modelos 
finales de Revit, permitiendo una revisión para todos los profesionales de la 
construcción y el diseño que precisan una perspectiva y una capacidad 
predictiva potentes para mejorar la productividad y la calidad de los 
proyectos. Sean cuales sean las herramientas de creación de diseño o el 
tamaño de los archivos, se pueden combinar datos de diseño 3D, geometría 
e información. 
Naviswork nos permite también combinar el análisis de detención de fallos 
y el control de interferencias con la planificación dinámica de proyectos 4D 
y visualización foto realista. Esto gracias a que aparte de integrar los 
modelos también podemos integrar programación y presupuesto. 
El software tiene dos versiones, la primera Naviswork manage que 
usaremos para la integración, el análisis de interferencias y la simulación 
constructiva y una versión gratuita llamada Naviswork Freedom que 
permitirá a cualquier persona visualizar de manera rápida los modelos 
integrados, ya sea para reuniones de planificación o simplemente para tener 
un mejor entendimiento del proyecto. 




 Instalaciones Sanitarias 




 Sistema Contra Incendio 
Para poder integrarlos en Naviswork realizaremos un paso previo. 
Dentro del software Revit correspondiente para cada modelo, se 
seleccionara los elementos que deseemos exportar, dejando de lado los link 
vinculados, archivos Cad, líneas de referencias o cualquier otro elemento 
que haya usado para ayudar al modelado y  que no sea netamente un 
elemento con una función dentro del proyecto. Estos se guardaran como 
archivos .NWC. 
Con los archivos ya integrados guardaremos el archivo como .NWD. 
Una vez el archivo listo podremos recorrer por el proyecto como si lo 
tuviéramos ya construido, para esto Naviswork nos ofrece diferentes 
opciones  de vistas y recorridos virtuales, a la par que recorremos el 
proyecto podremos hacer mediciones, anotaciones, etc las cuales nos 
ayudaran a realizar lista de tareas o correcciones previas a la ejecución del 
proyecto. 
 
Imagen 34: Herramienta de navegación de Naviswork. 
Usando herramientas como conjunto de objetos y punto de vistas podremos 
tener una mejor visualización de elementos en específico, al aislarlos del 





Imagen 35: Vista del proyecto integro en Naviswork. 
 






Imagen 37: Verificación de ubicación de gabinetes contra incendio en recorrido virtual del proyecto. 
 
Imagen 38: Verificación de instalaciones colgadas o en bandejas en semisótano. 
 





Imagen 40: Instalaciones en bloque central no tienen elemento que los albergue. 
 
Imagen 41: Vista de escaleras metálicas. 
 





Imagen 43: Verificación de instalación de aparatos sanitarios y conexiones de agua en baños. 
 
Imagen 44: Vista de tanque elevado con anotaciones hechas durante el recorrido virtual. 
-El modelo BIM integrado se adjunta en los entregables, así como el 
software Naviswork freedom 2015 para su visualización. 
3.2.2.2. Integración con la programación importada. 
En Naviswork nos permite vincular el modelo 3D con una planificación de 
construcción ya creada (se detalla la programación más adelante) para 
aumentar la posibilidad de revisión. Permite crear una simulación 4D y 
poder experimentar el proceso de construcción antes de su comienzo. 
Para nuestro caso utilizaremos una planificación con el formato de 




Las simulaciones deben ir de la mano con la programación, en un comienzo 
con la programación base y en la elaboración del proyecto junto con los 
3wla. Para poder visualizar y analizar los procesos constructivos que 
haremos y así anticiparnos a cualquier inconveniente que pueda presentarse 
en la ejecución y planificar mejor hacia adelante. 
Paras poder realizar la integración entre la programación y el modelo BIM 
seguiremos los siguientes pasos y recomendaciones. 
Deberemos tener la programación base lista en MS Project, para facilitar su 
exportación y aprovechar toda la información, se ordenaran las columnas 
de la siguiente manera. 
 
Imagen 45: Formato de MS Proyect. 
El nombre de las tareas no podrá repetirse, por ejemplo para la actividad de 
“Acero Fy=4200” deberemos aumentarle al nombre alguna descripción 
más como el tipo de elemento, el sector y el nivel al que correspondo, así 
esta tarea se referirá a un solo elemento en específico y al vincularlo con el 
modelo podremos distinguir y asignar las tareas fácilmente. 
En Naviswork teniendo el modelo ya listo procederemos a crear “conjuntos 
de selección”, esta herramienta que nos ofrece el software nos permite 
crear un conjuntos de elementos y asignarle un nombre en específico, 
crearemos tanto grupo como partidas o tareas tenga nuestra programación y 




encuentren los elementos del modelo que correspondan a dicha tarea de la 
programación. 
 
Imagen 46: Ventana y vista de selección de conjuntos en Naviswork. 
En la imagen podemos apreciar que tenemos creado y seleccionado el 
conjunto, Concreto f´c=210 Kg/cm2 c1-6, el cual se refiere a la tarea de 
colocar concreto en las columnas y placas del sector uno nivel 6, elementos 
que como vemos aparecen resaltados en color azul en el modelo, 
confirmando la correcta creación del conjunto de selección. Este 
procedimiento se realiza para cada tarea de la programación. 
Ahora procederemos a importar y vincular la programación de MS Proyect 
a Naviswork, asignándola como origen de datos. La ventaja de tener el 
archivo vinculado es que ante cualquier cambio o corrección en la 
programación este se actualiza en Naviswork, sin necesidad de realizar 
todo el proceso de nuevo. 
Al momento de importa la programación es importante indicar que 
información y como queremos se importe en Naviswork, para eso 
deberemos hacer uso del cuadro de selección de campos que nos 





Imagen 47: Ventana de selección de campo en Navisworks 
A la casilla de “tipo de tarea” le asignaremos la columna “Texto 1” que 
proviene del Proyect donde se asignó el tipo de tarea a cada partida como 
“Construcción”. Naviswork nos propones tres tipos de tareas, construcción, 
demolición y temporal, podría asignar manualmente el tipo a cada partida, 
pero al tener un gran número de partidas es conveniente asignarlo desde 
proyect, en el cual es mucho más rápido, e importarlo asignándolo en el 
selector de campo a Naviswork. 
En “Costo” asignaremos las columnas “Texto 10” que proviene de Proyect 
en el cual tenemos los costos de cada partida, esta información es 
importante para poder realizar la simulación en 5D, así mismo si se desea 
se podrá importar más información como costo de material, costo de mano 
de obra, uso de HH, etc usando el procedimiento explicado. 
Luego de tener la programación exportada debemos enlazar cada partida 
con los elementos del modelo a los que involucre, es en este punto donde 
haber creado “conjuntos de selección” nos será de ayuda, ya que podemos 




de selección” con el mismo nombre, los cuales tienes asociados a los 
diferentes elementos del modelo. 
3.2.2.3. Simulaciones 4D y 5D. 
Simulación en 4D: 
Ya tenemos todos los elementos que asociados a una selección de conjunto 
quedaron vinculados a las tareas con el mismo nombre, pasaremos al 
siguiente paso que es generar las simulaciones. 
Usaremos la herramienta “Simulate” que nos presenta las siguientes 
opciones. 
 
Imagen 48: Ventana de Timeliner para simulación de proyecto en NavisWork. 
Tenemos dos ventanas principales, la de la izquierda donde apreciamos el 
listado de tareas y la información para cada una de ellos, como fecha de 
inicio, el tipo de tarea, costo y en la primera columna tenemos el porcentaje 
de avance que va ir avanzando junto con la simulación. A la derecha 
tenemos las barras de Gantt y en parte superior de estas ventanas la barra 
de reproducción con la fecha de inicio y fin, y los botones de reproducción, 
podremos reproducir automáticamente el video o ir avanzando y detenerlo 
a nuestro gusto para poder ver con más detalle el avance de cada tarea en el 
tiempo que deseemos. 
En el cuadro de visualización en un comienzo aparece el escenario vacío y 




lugar los elementos aparecen en verde transparente indicando que la tarea 
ya inicio y al finalizar adoptaran el aspecto con el que fueron modelados. 
 
Imagen 49: Captura de simulación constructiva, inicio de proyecto. 
 
Imagen 50: Captura de simulación constructiva, movimiento de tierras. 
 





Imagen 52: Captura de simulación constructiva, losa primer nivel en sector 2. 
 





Imagen 54: Captura de simulación constructiva, acero en vigas. 
 
Imagen 55: Captura de simulación constructiva, fin proyecto estructuras. 
-La simulación en 4D se adjunta en los entregables. 
Modelo 5D: 





Es por eso que al importar la programación además de los tiempos de inicio 
y fin se importa el costo de cada partida. 
En los parámetros de la simulación, deberemos ajustar estos para que al 
momento de simular la construcción arroje información sobre el costo 
correspondiente al tiempo y el avance del proyecto, dependiendo de la 
información que importemos, podremos ver un costo total o los costos por 
mano de obra, materiales y herramientas, así como las horas hombre que 
estemos usando. 
 
Imagen 56: Captura de simulación 5D. 
En la captura de pantalla de la simulación 5D podemos apreciar algunos de 




En la esquina superior izquierda tenemos, el día, la hora y la fecha en la 
que se encuentra la simulación en ese momento y correspondiente a este 
tiempo, el acumulado respectivo de días y semanas, así como el costo de la 
obra a ese momento. 
En la parte inferior podemos apreciar las tareas que se están realizando y el 
porcentaje de avance al que se encuentran. 
La información de las tareas que se encuentran ejecutándose en ese 
momento, así como el avance también puede mostrarse en la pantalla de la 
simulación. 
 
Imagen 57: Captura de simulación 5D. 










3.3. Etapa C: Extracción de información del modelo. 
3.3.1. Análisis de interferencias y cuantificación de materiales 
(metrados). 
3.3.1.1. Análisis de interferencias de los modelos integrados 
en Navisworks. 
Uno de los objetivos principales de esta tesis de aplicación es disminuir la 
variabilidad de los proyectos, la cual deriva en cambios una vez que da 
inicio la construcción de un proyecto. Una de las razones es que, si bien 
una parte puede estar perfecta, sin errores por sí sola, al integrarse en un 
entorno colaborativo los problemas suelen generalizarse. 
Teniendo en cuenta que en la actualidad los edificios son cada vez más 
complejos, integrando cada vez más especialidades. No es de extrañar que 
surjan conflictos entre las diferentes disciplinas. 
Haciendo uso del software el cual nos permite integrar todos los modelos 
del proyecto, de fuentes heterogéneas, en un único entorno. 
Haciendo uso de la herramienta Clash Detective (detección de conflictos) 
para identificar cualquier conflicto potencial entre las disciplinas y da la 
oportunidad de resolverlos  mientras el proyecto está en fase digital, 
permitiendo un ahorro potencial en tiempo y dinero. 
Uno de los consejos para definir detección de conflictos es buscarlos donde 
se espera que pueda haberlos. La herramienta de detección de conflictos es 
un instrumento de apoyo, más no un sustituto de nadie. Si intentamos 
buscar en el modelo cualquier aspecto que afecte a otro, obtendremos una 
cantidad alta de elementos aparentemente afectados. 
Debemos definir pruebas de conflictos a partir de su experiencia en el 





También debemos tener en cuenta que tenemos tipos de conflictos o 
interferencias. 
Leve, es la interferencia que no requiere cambios ya que es parte de la 
construcción, por ejemplo interferencia entre caja ortogonal para centro de 
luz con losa aligerada, esta interferencia es parte del proceso constructivo 
en los proyecto en los cuales las instalaciones de techo van embebidos en la 
losa de la estructura. 
Crítico, es el tipo de interferencia que requiere un cambio ya que el 
conflicto que origina impide la construcción óptima de cualquier proyecto 
de construcción  para un adecuado funcionamiento de este o alguno de sus 
componentes. Estos requerirán un cambio obligatorio en obra y en algunos 
casos una reingeniería, problemas que son convenientes resolverlos en la 
etapa digital del proyecto. 
Un primer paso será realizar un recorrido virtual haciendo uso del modelo 
integrado en Naviswork, buscando interferencias a simple vista, a 
continuación algunos ejemplos encontrados. 
 





Imagen 59: Interferencias encontradas mediante recorrido virtual y cortes del modelo 
 
Imagen 60: Interferencias  y casos que ameritan correcciones que fueron encontrados mediante recorrido 
virtual del modelo BIM. 
Luego procederemos a realizar la detección de conflictos por pares. 
Se confrontara la especialidad de estructuras con cada una de las otras 
especialidades y por último se realizara el mismo procedimiento entre estas 
últimas. 
Para el análisis tomaremos en cuenta las siguientes consideraciones. 
El análisis a realizarse será del tipo estático, este tipo de análisis busca 
interferencias físicas los elementos seleccionados de la izquierda y la 
derecha, en este caso, estructuras y sistema contra incendio. 
Se le dará una tolerancia de 0.001; para que el análisis omita cualquier 





Imagen 61: Ventana Clash Detective en Naviswork. 
Cuadro de Clash Detective, donde seleccionamos las especialidades a 
analizar y definimos los parámetros. 
Por último se identificara que conflictos son críticos y con estos últimos 
armaremos el reporte de interferencias proponiendo soluciones y asignando 
responsables. 
Para identificar los conflictos críticos nos apoyaremos en la herramienta 
Clash Detective, el software nos facilitara el trabajo mostrándonos 
imágenes de los elementos en conflicto, le daremos un estatus de aprobado 
a los conflictos que consideremos  Leves, quedándonos solo con los 
Críticos, a los que asignaremos un responsable y agregaremos como 





Imagen 62: Ventana Clash Detective en Naviswork. 
 




Captura de pantalla del cuadro de análisis de conflictos, en una primera 
ventana podemos aprecias la lista de elementos que intersecan e 
información de estos, como el nivel y la ubicación donde se encuentran, se 
aprecian las opciones para definir el estatus de los conflictos así como 
asignar responsable y entre otras.  
Una segunda ventana nos presenta dentro del modelo los elementos en 
conflicto resaltados en rojo y verde respectivamente, y el resto de 
elementos en transparencia facilitándonos el entendimiento y visualización 
del conflicto. 
Usaremos la siguiente nomenclatura. 
E – Estructuras. 
A – Arquitectura. 
CI – Sistema Contra Incendio. 
IE – Instalaciones Eléctricas. 
IS – Instalaciones Sanitarias. 
Como recomendaciones al momento de elegir las especialidades que 
confrontaremos para la especialidad de estructuras solo se tomara en cuenta 
los elementos de concreto más no el acero, ya que se sobre entiende que si 
interseca un elemento de concreto también lo hace con la estructura de 
acero de este, por lo tanto se tendría interferencias repetidas. 
Tampoco tomaremos en cuenta las losas, ya que por diseño las 
instalaciones van embebidas en estas y seria redundante analizar un 






-Estructuras e Instalaciones contra incendio: 
 
Imagen 64: Cuadro con interferencias encontradas del análisis entre las especialidades de estructuras e 
instalaciones contra incendio. 
Terminado el análisis se encontraron 50 conflictos, procederemos a 
identificar los críticos. 
Se identificaron 6 conflictos críticos, se asignó responsable y propuso 
soluciones para cada uno. 
-Se adjunta el reporte de interferencias en los entregables. 
-Estructuras e Instalaciones Sanitarias: 
 
Imagen 65: Cuadro con interferencias encontradas del análisis entre las especialidades de estructuras e 
instalaciones sanitarias. 
Se creó un nuevo análisis, esta vez considerando las especialidades de 




Se obtuvo un total de 812 conflictos, para facilitar el análisis se revisó el 
sótano y el primer piso, ya que este último es típico para todo el edificio, 
por lo tanto las interferencias identificadas en este nivel también deberán 
tenerse en cuenta en los siguientes pisos. 
Se tiene un total de 11 conflictos críticos,  pero hay que tener en cuenta que 
solo se analizó el semisótano y un nivel típico, por lo tanto en total 
tendríamos 53, los 11 conflictos críticos típicos se adjuntan en el reporte de 
interferencias. 
Realizar un conflicto entre instalaciones y arquitectura no es recomendable, 
porque las interferencias que se presenten no necesitaran un reingeniería, 
ya que los muros arquitectónicos pueden albergar instalaciones sin 
presentarse ningún inconveniente para el proyecto. 
Un análisis de conflicto entre instalaciones eléctricas y estructuras también 
puede ser obviado, ya que realizando la supervisión visual usando el 
modelo, se puede apreciar a simple vista que todas las conexiones se hacen 
en losa, en algunas ocasiones atraviesan vigas estructurales, pero al ser el 
diámetro de estas tuberías pequeño, no implica mayor complicación. En el 
caso de los montantes de instalaciones eléctricas y de comunicación, todas 
se realizan por los ductos propuestos desde la fase de diseño por lo cual no 
presentan opción a conflictos. 
Como resumen final, en el proyecto se encontraron 59 conflictos críticos 
que necesitan ser revisados y levantados por los responsables de cada 
especialidad afectada. 





3.3.1.2. Elaboración de tabla de cuantificación de materiales 
(metrados) en Revit. 
La principal información para la elaboración del presupuesto y la 
programación de un proyecto son los metrados, los cuales deben seguir lo 
indicado en el reglamento de metrados  para obras de edificación e ir 
relacionados con las partidas que se definan. 
El modelo nos sirve como base de datos centralizada y actualizada de 
información y una de ellas son los metrados. 
El modelo nos genera automáticamente tablas de cuantificación de cada 
elemento, pero somos nosotros los que debemos gestionar esta información 
en un primer paso introduciendo información al momento de modelar para 
poder tener metrados sectorizados o acorde a como se desee agrupar esta 
información y en un segundo paso ordenando la información de las tablas 
de cuantificación que nos ofrece el modelo, seleccionando la información 
que usaremos y agrupándola para un fácil manejo y gestión de esta. 
Al momento de modelar se fue introduciendo información por cada 
elemento y siguiendo un criterio. 
Se optó por una programación rítmica y para esto el proyecto se dividió en 
sectores, tomando en cuenta principalmente la especialidad de estructuras. 
Los sectores que se tomaran en cuenta son: 
 Movimiento de tierras 
 Concreto simple 
 Concreto armado, la partida de concreto armado está conformada 







o Sector 1 
o Sector 2 
o Sector 3 
o Sector 4 
o Sector 5, al cual pertenece la partida de estructuras 
metálicas. 
Cada sector estará conformado por elementos: 
Sector Elemento 
Cimentación Vigas de cimentación 
 
Zapata 
Cisterna Cisterna losa 
 
Cisterna muro 










Movimiento de tierras 

















































Sector 5 Estructura metálica 
Así mismo cada sector debe estar divido en niveles, teniendo en cuenta los 
siguientes niveles: 
0: Semisótano 
1: Nivel 1 
2: Nivel 2 
3: Nivel 3 
4: Nivel 4 
5: Nivel 5 
6: Nivele 6 
7: Azotea 
La información será introducida al momento de modelar cada elemento, 
dentro de la sección de propiedades de cada uno: 
Sector: Sera introducido en la casilla de Comments 
Elemento: Sera introducido en la casilla de Mark 
Los niveles son información que se genera automáticamente por el 
software, previamente habiéndolos modelados en el programa. 
Una vez terminado de modelar todos los elementos y cargado la 
información necesaria, el software nos genera tablas de cuantificación en 
las cuales tenemos múltiple información, tendremos que seleccionar la 
información que deseemos y plantillar las tablas. 
Como resultado obtenemos el metrado total del proyecto, los cuales se 
encuentran como información viva ya que se actualizan acorde a los 





Debemos tener en cuenta que los programas BIM pueden estimar cómputos 
de materiales exactos acorde al nivel de detalle que tenga el modelado y 
siguiendo la lógica constructiva lo más fiel que se pueda. 
En las tablas generadas podemos identificar fácilmente de que elemento 
estamos hablando, el software facilita la visualización de los mismos. 
 
Imagen 66: Doble vista en Revit, en un lado se muestran los elementos seleccionados y al lado derecho el 
metrado de estos elementos. 
En la imagen tenemos seleccionadas las columnas estructurales del sector 1 
del nivel 1, en la tabla de la derecha se presenta toda la información de 
estas y en la vista 3D de la izquierda podemos visualizarlas dentro del 
proyecto. 
3.3.2. Exportar los metrados obtenidos del modelo para realizar 
el presupuesto y la programación. 
3.3.2.1. Exportación de metrados. 
Los metrados obtenidos en Revit pueden ser extraídos como base de datos 
y vincularse a Excel, el cual es un software más universal y permite el 
manejo de hoja de datos más eficiente que Revit, lo importante de BIM no 
está en depender de un software en específico, sino en la integración y la 




personas que no necesariamente deben saber usar algún software de 
modelamiento para poder participar y hacer uso de la metodología BIM. 
En Excel la información es ordenada y gestionada con el uso de tablas 
dinámicas las cuales nos permiten agrupar la información como la 
deseemos y presentarlas según el listado de partidas para ser usados en el 
presupuesto y la programación. 












Suma de Area 
m2
Albañileria Muro estructural 0.20 595.80           
Total Albañileria 595.80           
Cimiento corrido cimiento corrido 2.68           
Cimiento corrido Col CXY 0.40           
Total Cimiento corrido 3.08           
Cisterna losa Slab Edge 2.95           
suelo losa cisterna 98.26          4.03           
tapa losa cisterna 108.66       4.45           22.26              
varilla 1/2 111.60       
varilla 3/8 368.87       
Total Cisterna losa 687.39       11.43         22.26              
Cisterna muro Muro estructural 0.20 cisterna 12.86         117.38            
varilla 3/8 1,000.38    
Total Cisterna muro 1,000.38   12.86         117.38           
Columna Columna arriostre CP 15.20         352.55            
Columna C-01 9.75           123.15            
Columna C-02 4.62           53.88              
Columna C-03 4.89           38.90              
Columna C-04 3.89           34.79              
Columna C-05 4.90           55.04              
Columna C-06 2.31           26.94              
Columna C-07-08 1.73           23.34              
Columna C-09 4.68           38.11              
Columna CM 1.58           31.12              
Columna CT 1.58           21.98              
Columna CX 0.32           6.68                
Columna CXA 0.12           2.52                
Columna CXY 0.22           3.11                
varilla 1 2,732.80    
varilla 1/2 83.88          
varilla 3/4 3,260.92    
varilla 3/8 1,920.58    
varilla 5/8 1,327.80    
Total Columna 9,325.98   55.79         812.11           
Corte de terreno (en blanco) -             
Total Corte de terreno -             
Estructura metalica APOYO FIJO 105.80       
losa tipo precor
viga metalica escalera 2,484.96    
VM1 1,059.94    
VM3 286.65       
Total Estructura metalica 3,937.35   
Excavacion C.C. (en blanco) 1.86           
Total Excavacion C.C. 1.86           
Excavacion C.C. columna (en blanco) 0.46           
Total Excavacion C.C. columna 0.46           
Excavacion cisterna (en blanco) 81.50         
Total Excavacion cisterna 81.50         
Excavacion sector A (en blanco) 83.60         
Total Excavacion sector A 83.60         
Excavacion sector B (en blanco) 96.09         
Total Excavacion sector B 96.09         
Excavacion Vigas de Cimentacion (en blanco) 4.69           
Total Excavacion Vigas de Cimentacion 4.69           
Excavacion zapata (en blanco) 6.99           












Suma de Area 
m2
Falso piso Rampa 21.24             
Suelo semisotano 305.66           
Total Falso piso 326.90           
Losa Suelo losa de 5 cm 1,731.99    70.85         1,419.32         
Vigueta 7,222.32    107.10       
Total Losa 8,954.31   177.95      1,419.32        
Muro de contencion Muro M-01 36.84         349.42            
varilla 1/2 4,036.00    
Total Muro de contencion 4,036.00   36.84         349.42           
Muro tabique Murete MT1 14.31             
Muro MTE2 18.75             
Muro MZT1 2.40                
Muro MZT2 4.80                
Total Muro tabique 40.26             
Placa Placa 01 9.22           75.31              
Placa 02 11.67         92.55              
Placa 03 18.18         156.15            
Placa 04 19.56         173.52            
Placa 05 7.78           64.20              
Placa 06 14.27         96.21              
Placa ascensor 0.20 6.89           66.94              
Placa ascensor 0.20 b 2.22           30.35              
Placa ascensor 0.25 10.95         89.84              
varilla 1/2 922.68       
varilla 3/4 9,456.18    
varilla 3/8 4,967.01    
varilla 5/8 1,188.00    
Total Placa 16,533.87 100.74      845.07           
Placa V Placa ascensor 0.20 7.02           68.44              
Placa ascensor 0.20 b 2.22           30.35              
varilla 3/4 850.62       
varilla 3/8 381.88       
Total Placa V 1,232.50   9.24           98.79              
Sobre cimiento Sobrecimiento 1.19           3.79                
Total Sobre cimiento 1.19           3.79                
Solado Solado cimentacion 198.83           
Total Solado 198.83           
Terreno natural (en blanco) 355.99       
Total Terreno natural 355.99      
Viga Viga 101 2,149.64    10.22         50.53              
Viga 102 2,159.91    9.11           49.96              
Viga 103 3,300.70    12.39         61.62              
Viga 104 3,058.73    11.83         58.19              
Viga 104 span 287.73       1.06           4.91                
Viga 104A 1,020.56    5.53           29.96              
Viga 105 515.95       2.38           13.58              
Viga 106 1,769.42    7.79           44.19              
Viga 107 2,146.39    17.15         97.69              
Viga 107 A 207.80       1.12           6.16                
Viga 108 1,117.27    8.54           48.66              
Viga 109 1,137.43    8.61           49.01              
Viga solera 2,008.33    20.83         171.27            
Viga solera X 24.01          0.38           2.81                
Viga VLOS 1 69.70          0.80           5.04                
Viga VOL 107.87       0.64           4.14                
Total Viga 21,081.44 118.38      697.72           
Vigas de cimentacion Viga de cimentacion 1,570.16    5.60           
Total Vigas de cimentacion 1,570.16   5.60           
Zapata 150mm Foundation Slab 86.01         
varilla 3/4 5,009.95    
Total Zapata 5,009.95   86.01         




-Metrados totales y plantillas de metrados adjunto en los entregables. 
3.3.2.2. Elaboración del presupuesto. 
Para la elaboración del presupuesto usaremos el software S10, donde 
generaremos el listado de partidas, realizaremos el análisis de precios 
unitarios, introduciremos los metrados extraídos de Revit, realizaremos el 
pie de presupuesto y la formula polinómica. 
Presupuesto de proyecto: 
Resumen Presupuesto 
ESTRUCTURAS                 959,897.04 
ARQUITECTURA 
        
843,821.41 
INSTALACIONES ELECTRICAS 
        
162,811.22 
INSTALACIONES SANITARIAS                 156,080.82 
                      
COSTO DIRECTO 
      
2,122,610.49 
GASTOS GENERALES 
      
318,391.57 
UTILIDAD 
      
212,261.05 
  --------------------- 
SUBTOTAL 
      
2,653,263.11 
IMPUESTO (IGV 18%) 
      
477,587.36 
  ============== 
  
         
  
PRESUPUESTO TOTAL             3,130,850.47 
-En los entregables se adjuntan el presupuesto del proyecto, el análisis de 
precios unitarios y fórmula polinómica. 
3.3.2.3. Elaboración de la programación rítmica. 
Uno de los entregables del proyecto es la programación de obra, 
aprovechando que Revit nos facilita la sectorización de proyecto, se opta 
por una programación rítmica o tren de actividades para le ejecución de la 
parte estructural del proyecto. 
Para realizar el tren de actividades, primero distinguiremos los procesos 





Tenemos las siguientes partidas. 
01 ESTRUCTURAS 
01.01    OBRAS PRELIMINARES 
01.01.01       CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y TRIPLAY 
01.01.02       OFICINA PROVISIONAL 
01.01.03       CONTENEDOR INODORO, LAVATORIO 
01.01.04       LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 
01.01.05       TRAZO Y REPLANTEO  
01.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS 
01.02.01       CORTE DE TERRENO CON EQUIPO PESADO (incluye eliminación) 
01.02.02       EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m TERRENO NORMAL 
01.02.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  
01.02.04       NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 
01.02.05       ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACIÓN 
01.02.06       ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día 
01.03    CONCRETO SIMPLE 
01.03.01       SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS 
01.03.02       CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 
01.03.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m 
01.03.04       CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS  
01.03.05       CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" 
01.04    CONCRETO ARMADO 
01.04.01       ZAPATAS 
01.04.01.01          ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS 
01.04.01.02          CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 
01.04.02       VIGA DE CIMENTACION 
01.04.03       ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 
01.04.04       CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 
01.04.05       COLUMNAS 
01.04.05.01          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS 
01.04.05.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 
01.04.05.03          CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 
01.04.06       PLACAS  
01.04.07       ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en PLACAS 
01.04.08       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE PLACAS 
01.04.09       CONCRETO EN PLACAS f'c=210 kg/cm2 
01.04.10       MUROS DE CONTENCION 
01.04.10.01          ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en MUROS DE CONTENCION 
01.04.10.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE MUROS DE CONTENCION 
01.04.10.03          CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION f'c=210 kg/cm2 
01.04.11       VIGAS 
01.04.11.01          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS 
01.04.11.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS 
01.04.11.03          CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 
01.04.12       LOSAS ALIGERADAS 
01.04.12.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 
01.04.12.02          LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO 
01.04.12.03          ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 
01.04.12.04          CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 
01.04.13       CISTERNA 
01.04.13.01          ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en CISTERNA 
01.04.13.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA 
01.04.13.03          CONCRETO EN CISTERNA f'c=210 kg/cm2 
01.05    ESTRUCTURA METALICA 
01.05.01       ESCALERA METALICA 
01.05.02       ESTRUCTURA METALICA 
01.06    ALBAÑILERIA CONFINADA 





Previamente se definieron los siguientes sectores: 
Sector Elemento 
Cimentación Vigas de cimentación 
 
Zapata 
Cisterna Cisterna losa 
 
Cisterna muro 










Movimiento de tierras 














































Sector 5 Estructura metálica 
De las partidas de construcción solo la de concreto armado será sectorizada 




Es decir los sectores 1, 2 ,3 y 4. 
Cada sector de la programación rítmica contara con los siguientes 
elementos: 
Nivel piso # 
Sector # 
Albañileria Confinada 
MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA, AMARRE SOGA  
Columna - Placas 
ACERO fy=4200 Kg/cm2  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 
Viga - Losa aligerada 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
ACERO fy=4200 Kg/cm2  
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm 
CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 
Los 4 sectores se repetirán en cada nivel, teniendo en cuenta que el 
semisótano es atípico ya que presenta una altura diferente a los demás pisos 
y por lo tanto presenta más metraje. 
Se sectorizara el proyecto en áreas pequeñas buscando balancear la 
cantidad de trabajo para cada sector, así también tendremos cuadrillas 
balanceadas que producirán la misma cantidad de metrado por día sin 
holguras y ajustando los picos de trabajo y minimizando los valles de 
tiempo  muerto. 
La sectorización es un proceso iterativo que busca la homogeneidad de 









Sectorización en Revit:  
 











Nota: Las vigas y losas intermedias 
entre los sectores 1 - 2 y 3 - 4 se 
sectorizan a tercios, un tercio para 
el sector 1 y 3 y dos tercios para el 















Suma de Area 
m2
Cimentacion Vigas de cimentacion 1,570.16            5.60                    
Zapata 5,009.95            86.01                  
Total Cimentacion 6,580.11            91.61                 
Cisterna Cisterna losa 687.39                11.43                  22.26                  
Cisterna muro 1,000.38            12.86                  117.38                
Total Cisterna 1,687.77            24.29                 139.64               
Concreto simple Cimiento corrido 3.08                    
Falso piso 326.90                
Sobre cimiento 1.19                    3.79                    
Solado 198.83                
Total Concreto simple 4.27                    3.79                    525.73               
Ingreso Columna 0.66                    12.31                  
Muro tabique 40.26                  
Total Ingreso 0.66                    12.31                 40.26                 
Movimiento de tierras 631.18                
Sector 1 Albañileria 138.80                
Columna 2,876.78            21.23                  276.33                
Losa 2,687.54            53.25                  503.18                
Muro de contencion 850.32                7.14                    70.06                  
Placa 2,806.74            15.84                  138.81                
Viga 4,512.86            37.91                  232.47                
Total Sector 1 13,734.24         135.37               1,220.85            138.80               
Sector 2 Albañileria 137.27                
Columna 3,080.74            13.84                  175.72                
Losa 2,407.43            49.52                  441.75                
Muro de contencion 904.84                8.53                    80.68                  
Placa 3,803.20            22.05                  160.41                
Viga 3,150.97            29.13                  167.79                
Total Sector 2 13,347.18         123.06               1,026.35            137.27               
Sector 3 Albañileria 171.72                
Columna 1,185.88            13.18                  212.94                
Losa 1,996.54            37.75                  258.91                
Muro de contencion 1,075.88            9.98                    93.90                  
Placa 4,413.52            28.68                  234.44                
Placa V 1,232.50            9.24                    98.79                  
Viga 4,212.24            21.36                  134.13                
Total Sector 3 14,116.56         120.19               1,033.11            171.72               
Sector 4 Albañileria 168.01                
Columna 892.54                9.13                    164.81                
Losa 1,862.80            35.43                  215.48                
Muro de contencion 1,204.96            12.19                  104.78                
Placa 5,510.41            35.17                  311.41                
Viga 3,350.75            27.45                  163.33                
Total Sector 4 12,821.46         119.37               959.81               168.01               
Sector 5 Estructura metalica 3,937.35            
Total Sector 5 3,937.35            




Teniendo sectorizado el proyecto procedemos a realizar los trenes de 
trabajo. 
Primero definiremos brevemente Los Trenes de Trabajo, estos son 
secuencias de actividades que fluyen, donde cada vagón es una  actividad; 
buscando reducir las holguras entre las actividades a través de una relación 
dependiente, logrando que todas las actividades sean críticas.  
Tomar en cuentas los siguientes aspectos 
 Las actividades de trabajo se consideran como una estación de 
trabajo. 
 Las cantidades de actividad deben estar balanceadas. 
 Todas las actividades son Ruta Crítica  
 El avance en el Proyecto es homogéneo con cuadrillas que producen 
lo mismo 
 La cantidad de recursos es constante  
 El primero paso es definir las actividades 
Luego crearemos la secuencia de actividades, se debe considerar  incluir 
colchones de tiempo acorde a la variabilidad de cada actividad. 
Por ultimo dimensionaremos los recursos para cada actividad, para esto 
usaremos los metrados sectorizados, se usara el metrado más 
representativos para cada actividad, y junto con el rendimiento 
obtendremos el número de cuadrillas para cada actividad. 
Cada partida se realizara en tres días, se pueden realizar actividades en 
simultáneos siempre teniendo en cuenta la constructibilidad y los recursos. 












Nivel piso 1 
Sector 1 
Albañilería Confinada 
  MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA,       
AMARRE SOGA  
Columna - Placas 
  ACERO fy=4200 Kg/cm2  
  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
  CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 
Viga - Losa aligerada 
  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  
  ACERO fy=4200 Kg/cm2  
  LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm 
  CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 






El tren de actividades que se propone es el siguiente: 








































































































capataz oficial operario peon HH capataz oficial operario peon HH
ESTRUCTURAS
Nivel piso 1   
Sector 1   
Albañileria Confinada   
MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA    , AMARRE SOGA m2 21.80     9.00        2.42        2.00        2.42        1.21        2.00        0.10      1.00      1.00      40.69    0.20      -       2.00      2.00      40.69    
Columna - Placas  
ACERO fy=4200 Kg/cm2 Kg 773.29    125.00    6.19        2.50        6.19        2.47        2.00        0.10      1.00      1.00      103.93  0.25      2.50      2.50      -       103.93  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 59.87      7.00        8.55        3.00        8.55        2.85        3.00        0.10      1.00      1.00      1.00      212.10  0.30      3.00      3.00      3.00      212.10  
CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 m3 5.24        12.00      0.44        0.50        0.44        0.87        1.00        0.10      2.00      2.00      10.00    49.29    0.05      1.00      1.00      5.00      49.29    
Viga - Losa aligerada  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 88.95      8.00        11.12      3.00        11.12      3.71        4.00        0.10      1.00      1.00      1.00      275.75  0.30      3.00      3.00      3.00      275.75  
ACERO fy=4200 Kg/cm2 Kg 984.01    125.00    7.87        2.50        7.87        3.15        3.00        0.10      1.00      1.00      132.25  0.25      2.50      2.50      -       132.25  
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm Und 598.79    1,300.00 0.46        0.50        0.46        0.92        1.00        0.10      1.00      1.00      9.00      40.90    0.05      0.50      0.50      4.50      40.90    
CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 m3 11.96      21.00      0.57        0.50        0.57        1.14        1.00        0.20      2.00      2.00      10.00    64.70    0.10      1.00      1.00      5.00      64.70    
Sector 2  
Albañileria Confinada  
MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA    , AMARRE SOGA m2 22.88     9.00        2.54        2.00        2.54        1.27        2.00        0.10      1.00      1.00      42.71    0.20      -       2.00      2.00      42.71    
Columna - Placas  
ACERO fy=4200 Kg/cm2 Kg 726.85    125.00    5.81        2.50        5.81        2.33        3.00        0.10      1.00      1.00      97.69    0.25      2.50      2.50      -       97.69    
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 47.73      7.00        6.82        3.00        6.82        2.27        3.00        0.10      1.00      1.00      1.00      169.10  0.30      3.00      3.00      3.00      169.10  
CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 m3 5.03        12.00      0.42        0.50        0.42        0.84        1.00        0.10      2.00      2.00      10.00    47.28    0.05      1.00      1.00      5.00      47.28    
Viga - Losa aligerada  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 86.69      8.00        10.84      3.00        10.84      3.61        4.00        0.10      1.00      1.00      1.00      268.75  0.30      3.00      3.00      3.00      268.75  
ACERO fy=4200 Kg/cm2 Kg 792.75    125.00    6.34        2.50        6.34        2.54        3.00        0.10      1.00      1.00      106.55  0.25      2.50      2.50      -       106.55  
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm Und 525.68    1,300.00 0.40        0.50        0.40        0.81        1.00        0.10      1.00      1.00      9.00      35.91    0.05      0.50      0.50      4.50      35.91    
CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 m3 11.18      21.00      0.53        0.50        0.53        1.06        1.00        0.20      2.00      2.00      10.00    60.48    0.10      1.00      1.00      5.00      60.48    
Sector 3  
Albañileria Confinada  
MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA    , AMARRE SOGA m2 28.62     9.00        3.18        2.00        3.18        1.59        2.00        0.10      1.00      1.00      53.42    0.20      -       2.00      2.00      53.42    
Columna - Placas  
ACERO fy=4200 Kg/cm2 Kg 735.63    125.00    5.89        2.50        5.89        2.35        3.00        0.10      1.00      1.00      98.87    0.25      2.50      2.50      -       98.87    
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 62.18      7.00        8.88        3.00        8.88        2.96        3.00        0.10      1.00      1.00      1.00      220.29  0.30      3.00      3.00      3.00      220.29  
CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 m3 5.59        12.00      0.47        0.50        0.47        0.93        1.00        0.10      2.00      2.00      10.00    52.58    0.05      1.00      1.00      5.00      52.58    
Viga - Losa aligerada  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 55.78      8.00        6.97        3.00        6.97        2.32        3.00        0.10      1.00      1.00      1.00      172.93  0.30      3.00      3.00      3.00      172.93  
ACERO fy=4200 Kg/cm2 Kg 884.92    125.00    7.08        2.50        7.08        2.83        3.00        0.10      1.00      1.00      118.93  0.25      2.50      2.50      -       118.93  
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm Und 308.10    1,300.00 0.24        0.50        0.24        0.47        1.00        0.10      1.00      1.00      9.00      21.05    0.05      0.50      0.50      4.50      21.05    
CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 m3 8.40        21.00      0.40        0.50        0.40        0.80        1.00        0.20      2.00      2.00      10.00    45.44    0.10      1.00      1.00      5.00      45.44    
Sector 4  
Albañileria Confinada  
MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA    , AMARRE SOGA m2 28.00     9.00        3.11        2.00        3.11        1.56        2.00        0.10      1.00      1.00      52.27    0.20      -       2.00      2.00      52.27    
Columna - Placas  
ACERO fy=4200 Kg/cm2 Kg 655.34    125.00    5.24        2.50        5.24        2.10        3.00        0.10      1.00      1.00      88.08    0.25      2.50      2.50      -       88.08    
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 62.81      7.00        8.97        3.00        8.97        2.99        3.00        0.10      1.00      1.00      1.00      222.52  0.30      3.00      3.00      3.00      222.52  
CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 m3 5.66        12.00      0.47        0.50        0.47        0.94        1.00        0.10      2.00      2.00      10.00    53.20    0.05      1.00      1.00      5.00      53.20    
Viga - Losa aligerada  
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 70.43      8.00        8.80        3.00        8.80        2.93        3.00        0.10      1.00      1.00      1.00      218.33  0.30      3.00      3.00      3.00      218.33  
ACERO fy=4200 Kg/cm2 Kg 721.94    125.00    5.78        2.50        5.78        2.31        3.00        0.10      1.00      1.00      97.03    0.25      2.50      2.50      -       97.03    
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm Und 276.18    1,300.00 0.21        0.50        0.21        0.42        1.00        0.10      1.00      1.00      9.00      18.87    0.05      0.50      0.50      4.50      18.87    
CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 m3 10.12      21.00      0.48        0.50        0.48        0.96        1.00        0.20      2.00      2.00      10.00    54.73    0.10      1.00      1.00      5.00      54.73    





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































El tren de actividades obtenido se repite para los demás niveles. 
La actividad de vaciado de concreto se subcontrata. 
Para el tren de actividades solo se tomó en cuenta las partidas de concreto 
armado, esta programación rítmica debe integrarse con la programación de 
las partidas faltantes, para en conjunto formar la programación del 
proyecto, esta se realiza en el MS Proyect, donde introduciremos los 
metrados exportados de Revit a las partidas ya definidas. 




















1. BIM tienes dos partes muy marcadas que hay que entender para su 
correcta aplicación, la parte tecnológica que depende principalmente 
de la generación de un modelo BIM y la parte de la metodología en 
sí que implica un trabajo colaborativo y coordinado para la gestión 
de toda la información de un proyecto usando como herramienta y 
plataforma el modelo BIM previamente generado. 
2. Del resultado del análisis de interferencia se obtuvieron 862 
conflictos, de los cuales 59 son críticos. 
a. Del análisis entre Estructura y Sistema Contra incendio: 6 
conflictos críticos. 
b. Del análisis entre estructuras e instalaciones Sanitarias, nivel 
semisótanos: 4 conflictos críticos. 
c. Del análisis entre estructuras e instalaciones Sanitarias, nivel 
tipo: 7 conflictos críticos. 
d. Para el análisis de variabilidad, solo se consideraran 17 
conflictos críticos, ya que los 7 conflictos en planta tipo serian 
levantados de todas formas en obra al construir el primer piso. 
3. De los resultados anteriores obtenemos que se encontraron 
anticipadamente 0.0084 RFI por m2 de construcción. 






5. Considerando el # de RFI con un valor que mide la variabilidad entre 
lo proyectado y lo construido, se redujo en un 67% la variabilidad.  
6. El modelo BIM nos facilitó la obtención y gestión de metrados finos, 
los cuales fueron obtenidos por elemento, nivel y sectorizados para 
poder realizar el presupuesto y la programación, se obtuvieron los 
metrados finales, partiendo del modelo realizado en 1/3 del tiempo 
que toma realizar metrados manuales. 
 
7. Partiendo de los metrados obtenidos del modelo se realizó un 
presupuesto de proyecto, el monto de proyecto es de S/.3,130,850.74 
de los cuales S./2,122,610.49 corresponden al costo directo. 
8. Del modelo y metrados sectorizados obtenidos de este se realizó un 
cronograma para la especialidad de estructuras, obteniendo que se 
realizara en un total de 119 días. 
9. En base a las estadísticas de AEC resource, los resultados que se 






73% de los RFI son por 
conflicto de diseño
*Estadistica Animedia, RFI 





303 HH Metrado Tradicional (fuente AEC resource)
101 HH Metrado partiendo de modelo
0.15 h/m2 Rendimiento, metrado tradicional





-Ahorro de  un aproximado de S./16000.00 en costos y 7 días en la 
reducción de tiempos. 
10. Hay que tomar en cuenta que estos estimados son en base a un 
primer análisis realizado al modelo y programación general, 
mediante avance el proyecto y de la mano de la realización de 
modelos y simulaciones acorde a las programaciones mensuales y 
semanales podremos detectar interferencias más finas antes de su 
ejecución. 
11. Como conclusión general BIM es una herramienta y metodología útil 
para disminuir la variabilidad entre lo proyectado y lo construido, 
reduciendo gastos y tiempo adicionales a lo programado, pero 
tomando en cuenta que para su correcta implementación es necesaria 
una estandarización  y capacitación de los diferentes integrantes de 
un proyecto, un proceso que debemos empezar a realizar, al 
comienzo obtendremos de repente resultados no esperados pero con 
el tiempo los beneficios compensaran la inversión que hagamos en 
implementar y adaptarnos a esta nueva etapa a la que entre la 
construcción, y siempre teniendo en cuenta que cualquier tecnología 
o metodología nueva no son el reemplazo de nadie sino más bien un 







0.8% costo construcción S/. 16,731.17


















1. Se recomienda capacitarse en BIM primero entendiéndolo como una 
metodología, luego aprendiendo el uso de algún software para 
modelado. 
2. La mejor forma de entender cómo implementar BIM es a través de 
un caso práctico y siendo guiado por un coordinar BIM con 
experiencia previa. 
3. BIM se recomienda en lo posible se implemente a nivel 
organizacional, ya que su potencial está en que todos los que 
intervengan en un proyecto de construcción usen como plataforma el 
modelo para integrarse y trabajar colaborativamente. 
4. Es necesario el uso de estándares y una metodología establecida para 
modelar cargándolo de toda la información del proyecto e 
implementar la mitología, ya que el poder de BIM radica en la 




5. Es necesario trabajar colaborativamente para el éxito de BIM, por lo 
tanto se recomienda y es un requisito el uso de nubes o servidores 
para compartir y almacenar la información y modelos. 
6. Se recomienda adaptarse a esta nueva tecnología y metodología de 
manera planificada y no hacerlo de manera reactiva. 
7. Tener paciencia en adaptarse a BIM, al implicar el cambio de 
tecnología y manera de trabajar, implica el desaprender y aprender 
de nuevo y este proceso en un inicio puede causar una baja 
productividad pero pasada la etapa de aprendizaje y con la practica la 




- Revit Structure 2015, guía de entrenamiento Autodesk. 
- Revit Architecture 2015, guía de entrenamiento Autodesk. 
- Revit MEP 2015, guía de entrenamiento Autodesk. 
- Navisworks 2015, guía de entrenamiento Autodesk. 
- PMBOOK 5th edition. 
- SmartMarker reporter Mc. Graw Hill construction. 
- Toma de decisiones y revisión de diseño a partir de la 
construcción digital y la aplicación de la metodología VDC. Taboada 
García José Antonio y  Alcántara Rojas Paul Vladimir. 
- Algunas experiencias, tres claves y una propuesta para integrar el 





- The Uses of BIM, Classifying and Selecting BIM Uses, Ralph G. 
Kreider and John I. Messner. 
- Presentaciones BIM Latan 2014, exposiciones del 1er Congreso 
Latinoamericano de BIM. 
- Charla Técnica, Aplicación de BIM a la industria de la construcción 
2011, CCA - GyM s.a. 
- Diapositivas Encuentro de Ingenieria, BIM manager Jorge Quiroz. 
- Manual de implementación BIM, DCV consultores. 
- Manual de estándares BIM 2012, GyM s.a. 
- Seminario Online, Implementación BIM cuando y como dar el salto 
a los nuevos procesos de trabajo 2016,  AEC consultores y 
Autodesk. 
- Seminario Online, Conoce el contexto actual de BIM en Perú 2016, 
Zigurat escuela de postgrados, 
- Curso BIM para la construcción 2015, Gcad authorized training 
center Autodesk. 









































Se adjuntan los siguientes entregables. 
En formato físico: 
-Presupuesto del proyecto 
-Análisis de precios unitarios 
-Formula polinómica 
-Programación general del proyecto 
-Gráficos de recursos (mano de obra) 
-Reporte de análisis de conflictos 
-Simulación constructiva (secuencia grafica) 
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Presupuesto
Edificio HuertasPresupuesto 0102009
PROYECTA EDIFICACIONES SRL 20/08/2007Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
01 ESTRUCTURAS  959,897.04
01.01 OBRAS PRELIMINARES  3,584.72
CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y TRIPLAY m01.01.01  14.90  55.57  827.99
OFICINA PROVISIONAL m201.01.02  9.00  45.28  407.52
CONTENEDOR INODORO, LAVATORIO mes01.01.03  10.00  75.00  750.00
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m201.01.04  416.46  2.19  912.05
TRAZO Y REPLANTEO m201.01.05  416.46  1.65  687.16
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS  19,677.12
CORTE DE TERRENO CON EQUIPO PESADO (incluye eliminación) m301.02.01  437.49  14.87  6,505.48
EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m TERRENO NORMAL m301.02.02  193.69  25.84  5,004.95
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m301.02.03  89.50  14.77  1,321.92
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m201.02.04  326.90  2.00  653.80
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACIÓN m301.02.05  104.19  17.22  1,794.15
ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día m301.02.06  104.19  42.20  4,396.82
01.03 CONCRETO SIMPLE  10,286.10
SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS m201.03.01  198.83  21.28  4,231.10
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA m301.03.02  3.08  138.39  426.24
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 
m
m201.03.03  3.79  67.79  256.92
CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m301.03.04  1.19  223.24  265.66
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA  1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" m201.03.05  326.90  15.62  5,106.18
01.04 CONCRETO ARMADO  864,036.22
01.04.01 ZAPATAS  45,372.64
ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS kg01.04.01.01  5,009.95  4.86  24,348.36
CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.01.02  86.01  244.44  21,024.28
01.04.02 VIGA DE CIMENTACION
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg01.04.03  1,570.16  4.86  7,630.98
CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.04  5.60  266.80  1,494.08
01.04.05 COLUMNAS  121,756.49
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en COLUMNAS kg01.04.05.01  9,325.98  4.86  45,324.26
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS m201.04.05.02  812.11  75.75  61,517.33
CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.05.03  55.79  267.34  14,914.90
01.04.06 PLACAS
ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en PLACAS kg01.04.07  17,766.37  4.86  86,344.56
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE PLACAS m201.04.08  943.86  75.75  71,497.40
CONCRETO EN PLACAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.09  109.98  346.31  38,087.17
01.04.10 MUROS DE CONTENCION  58,841.59
ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en MUROS DE CONTENCION kg01.04.10.01  4,036.00  4.86  19,614.96
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE MUROS DE CONTENCION m201.04.10.02  349.42  75.75  26,468.57
CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION f'c=210 kg/cm2 m301.04.10.03  36.84  346.31  12,758.06
01.04.11 VIGAS  194,852.86
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en VIGAS kg01.04.11.01  21,081.44  4.86  102,455.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m201.04.11.02  697.72  87.16  60,813.28
CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.11.03  118.38  266.80  31,583.78
01.04.12 LOSAS ALIGERADAS  215,087.13
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m201.04.12.01  1,419.32  64.13  91,020.99
LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm PARA TECHO ALIGERADO pza01.04.12.02  11,822.94  2.90  34,286.53
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS kg01.04.12.03  8,954.31  4.86  43,517.95
CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m301.04.12.04  177.95  259.97  46,261.66
01.04.13 CISTERNA  23,071.32
ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en CISTERNA kg01.04.13.01  1,687.77  4.86  8,202.56
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA m201.04.13.02  139.64  52.98  7,398.13
CONCRETO EN CISTERNA f'c=210 kg/cm2 m301.04.13.03  24.29  307.56  7,470.63
01.05 ESTRUCTURA METALICA  29,526.01
ESCALERA METALICA kg01.05.01  2,484.87  7.50  18,636.53
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Edificio HuertasPresupuesto 0102009
PROYECTA EDIFICACIONES SRL 20/08/2007Costo alCliente
Lugar AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA
Precio S/. Parcial S/.Item Descripción Und. Metrado
ESTRUCTURA METALICA kg01.05.02  1,451.93  7.50  10,889.48
01.06 ALBAÑILERIA CONFINADA  32,786.87
MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA, AMARRE SOGA m201.06.01  595.80  55.03  32,786.87
02 ARQUITECTURA  843,821.41
02.01 ALBAÑILERIA  78,776.27
MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA 
JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5
m202.01.01  1,166.42  49.38  57,597.82
MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.18) AMARRE DE CABEZA 
JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5
m202.01.02  9.29  52.38  486.61
MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE 
CANTO,MORTERO 1:1:5 ,JUNTA 1.5 cm.
m202.01.03  431.98  47.90  20,691.84
02.02 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  174,852.85
TARRAJEO PRIMARIO m202.02.01  1,157.22  18.53  21,443.29
TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m202.02.02  3,452.05  18.53  63,966.49
TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES m202.02.03  1,780.74  41.23  73,419.91
DERRAMES A=0.15 m.MORTERO 1:5 m02.02.04  1,376.56  11.64  16,023.16
02.03 CIELORRASOS  111,769.66
TARRAJEO DE CIELORASO m202.03.01  1,888.32  59.19  111,769.66
02.04 PISOS Y PAVIMENTOS  124,656.49
CONTRAPISO DE 2" m202.04.01  326.90  24.22  7,917.52
PISO CERAMICO CELIMA 30x30 cm STONE GRIS m202.04.02  35.00  58.22  2,037.70
PISO LAMINADO m202.04.03  2,834.38  22.62  64,113.68
PISO DE CEMENTO PULIDO m202.04.04  2,099.07  24.10  50,587.59
02.05 CONTRAZOCALOS  14,602.82
CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO DE 3/4" X 2" CON RODON DE 3/4" m02.05.01  1,269.81  11.50  14,602.82
02.06 ZOCALOS  58,775.20
ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm m202.06.01  1,157.22  50.79  58,775.20
02.07 REVESTIMIENTOS  37,906.00
FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS m02.07.01  1,100.00  34.46  37,906.00
02.08 CARPINTERIA DE MADERA  46,119.24
PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO 
CEDRO 2"X3"
und02.08.01  97.00  135.81  13,173.57
PUERTA DE MADERA TABLERO DE CEDRO und02.08.02  18.00  266.27  4,792.86
MUEBLE DE COCINA BAJO m02.08.03  18.76  336.89  6,320.06
MUEBLE DE COCINA ALTO m02.08.04  19.96  346.27  6,911.55
CLOSET TIPO-01 und02.08.05  36.00  349.20  12,571.20
PUERTA EN ESTACIONAMIENTO (refuerzo metalico) und02.08.06  1.00  2,350.00  2,350.00
02.09 CERRAJERIA  4,026.40
CERRADURA PARA PUERTA INGRESO und02.09.01  18.00  66.01  1,188.18
CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES und02.09.02  97.00  29.26  2,838.22
02.10 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES  23,811.01
VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO m202.10.01  229.02  90.13  20,641.57
MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm m202.10.02  31.50  90.57  2,852.96
PUERTA VIDRIO PV - 01 und02.10.03  1.00  316.48  316.48
02.11 PINTURA  80,172.08
PINTURA LATEX EN CIELO RASO m202.11.01  1,882.32  10.94  20,592.58
PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m202.11.02  3,452.05  10.94  37,765.43
PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m202.11.03  1,780.74  12.25  21,814.07
02.12 CARPINTERIA METALICA  45,002.00
PUERTA METALICA m202.12.01  5.25  301.79  1,584.40
REJA METALICA und02.12.02  1.00  3,250.00  3,250.00
PASAMANO METALICO m02.12.03  118.14  340.00  40,167.60
02.13 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  42,000.54
INODORO ONE PIECE BLANCO und02.13.01  42.00  294.27  12,359.34
LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO und02.13.02  36.00  154.87  5,575.32
GRIFERIA SIMPLE PARA LAVATORIO und02.13.03  36.00  90.54  3,259.44
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LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA CON ESCURRIDERO und02.13.04  18.00  253.27  4,558.86
LAVADERO DE GRANITO und02.13.05  18.00  171.27  3,082.86
GRIFERIA PARA LAVADERO und02.13.06  36.00  90.54  3,259.44
GRIFERIA MEZCLADORA DE DUCHA und02.13.07  42.00  201.24  8,452.08
TOALLERO DE LOSA BLANCO und02.13.08  42.00  12.30  516.60
PAPELERA LOSA BLANCO und02.13.09  42.00  12.30  516.60
JABONERA LOSA BLANCO und02.13.10  42.00  10.00  420.00
02.14 TERMINACIONES Y ACABADOS  1,350.85
JARDINES m202.14.01  45.30  29.82  1,350.85
03 INSTALACIONES ELECTRICAS  162,811.22
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto03.01  286.00  75.50  21,593.00
SALIDA PARA BRAQUETE pto03.02  38.00  75.50  2,869.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL pto03.03  348.00  75.50  26,274.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. pto03.04  111.00  98.15  10,894.65
SALIDA TRIFASICA + L.T. A PRUEBA DE AGUA pto03.05  30.00  75.50  2,265.00
SALIDA DE FUERZA  MOTOR pto03.06  6.00  120.80  724.80
SALIDA PARA CALENTADOR ELECTRICO pto03.07  18.00  113.25  2,038.50
SALIDA PARA TIMBRE pto03.08  18.00  135.90  2,446.20
SALIDA PARA TELEFONO INTERNO pto03.09  42.00  62.70  2,633.40
SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO pto03.10  48.00  75.50  3,624.00
SALIDA  PARA FUENTE DE PODER glb03.11  2.00  83.05  166.10
SALIDA PARA DETECTOR DE HUMO pto03.12  32.00  87.73  2,807.36
SALIDA PARA ESTACION MANUAL Y CAMPANILLA pto03.13  7.00  112.65  788.55
SALIDA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO pto03.14  1.00  223.49  223.49
SALIDA PARA SIRENA pto03.15  1.00  135.90  135.90
SALIDA PARA LUZ DE EMERGENCIA pto03.16  16.00  144.81  2,316.96
SALIDA PARA PULSADOR ASCENSOR und03.17  7.00  90.60  634.20
SALIDA PARA INDICADOR PISO  ASCENSOR und03.18  7.00  90.60  634.20
TUBERIA, CABLEADO Y COLOCACION DE ACCESORIOS glb03.19  1.00  11,325.00  11,325.00
SALIDA PARA TELEVISION pto03.20  54.00  62.70  3,385.80
SALIDA DE INTERCOMINICADOR PORTERO pto03.21  1.00  144.21  144.21
SALIDA BANCO DE MEDIDORES pto03.22  22.00  188.75  4,152.50
TABLEROS DISTRIBUCION CAJA METALICA CON 12 POLOS pza03.23  22.00  285.20  6,274.40
POZO A TIERRA und03.24  1.00  650.00  650.00
ASCENSORES (suministro - colocación) glb03.25  1.00  45,000.00  45,000.00
SISTEMA LEVADIZO DE PUERTA DE MADERA und03.26  1.00  2,150.00  2,150.00
EQUIPO DE BOMBEO PARA DESAGUE und03.27  2.00  1,200.00  2,400.00
EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA FRIA C/TABLERO und03.28  2.00  980.00  1,960.00
EQUIPO DE BOMBEO CONTRA INCENDIO und03.29  2.00  1,150.00  2,300.00
04 INSTALACIONES SANITARIAS  156,080.82
04.01 SISTEMA DE DESAGUE  45,503.96
SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" pto04.01.01  183.00  70.10  12,828.30
SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 3" pto04.01.02  4.00  83.60  334.40
SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" pto04.01.03  43.00  85.10  3,659.30
SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" pto04.01.04  12.00  93.10  1,117.20
REGISTRO DE BRONCE  4" und04.01.05  24.00  41.89  1,005.36
REGISTRO DE BRONCE  3" und04.01.06  6.00  39.25  235.50
REGISTRO DE BRONCE  2" und04.01.07  51.00  32.72  1,668.72
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2" m04.01.08  574.99  23.75  13,656.01
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 3" m04.01.09  57.32  34.86  1,998.18
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 4" m04.01.10  218.23  36.93  8,059.23
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 6" m04.01.11  9.61  38.60  370.95
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 8" m04.01.12  3.91  58.21  227.60
CAJA DE 300 X 250 und04.01.13  3.00  81.74  245.22
CAJA DE 600 X 600 und04.01.14  1.00  97.99  97.99
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04.02 SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRA INCENDIO  81,327.34
SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC 1/2" pto04.02.01  161.00  64.97  10,460.17
SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC 3/4" pto04.02.02  12.00  74.27  891.24
SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC 1" pto04.02.03  18.00  78.69  1,416.42
RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 1/2" m04.02.04  422.34  21.19  8,949.38
RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 3/4" m04.02.05  152.43  20.26  3,088.23
RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 1" m04.02.06  253.17  23.17  5,865.95
RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 1¼" m04.02.07  37.16  26.41  981.40
RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 1½" m04.02.08  59.18  121.76  7,205.76
RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC 2" SUCCION m04.02.09  28.94  26.72  773.28
VALVULA ESFERICA DE 1/2" und04.02.10  6.00  27.00  162.00
VALVULA ESFERICA DE 3/4" und04.02.11  54.00  30.00  1,620.00
VALVULA ESFERICA DE 1" und04.02.12  20.00  30.90  618.00
VALVULA ESFERICA DE 2" und04.02.13  3.00  39.00  117.00
TANQUE DE AGUA DE ETERNIT DE 1000 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS und04.02.14  6.00  864.28  5,185.68
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA und04.02.15  18.00  850.00  15,300.00
SALIDA AGUA CONTRA INCENDIO O 1½" und04.02.16  7.00  76.50  535.50
SALIDA AGUA CONTRA INCENDIO O 2½" und04.02.17  8.00  92.38  739.04
RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 1½" m04.02.18  54.17  121.76  6,595.74
RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2" m04.02.19  13.87  145.97  2,024.60
RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 2½" m04.02.20  18.70  146.87  2,746.47
RED DE DISTRIBUCION INTERIOR CON TUBERIA SCH-40 O 4" m04.02.21  18.74  160.46  3,007.02
VALVULA ESFERICA DE 2½" und04.02.22  8.00  67.79  542.32
SALIDA PARA SIAMESA TIPO POSTE und04.02.23  1.00  241.14  241.14
GABINETE CONTRA INCENDIO und04.02.24  7.00  323.00  2,261.00
04.03 SISTEMA DE AGUA CALIENTE  29,249.52
SALIDA AGUA CALIENTE TUBERIA CPVC O 1/2" pto04.03.01  114.00  84.38  9,619.32
RED DE DISTRIBUCION INTERIOR DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC DE 
1/2"
m04.03.02  537.58  33.47  17,992.80
VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und04.03.03  30.00  54.58  1,637.40
COSTO DIRECTO  2,122,610.49




IMPUESTO (IGV 18%)  477,587.36
==============
PRESUPUESTO TOTAL  3,130,850.47
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y TRIPLAY(010102011101-0102009-01)
Costo unitario directo por: m  55.57
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0160  19.13  0.31hh0101010002
PEON  0.3200  10.63  3.40hh0101010005
 3.71
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  0.0500  3.00  0.15kg02040100010001
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.2000  3.00  0.60kg02041200010005
MADERA TORNILLO  5.0000  5.00  25.00p20231010001
TRIPLAY  0.8000  32.50  26.00pln0231050001
 51.75
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.11  0.11%mo0301010006
 0.11
01.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida OFICINA PROVISIONAL(010102010103-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  45.28
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0533  19.13  1.02hh0101010002
PEON  1.0667  10.63  11.34hh0101010005
 12.36
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.4400  3.00  1.32kg02041200010005
TEJA ANDINA (1.16x0.70 m.)  1.1200  10.80  12.10pln0228180002
MADERA TORNILLO  0.5100  5.00  2.55p20231010001
TRIPLAY  0.5100  32.50  16.58pln0231050001
 32.55
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.37  0.37%mo0301010006
 0.37
01.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CONTENEDOR INODORO, LAVATORIO(010102010502-0102009-01)
Costo unitario directo por: mes  75.00
Equipos
CONTENEDOR DE INODOROS Y LAVATORIOS  1.0000  75.00  75.00día03013500010006
 75.00
01.01.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL(010101030202-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  2.19
Mano de Obra
PEON  0.2000  10.63  2.13hh0101010005
 2.13
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.06  0.06%mo0301010006
 0.06
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida TRAZO Y REPLANTEO(010301050103-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  1.65
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0020  19.13  0.04hh0101010002
PEON  0.0400  10.63  0.43hh0101010005
TOPOGRAFO  0.0200  23.50  0.47hh0101030000
 0.94
Materiales
CAL HIDRATADA  0.0500  10.00  0.50kg0213020002
MADERA TORNILLO  0.0200  5.00  0.10p20231010001
 0.60
Equipos
TEODOLITO  0.0160  5.20  0.08hm0301000011
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%mo0301010006
 0.11
01.02.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CORTE DE TERRENO CON EQUIPO PESADO (incluye eliminación)(010104010309-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  14.87
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0025  19.13  0.05hh0101010002
OPERARIO  0.0246  15.94  0.39hh0101010003
PEON  0.0492  10.63  0.52hh0101010005
 0.96
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.03  0.03%mo0301010006
RETROEXCAVADORA CASE 590 SK  0.0249  340.00  8.47hm03011700020005
CAMION VOLQUETE DE 10 m3  0.0492  110.00  5.41hm03012200040002
 13.91
01.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS(010104010003-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  25.84
Mano de Obra
CAPATAZ  0.2000  19.13  3.83hh0101010002
PEON  2.0000  10.63  21.26hh0101010005
 25.09
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.75  0.75%mo0301010006
 0.75
01.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO(010104020201-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  14.77
Mano de Obra
CAPATAZ  0.1143  19.13  2.19hh0101010002
PEON  1.1429  10.63  12.15hh0101010005
 14.34
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.43  0.43%mo0301010006
 0.43
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida NIVELACION INTERIOR Y APISONADO(010104040101-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  2.00
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0067  19.13  0.13hh0101010002
OPERARIO  0.0667  15.94  1.06hh0101010003
PEON  0.0667  10.63  0.71hh0101010005
 1.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.10  0.10%mo0301010006
 0.10
01.02.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA ELIMINACIÓN(010601080502-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  17.22
Mano de Obra
CAPATAZ  0.1333  19.13  2.55hh0101010002
PEON  1.3333  10.63  14.17hh0101010005
 16.72
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.50  0.50%mo0301010006
 0.50
01.02.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día(010104030101-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  42.20
Mano de Obra
PEON  0.6400  10.63  6.80hh0101010005
 6.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.20  0.20%mo0301010006
CAMION VOLQUETE DE 10 m3  0.3200  110.00  35.20hm03012200040002
 35.40
01.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS(010601080301-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  21.28
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0200  19.13  0.38hh0101010002
OPERARIO  0.2000  15.94  3.19hh0101010003
OFICIAL  0.1000  12.75  1.28hh0101010004
PEON  0.6000  10.63  6.38hh0101010005
 11.23
Materiales
HORMIGON  0.0900  40.00  3.60m30207030001
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.2700  14.77  3.99bol0213010001
 7.59
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.34  0.34%mo0301010006
REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS  0.1120  5.50  0.62und03010600020005
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.1000  15.00  1.50hm03012900030001
 2.46
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA(010105010110-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  138.39
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0320  19.13  0.61hh0101010002
OPERARIO  0.3200  15.94  5.10hh0101010003
OFICIAL  0.6400  12.75  8.16hh0101010004
PEON  2.5600  10.63  27.21hh0101010005
 41.08
Materiales
PIEDRA GRANDE DE 6"  0.5000  40.00  20.00m30207010011
HORMIGON  0.8300  40.00  33.20m30207030001
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  2.9000  14.77  42.83bol0213010001
 96.03
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.23  1.23%mo0301010006
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.0032  15.00  0.05hm03012900030001
 1.28
01.03.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO h=0.30 m(010106010202-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  67.79
Mano de Obra
CAPATAZ  0.1000  19.13  1.91hh0101010002
OPERARIO  1.0000  15.94  15.94hh0101010003
OFICIAL  1.0000  12.75  12.75hh0101010004
PEON  1.0000  10.63  10.63hh0101010005
 41.23
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  0.2600  3.00  0.78kg02040100010001
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.1300  3.00  0.39kg02041200010005
MADERA TORNILLO  4.8300  5.00  24.15p20231010001
 25.32
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.24  1.24%mo0301010006
 1.24
01.03.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CONCRETO 1:8 (100 kg/cm2)+ 20% P.M.EN SOBRECIMIENTOS(010105010201-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  223.24
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0800  19.13  1.53hh0101010002
OPERARIO  0.8000  15.94  12.75hh0101010003
OFICIAL  1.6000  12.75  20.40hh0101010004
PEON  6.4000  10.63  68.03hh0101010005
 102.71
Materiales
PIEDRA MEDIANA  0.4200  40.00  16.80m30207010005
HORMIGON  0.8500  40.00  34.00m30207030001
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  3.7000  14.77  54.65bol0213010001
 105.45
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.08  3.08%mo0301010006
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.8000  15.00  12.00hm03012900030001
 15.08
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CONCRETO EN FALSO PISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON e=4"(010105011203-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  15.62
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0080  19.13  0.15hh0101010002
OPERARIO  0.1600  15.94  2.55hh0101010003
OFICIAL  0.0800  12.75  1.02hh0101010004
PEON  0.4800  10.63  5.10hh0101010005
 8.82
Materiales
HORMIGON  0.0600  40.00  2.40m30207030001
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.1800  14.77  2.66bol0213010001
 5.06
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.26  0.26%mo0301010006
REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS  0.0500  5.50  0.28und03010600020005
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.0800  15.00  1.20hm03012900030001
 1.74
01.04.01.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en ZAPATAS(010107010106-0102009-01)
Costo unitario directo por: kg  4.86
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0064  19.13  0.12hh0101010002
OPERARIO  0.0640  15.94  1.02hh0101010003
OFICIAL  0.0640  12.75  0.82hh0101010004
 1.96
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16  0.0600  3.00  0.18kg02040100010002
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.30  2.46kg0204030001
CORTADORA ELECTRICA  0.0320  5.00  0.16hm0272010087
 2.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.10  0.10%mo0301010006
 0.10
01.04.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2(010105010112-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  244.44
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0640  19.13  1.22hh0101010002
OPERARIO  0.6400  15.94  10.20hh0101010003
OFICIAL  0.6400  12.75  8.16hh0101010004
PEON  2.5600  10.63  27.21hh0101010005
 46.79
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"  0.5500  40.00  22.00m302070100010002
ARENA GRUESA  0.5400  40.00  21.60m302070200010002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  9.7300  14.77  143.71bol0213010001
 187.31
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.34  2.34%mo0301010006
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.3200  10.00  3.20hm03012900010002
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.3200  15.00  4.80hm03012900030001
 10.34
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero ordinario(010420010301-0102009-01)
Costo unitario directo por: kg  4.86
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0064  19.13  0.12hh0101010002
OPERARIO  0.0640  15.94  1.02hh0101010003
OFICIAL  0.0640  12.75  0.82hh0101010004
 1.96
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16  0.0600  3.00  0.18kg02040100010002
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.30  2.46kg0204030001
CORTADORA ELECTRICA  0.0320  5.00  0.16hm0272010087
 2.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.10  0.10%mo0301010006
 0.10
01.04.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS(010105010502-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  266.80
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0800  19.13  1.53hh0101010002
OPERARIO  0.8000  15.94  12.75hh0101010003
OFICIAL  0.8000  12.75  10.20hh0101010004
PEON  4.0000  10.63  42.52hh0101010005
 67.00
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"  0.5300  40.00  21.20m302070100010002
ARENA GRUESA  0.5200  40.00  20.80m302070200010002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  9.7300  14.77  143.71bol0213010001
 185.71
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.01  2.01%mo0301010006
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES  0.4000  5.20  2.08hm03012100030001
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  10.00  4.00hm03012900010002
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.4000  15.00  6.00hm03012900030001
 14.09
01.04.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero ordinario(010420010301-0102009-01)
Costo unitario directo por: kg  4.86
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0064  19.13  0.12hh0101010002
OPERARIO  0.0640  15.94  1.02hh0101010003
OFICIAL  0.0640  12.75  0.82hh0101010004
 1.96
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16  0.0600  3.00  0.18kg02040100010002
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.30  2.46kg0204030001
CORTADORA ELECTRICA  0.0320  5.00  0.16hm0272010087
 2.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.10  0.10%mo0301010006
 0.10
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS 0.50X0.24X2.40 m(010106040112-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  75.75
Mano de Obra
CAPATAZ  0.1143  19.13  2.19hh0101010002
OPERARIO  1.1429  15.94  18.22hh0101010003
OFICIAL  1.1429  12.75  14.57hh0101010004
PEON  1.1429  10.63  12.15hh0101010005
 47.13
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  0.3000  3.00  0.90kg02040100010001
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.1700  3.00  0.51kg02041200010005
MADERA TORNILLO  5.1600  5.00  25.80p20231010001
 27.21
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.41  1.41%mo0301010006
 1.41
01.04.05.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS(010105010402-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  267.34
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0400  19.13  0.77hh0101010002
OPERARIO  0.8000  15.94  12.75hh0101010003
OFICIAL  0.8000  12.75  10.20hh0101010004
PEON  4.0000  10.63  42.52hh0101010005
 66.24
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"  0.5300  40.00  21.20m302070100010002
ARENA GRUESA  0.5200  40.00  20.80m302070200010002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  9.7300  14.77  143.71bol0213010001
 185.71
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.31  3.31%mo0301010006
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES  0.4000  5.20  2.08hm03012100030001
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  10.00  4.00hm03012900010002
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.4000  15.00  6.00hm03012900030001
 15.39
01.04.07
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en PLACAS(010107010107-0102009-01)
Costo unitario directo por: kg  4.86
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0064  19.13  0.12hh0101010002
OPERARIO  0.0640  15.94  1.02hh0101010003
OFICIAL  0.0640  12.75  0.82hh0101010004
 1.96
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16  0.0600  3.00  0.18kg02040100010002
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.30  2.46kg0204030001
CORTADORA ELECTRICA  0.0320  5.00  0.16hm0272010087
 2.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.10  0.10%mo0301010006
 0.10
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE PLACAS(010106010417-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  75.75
Mano de Obra
CAPATAZ  0.1143  19.13  2.19hh0101010002
OPERARIO  1.1429  15.94  18.22hh0101010003
OFICIAL  1.1429  12.75  14.57hh0101010004
PEON  1.1429  10.63  12.15hh0101010005
 47.13
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  0.3000  3.00  0.90kg02040100010001
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.1700  3.00  0.51kg02041200010005
MADERA TORNILLO  5.1600  5.00  25.80p20231010001
 27.21
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.41  1.41%mo0301010006
 1.41
01.04.09
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CONCRETO EN PLACAS f'c=210 kg/cm2(010105010113-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  346.31
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0800  19.13  1.53hh0101010002
OPERARIO  1.6000  15.94  25.50hh0101010003
OFICIAL  1.6000  12.75  20.40hh0101010004
PEON  8.0000  10.63  85.04hh0101010005
 132.47
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"  0.5300  40.00  21.20m302070100010002
ARENA GRUESA  0.5200  40.00  20.80m302070200010002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  9.7300  14.77  143.71bol0213010001
 185.71
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.97  3.97%mo0301010006
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES  0.8000  5.20  4.16hm03012100030001
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.8000  10.00  8.00hm03012900010002
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.8000  15.00  12.00hm03012900030001
 28.13
01.04.10.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en MUROS DE CONTENCION(010107010108-0102009-01)
Costo unitario directo por: kg  4.86
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0064  19.13  0.12hh0101010002
OPERARIO  0.0640  15.94  1.02hh0101010003
OFICIAL  0.0640  12.75  0.82hh0101010004
 1.96
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16  0.0600  3.00  0.18kg02040100010002
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.30  2.46kg0204030001
CORTADORA ELECTRICA  0.0320  5.00  0.16hm0272010087
 2.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.10  0.10%mo0301010006
 0.10
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL DE MUROS DE CONTENCION(010106010418-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  75.75
Mano de Obra
CAPATAZ  0.1143  19.13  2.19hh0101010002
OPERARIO  1.1429  15.94  18.22hh0101010003
OFICIAL  1.1429  12.75  14.57hh0101010004
PEON  1.1429  10.63  12.15hh0101010005
 47.13
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  0.3000  3.00  0.90kg02040100010001
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.1700  3.00  0.51kg02041200010005
MADERA TORNILLO  5.1600  5.00  25.80p20231010001
 27.21
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.41  1.41%mo0301010006
 1.41
01.04.10.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CONCRETO EN MUROS DE CONTENCION f'c=210 kg/cm2(010105010114-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  346.31
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0800  19.13  1.53hh0101010002
OPERARIO  1.6000  15.94  25.50hh0101010003
OFICIAL  1.6000  12.75  20.40hh0101010004
PEON  8.0000  10.63  85.04hh0101010005
 132.47
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"  0.5300  40.00  21.20m302070100010002
ARENA GRUESA  0.5200  40.00  20.80m302070200010002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  9.7300  14.77  143.71bol0213010001
 185.71
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  3.97  3.97%mo0301010006
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES  0.8000  5.20  4.16hm03012100030001
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.8000  10.00  8.00hm03012900010002
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.8000  15.00  12.00hm03012900030001
 28.13
01.04.11.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero ordinario(010420010301-0102009-01)
Costo unitario directo por: kg  4.86
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0064  19.13  0.12hh0101010002
OPERARIO  0.0640  15.94  1.02hh0101010003
OFICIAL  0.0640  12.75  0.82hh0101010004
 1.96
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16  0.0600  3.00  0.18kg02040100010002
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.30  2.46kg0204030001
CORTADORA ELECTRICA  0.0320  5.00  0.16hm0272010087
 2.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.10  0.10%mo0301010006
 0.10
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ENCOFRADO NORMAL DE VIGAS INTEGRADA A LOSA(010106060111-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  87.16
Mano de Obra
CAPATAZ  0.1231  19.13  2.35hh0101010002
OPERARIO  1.2308  15.94  19.62hh0101010003
OFICIAL  1.2308  12.75  15.69hh0101010004
PEON  1.2308  10.63  13.08hh0101010005
 50.74
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  0.2100  3.00  0.63kg02040100010001
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.2400  3.00  0.72kg02041200010005
MADERA TORNILLO  6.7100  5.00  33.55p20231010001
 34.90
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.52  1.52%mo0301010006
 1.52
01.04.11.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CONCRETO f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS(010105010502-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  266.80
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0800  19.13  1.53hh0101010002
OPERARIO  0.8000  15.94  12.75hh0101010003
OFICIAL  0.8000  12.75  10.20hh0101010004
PEON  4.0000  10.63  42.52hh0101010005
 67.00
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"  0.5300  40.00  21.20m302070100010002
ARENA GRUESA  0.5200  40.00  20.80m302070200010002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  9.7300  14.77  143.71bol0213010001
 185.71
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  2.01  2.01%mo0301010006
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES  0.4000  5.20  2.08hm03012100030001
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.4000  10.00  4.00hm03012900010002
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.4000  15.00  6.00hm03012900030001
 14.09
01.04.12.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ENCOFRADO NORMAL DE LOSAS ALIGERADAS SOLO CON MADERA(010106020204-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  64.13
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0889  19.13  1.70hh0101010002
OPERARIO  0.8889  15.94  14.17hh0101010003
OFICIAL  0.8889  12.75  11.33hh0101010004
PEON  0.8889  10.63  9.45hh0101010005
 36.65
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  0.1000  3.00  0.30kg02040100010001
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.1100  3.00  0.33kg02041200010005
MADERA TORNILLO  5.1500  5.00  25.75p20231010001
 26.38
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.10  1.10%mo0301010006
 1.10
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida LADRILLO HUECO DE ARCILLA h = 15 cm PARA TECHO ALIGERADO(010309020702-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  2.90
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0006  19.13  0.01hh0101010002
OPERARIO  0.0062  15.94  0.10hh0101010003
OFICIAL  0.0062  12.75  0.08hh0101010004
PEON  0.0554  10.63  0.59hh0101010005
 0.78
Materiales
LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm  1.0500  2.00  2.10und02160100040005
 2.10
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.02  0.02%mo0301010006
 0.02
01.04.12.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida Acero ordinario(010420010301-0102009-01)
Costo unitario directo por: kg  4.86
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0064  19.13  0.12hh0101010002
OPERARIO  0.0640  15.94  1.02hh0101010003
OFICIAL  0.0640  12.75  0.82hh0101010004
 1.96
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16  0.0600  3.00  0.18kg02040100010002
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.30  2.46kg0204030001
CORTADORA ELECTRICA  0.0320  5.00  0.16hm0272010087
 2.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.10  0.10%mo0301010006
 0.10
01.04.12.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CONCRETO f'c= 210 kg/cm2  VIGAS LOSAS MACIZAS Y ALIGERADAS(010105011802-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  259.97
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0960  19.13  1.84hh0101010002
OPERARIO  0.9600  15.94  15.30hh0101010003
OFICIAL  0.6400  12.75  8.16hh0101010004
PEON  3.5200  10.63  37.42hh0101010005
 62.72
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"  0.5300  40.00  21.20m302070100010002
ARENA GRUESA  0.5200  40.00  20.80m302070200010002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  9.7300  14.77  143.71bol0213010001
 185.71
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.88  1.88%mo0301010006
WINCHE ELECTRICO 3.6 HP DE DOS BALDES  0.3200  5.20  1.66hm03012100030001
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.3200  10.00  3.20hm03012900010002
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.3200  15.00  4.80hm03012900030001
 11.54
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en CISTERNA(010107010110-0102009-01)
Costo unitario directo por: kg  4.86
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0064  19.13  0.12hh0101010002
OPERARIO  0.0640  15.94  1.02hh0101010003
OFICIAL  0.0640  12.75  0.82hh0101010004
 1.96
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16  0.0600  3.00  0.18kg02040100010002
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60  1.0700  2.30  2.46kg0204030001
CORTADORA ELECTRICA  0.0320  5.00  0.16hm0272010087
 2.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.10  0.10%mo0301010006
 0.10
01.04.13.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CISTERNA(010106010420-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  52.98
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0800  19.13  1.53hh0101010002
OPERARIO  0.8000  15.94  12.75hh0101010003
OFICIAL  0.8000  12.75  10.20hh0101010004
PEON  0.8000  10.63  8.50hh0101010005
 32.98
Materiales
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  0.1500  3.00  0.45kg02040100010001
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.1200  3.00  0.36kg02041200010005
MADERA TORNILLO  3.6400  5.00  18.20p20231010001
 19.01
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.99  0.99%mo0301010006
 0.99
01.04.13.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CONCRETO EN CISTERNA f'c=210 kg/cm2(010105010116-0102009-01)
Costo unitario directo por: m3  307.56
Mano de Obra
CAPATAZ  0.1600  19.13  3.06hh0101010002
OPERARIO  1.6000  15.94  25.50hh0101010003
OFICIAL  1.6000  12.75  20.40hh0101010004
PEON  8.0000  10.63  85.04hh0101010005
 134.00
Materiales
PIEDRA CHANCADA 1/2"  0.6400  40.00  25.60m302070100010002
ARENA GRUESA  0.5100  40.00  20.40m302070200010002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  7.0100  14.77  103.54bol0213010001
 149.54
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.02  4.02%mo0301010006
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"  0.8000  10.00  8.00hm03012900010002
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.8000  15.00  12.00hm03012900030001
 24.02
01.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ESCALERA METALICA(010112040104-0102009-01)
Costo unitario directo por: kg  7.50
Subcontratos
SC ESCALERA METALICA TIPO 1  1.0000  7.50  7.50und04110400020006
 7.50
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ESTRUCTURA METALICA(010107020105-0102009-01)
Costo unitario directo por: kg  7.50
Subcontratos
SC ESTRUCTURA METALICA  1.0000  7.50  7.50kg0406020002
 7.50
01.06.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA, AMARRE SOGA(010150010101-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  55.03
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0889  19.13  1.70hh0101010002
OPERARIO  0.8889  15.94  14.17hh0101010003
PEON  0.8889  10.63  9.45hh0101010005
 25.32
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.0220  3.00  0.07kg02041200010005
ARENA GRUESA  0.0310  40.00  1.24m302070200010002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.2180  14.77  3.22bol0213010001
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm  39.0000  0.50  19.50mll02160100010001
 24.03
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.76  0.76%mo0301010006
ANDAMIOS TIPO TORRE  0.1200  41.00  4.92und03013400010007
 5.68
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.24) AMARRE DE SOGA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5(010108010105-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  49.38
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0941  19.13  1.80hh0101010002
OPERARIO  0.9412  15.94  15.00hh0101010003
PEON  0.4706  10.63  5.00hh0101010005
 21.80
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.0220  3.00  0.07kg02041200010005
ARENA GRUESA  0.0310  40.00  1.24m302070200010002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.2180  14.77  3.22bol0213010001
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm  39.0000  0.50  19.50mll02160100010001
MADERA TORNILLO  0.5800  5.00  2.90p20231010001
 26.93
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.65  0.65%mo0301010006
 0.65
02.01.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H ( 0.09x0.13x0.18) AMARRE DE CABEZA JUNTA 1.5 cm. MORTERO 1:1:5(010108010112-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  52.38
Mano de Obra
CAPATAZ  0.1067  19.13  2.04hh0101010002
OPERARIO  1.0667  15.94  17.00hh0101010003
PEON  0.5333  10.63  5.67hh0101010005
 24.71
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.0220  3.00  0.07kg02041200010005
ARENA GRUESA  0.0310  40.00  1.24m302070200010002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.2180  14.77  3.22bol0213010001
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm  39.0000  0.50  19.50mll02160100010001
MADERA TORNILLO  0.5800  5.00  2.90p20231010001
 26.93
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.74  0.74%mo0301010006
 0.74
02.01.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida MURO LADRILLO K.K.DE ARCILLA 18 H.(0.09x0.13x0.24) AMARRE DE CANTO,MORTERO 1:1:5 ,JUNTA 1.5 cm.(010108010106-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  47.90
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0879  19.13  1.68hh0101010002
OPERARIO  0.8791  15.94  14.01hh0101010003
PEON  0.4396  10.63  4.67hh0101010005
 20.36
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.0220  3.00  0.07kg02041200010005
ARENA GRUESA  0.0310  40.00  1.24m302070200010002
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.2180  14.77  3.22bol0213010001
LADRILLO KK 18 HUECOS 9X13X24 cm  39.0000  0.50  19.50mll02160100010001
MADERA TORNILLO  0.5800  5.00  2.90p20231010001
 26.93
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.61  0.61%mo0301010006
 0.61
19/04/2016  03:10:10p.m.Fecha :
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida TARRAJEO PRIMARIO(010109010301-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  18.53
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0533  19.13  1.02hh0101010002
OPERARIO  0.5333  15.94  8.50hh0101010003
PEON  0.2667  10.63  2.84hh0101010005
 12.36
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.0220  3.00  0.07kg02041200010005
ARENA  0.0160  60.00  0.96m30207020001
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.1170  14.77  1.73bol0213010001
MADERA TORNILLO  0.5800  5.00  2.90p20231010001
 5.66
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.37  0.37%mo0301010006
REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS  0.0250  5.50  0.14und03010600020005
 0.51
02.02.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida TARRAJEO DE MUROS INTERIORES(010109010302-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  18.53
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0533  19.13  1.02hh0101010002
OPERARIO  0.5333  15.94  8.50hh0101010003
PEON  0.2667  10.63  2.84hh0101010005
 12.36
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.0220  3.00  0.07kg02041200010005
ARENA  0.0160  60.00  0.96m30207020001
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.1170  14.77  1.73bol0213010001
MADERA TORNILLO  0.5800  5.00  2.90p20231010001
 5.66
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.37  0.37%mo0301010006
REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS  0.0250  5.50  0.14und03010600020005
 0.51
02.02.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES(010109010303-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  41.23
Mano de Obra
CAPATAZ  0.1000  19.13  1.91hh0101010002
OPERARIO  1.0000  15.94  15.94hh0101010003
PEON  1.0000  10.63  10.63hh0101010005
 28.48
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.0220  3.00  0.07kg02041200010005
ARENA  0.0160  60.00  0.96m30207020001
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.1170  14.77  1.73bol0213010001
MADERA TORNILLO  1.8000  5.00  9.00p20231010001
 11.76
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%mo0301010006
REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS  0.0250  5.50  0.14und03010600020005
 0.99
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida DERRAMES A=0.15 m.MORTERO 1:5(010109011101-0102009-01)
Costo unitario directo por: m  11.64
Mano de Obra
OPERARIO  0.5229  15.94  8.34hh0101010003
PEON  0.2614  10.63  2.78hh0101010005
 11.12
Materiales
ARENA  0.0032  60.00  0.19m30207020001
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.0222  14.77  0.33bol0213010001
 0.52
02.03.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida TARRAJEO DE CIELORASO(010109010401-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  59.19
Mano de Obra
CAPATAZ  0.1778  19.13  3.40hh0101010002
OPERARIO  1.7778  15.94  28.34hh0101010003
PEON  0.8889  10.63  9.45hh0101010005
 41.19
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.0090  3.00  0.03kg02041200010005
ARENA  0.0330  60.00  1.98m30207020001
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.2570  14.77  3.80bol0213010001
MADERA TORNILLO  2.1600  5.00  10.80p20231010001
 16.61
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.24  1.24%mo0301010006
REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS  0.0270  5.50  0.15und03010600020005
 1.39
02.04.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CONTRAPISO DE 2"(010110000001-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  24.22
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0178  19.13  0.34hh0101010002
OPERARIO  0.1778  15.94  2.83hh0101010003
OFICIAL  0.1778  12.75  2.27hh0101010004
PEON  0.5333  10.63  5.67hh0101010005
 11.11
Materiales
ARENA FINA  0.0510  60.00  3.06m302070200010001
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.4550  14.77  6.72bol0213010001
 9.78
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.33  0.33%mo0301010006
REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS  0.0600  5.50  0.33und03010600020005
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.1778  15.00  2.67hm03012900030001
 3.33
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida PISO CERAMICO CELIMA 30x30 cm STONE GRIS(010110010207-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  58.22
Mano de Obra
CAPATAZ  0.2000  19.13  3.83hh0101010002
OFICIAL  2.0000  12.75  25.50hh0101010004
 29.33
Materiales
FRAGUA  0.2000  5.40  1.08kg0213070001
PEGAMENTO PARA MAYOLICA CHEMAYOLIC EN POLVO  0.2000  16.90  3.38bol02221300010003
CERAMICA CELIMA SERIE STONE 30X30 GRIS *  1.0500  22.14  23.25m202250200850002
 27.71
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.88  0.88%mo0301010006
REGLA DE ALUMINIO DE DIFERENTES MEDIDAS  0.0550  5.50  0.30und03010600020005
 1.18
02.04.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida PISO LAMINADO(010110010208-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  22.62
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0200  19.13  0.38hh0101010002
OFICIAL  0.2000  12.75  2.55hh0101010004
 2.93
Materiales
PEGAMENTO PARA LOSETA VINILICA  0.1000  23.80  2.38gal0222080011
LOSETA VINILICA 30 x 30 e= 2 mm.  1.0500  16.40  17.22m20228120002
 19.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.09  0.09%mo0301010006
 0.09
02.04.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida PISO DE CEMENTO PULIDO(010110000115-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  24.10
Mano de Obra
OPERARIO  0.4000  15.94  6.38hh0101010003
OFICIAL  0.1000  12.75  1.28hh0101010004
PEON  0.6000  10.63  6.38hh0101010005
 14.04
Materiales
ARENA  0.0543  60.00  3.26m30207020001
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  0.3586  14.77  5.30bol0213010001
 8.56
Equipos
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (23 HP)  0.1000  15.00  1.50hm03012900030001
 1.50
02.05.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO DE 3/4" X 2" CON RODON DE 3/4"(010110040304-0102009-01)
Costo unitario directo por: m  11.50
Mano de Obra
CAPATAZ  0.0267  19.13  0.51hh0101010002
OFICIAL  0.2667  12.75  3.40hh0101010004
 3.91
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA 1 1/2"  0.0500  3.00  0.15kg02041200010002
CONTRAZOCALO DE MADERA CEDRO DE 3/4" X 2" CON RODON DE 3/4"  1.0500  6.97  7.32m02310300010001
 7.47
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.12  0.12%mo0301010006
 0.12
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida ZOCALO DE PORCELANATO 30X30 cm(010110020201-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  50.79
Mano de Obra
CAPATAZ  0.1600  19.13  3.06hh0101010002
OFICIAL  1.6000  12.75  20.40hh0101010004
 23.46
Materiales
PEGAMENTO PARA MAYOLICA CHEMAYOLIC EN POLVO  0.2000  16.90  3.38bol02221300010003
PORCELANATO PULIDO CLARO  30 X 30 cm  1.0500  22.14  23.25m20228050025
 26.63
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.70  0.70%mo0301010006
 0.70
02.07.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS(010109010205-0102009-01)
Costo unitario directo por: m  34.46
Mano de Obra
CAPATAZ  0.1000  19.13  1.91hh0101010002
OPERARIO  1.0000  15.94  15.94hh0101010003
PEON  1.0000  10.63  10.63hh0101010005
 28.48
Materiales
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  0.2700  3.00  0.81kg02041200010005
MADERA TORNILLO  0.7500  5.00  3.75p20231010001
 4.56
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.42  1.42%mo0301010006
 1.42
02.08.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE  MARCO CEDRO 2"X3"(010111010302-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  135.81
Mano de Obra
OFICIAL  1.6000  12.75  20.40hh0101010004
 20.40
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.61  0.61%mo0301010006
 0.61
Subcontratos
SC  PUERTA CONTRAPLACADA  1.0000  114.80  114.80glb0410010014
 114.80
02.08.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida PUERTA DE MADERA TABLERO DE CEDRO(010111010103-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  266.27
Mano de Obra
OPERARIO  1.6000  15.94  25.50hh0101010003
 25.50
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.77  0.77%mo0301010006
 0.77
Subcontratos
SC PUERTA MACIZA DE MADERA  1.0000  240.00  240.00und0410010001
 240.00
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida MUEBLE DE COCINA BAJO(010111030104-0102009-01)
Costo unitario directo por: m  336.89
Mano de Obra
OPERARIO  1.3333  15.94  21.25hh0101010003
 21.25
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.64  0.64%mo0301010006
 0.64
Subcontratos
SC MUEBLE BAJO DE COCINA  1.0000  315.00  315.00m04100300020002
 315.00
02.08.04
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida MUEBLE DE COCINA ALTO(010111030105-0102009-01)
Costo unitario directo por: m  346.27
Mano de Obra
OPERARIO  1.6000  15.94  25.50hh0101010003
 25.50
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.77  0.77%mo0301010006
 0.77
Subcontratos
SC MUEBLE ALTO DE COCINA  1.0000  320.00  320.00m04100300020003
 320.00
02.08.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CLOSET TIPO-01(010111030201-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  349.20
Mano de Obra
PEON  2.6667  10.63  28.35hh0101010005
 28.35
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.85  0.85%mo0301010006
 0.85
Subcontratos
SC CL-01  1.0000  320.00  320.00und04100300010001
 320.00
02.08.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida PUERTA EN ESTACIONAMIENTO (refuerzo metalico)(010111010101-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  2,350.00
Subcontratos
SC PUERTA DE ESTACIONAMIENTO PE-01  1.0000  2,350.00  2,350.00und04100100050001
 2,350.00
02.09.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CERRADURA PARA PUERTA INGRESO(010115010101-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  66.01
Mano de Obra
OFICIAL  1.6000  12.75  20.40hh0101010004
 20.40
Materiales
CERRADURA SCHLAGE ORBIT SERIE "A" EXTERIOR  1.0000  45.00  45.00und02370300010002
 45.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.61  0.61%mo0301010006
 0.61
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida CERRADURA PARA PUERTA INTERIORES(010115010103-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  29.26
Mano de Obra
OFICIAL  0.6667  12.75  8.50hh0101010004
 8.50
Materiales
CERRADURA GEO PUERTA INTERIOR Y DORMITORIO  1.0000  20.50  20.50und02370800010004
 20.50
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.26  0.26%mo0301010006
 0.26
02.10.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida VIDRIO SEMIDOBLE INCOLORO CRUDO(010113060103-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  90.13
Mano de Obra
OPERARIO  0.3200  15.94  5.10hh0101010003
PEON  0.0800  10.63  0.85hh0101010005
 5.95
Materiales
VIDRIO TRANSPARENTE CRUDO MEDIO DOBLE  1.0500  80.00  84.00m20243120002
 84.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.18  0.18%mo0301010006
 0.18
02.10.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida MAMPARA EN CRISTAL TEMPLADO DE 10 mm(010113010200-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  90.57
Mano de Obra
OPERARIO  0.4000  15.94  6.38hh0101010003
 6.38
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
 0.19
Subcontratos
SC MAMPARAS DE CRISTAL TEMPLADO 10 mm  1.0500  80.00  84.00m204120100030001
 84.00
02.10.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida PUERTA VIDRIO PV - 01(010113010202-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  316.48
Mano de Obra
OPERARIO  1.3333  15.94  21.25hh0101010003
PEON  1.3333  10.63  14.17hh0101010005
 35.42
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.06  1.06%mo0301010006
 1.06
Subcontratos
SC PUERTA DE VIDRIO PV-01  1.0000  280.00  280.00und04120100010001
 280.00
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida PINTURA LATEX EN CIELO RASO(010114010207-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  10.94
Mano de Obra
OPERARIO  0.2424  15.94  3.86hh0101010003
 3.86
Materiales
PINTURA LATEX LAVABLE  0.1300  49.20  6.40gal0240010011
IMPRIMANTE  0.0400  12.30  0.49gal0240150001
 6.89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
 0.19
02.11.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES(010114010208-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  10.94
Mano de Obra
OPERARIO  0.2424  15.94  3.86hh0101010003
 3.86
Materiales
PINTURA LATEX LAVABLE  0.1300  49.20  6.40gal0240010011
IMPRIMANTE  0.0400  12.30  0.49gal0240150001
 6.89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.19  0.19%mo0301010006
 0.19
02.11.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES(010114010209-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  12.25
Mano de Obra
OPERARIO  0.3200  15.94  5.10hh0101010003
 5.10
Materiales
PINTURA LATEX LAVABLE  0.1300  49.20  6.40gal0240010011
IMPRIMANTE  0.0400  12.30  0.49gal0240150001
 6.89
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.26  0.26%mo0301010006
 0.26
02.12.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida PUERTA METALICA(010112010102-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  301.79
Mano de Obra
OPERARIO  1.6000  15.94  25.50hh0101010003
PEON  1.6000  10.63  17.01hh0101010005
 42.51
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  1.28  1.28%mo0301010006
 1.28
Subcontratos
SC PUERTA METALICA A TODO COSTO  1.0000  258.00  258.00m204110100010003
 258.00
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida REJA METALICA(010112030101-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  3,250.00
Subcontratos
SC REJA METALICA TIPO A  1.0000  3,250.00  3,250.00und04110300040002
 3,250.00
02.12.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida PASAMANO METALICO(010112040203-0102009-01)
Costo unitario directo por: m  340.00
Subcontratos
SC BARANDA ESCALERA # 1  1.0000  210.00  210.00und04110400010003
SC PASAMANO METALICO  1.0000  130.00  130.00m0411040003
 340.00
02.13.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida INODORO ONE PIECE BLANCO(010116010105-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  294.27
Mano de Obra
OPERARIO  4.0000  15.94  63.76hh0101010003
PEON  2.0000  10.63  21.26hh0101010005
 85.02
Materiales
INODORO NACIONAL ONE PIECE COLOR BLANCO  1.0000  205.00  205.00und02470200010016
 205.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.25  4.25%mo0301010006
 4.25
02.13.02
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO(010116020101-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  154.87
Mano de Obra
OPERARIO  4.0000  15.94  63.76hh0101010003
PEON  2.0000  10.63  21.26hh0101010005
 85.02
Materiales
LAVATORIO  1.0000  65.60  65.60und0247010002
 65.60
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.25  4.25%mo0301010006
 4.25
02.13.03
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida GRIFERIA SIMPLE PARA LAVATORIO(010117010102-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  90.54
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  15.94  15.94hh0101010003
 15.94
Materiales
LLAVE PARA LAVATORIO  1.0000  73.80  73.80und02560400010001
 73.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.80  0.80%mo0301010006
 0.80
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA CON ESCURRIDERO(010116070102-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  253.27
Mano de Obra
OPERARIO  4.0000  15.94  63.76hh0101010003
PEON  2.0000  10.63  21.26hh0101010005
 85.02
Materiales
LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNA POZA CON ESCURRIDERO CON DESAGUE INCORPORADO  1.0000  164.00  164.00und02470700010003
 164.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.25  4.25%mo0301010006
 4.25
02.13.05
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida LAVADERO DE GRANITO(010116070201-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  171.27
Mano de Obra
OPERARIO  4.0000  15.94  63.76hh0101010003
PEON  2.0000  10.63  21.26hh0101010005
 85.02
Materiales
LAVADERO DE GRANITO  1.0000  82.00  82.00und02470500010003
 82.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  4.25  4.25%mo0301010006
 4.25
02.13.06
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida GRIFERIA PARA LAVADERO(010117030102-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  90.54
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  15.94  15.94hh0101010003
 15.94
Materiales
LLAVE PARA LAVATORIO  1.0000  73.80  73.80und02560400010001
 73.80
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.80  0.80%mo0301010006
 0.80
02.13.07
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida GRIFERIA MEZCLADORA DE DUCHA(010117020101-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  201.24
Mano de Obra
OPERARIO  1.0000  15.94  15.94hh0101010003
 15.94
Materiales
MEZCLADORA PARA DUCHA  1.0000  184.50  184.50und02560100030004
 184.50
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.80  0.80%mo0301010006
 0.80
02.13.08
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida TOALLERO DE LOSA BLANCO(010116060501-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  12.30
Materiales
TOALLERO DE LOSA BLANCA CON BARRA PLASTICA  1.0000  12.30  12.30und02461500010001
 12.30
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Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida PAPELERA LOSA BLANCO(010116060301-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  12.30
Materiales
PAPELERA DE LOZA BLANCA  1.0000  12.30  12.30und02461100010002
 12.30
02.13.10
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida JABONERA LOSA BLANCO(010116060401-0102009-01)
Costo unitario directo por: und  10.00
Materiales
JABONERA DE LOZA BLANCA C/ASA  1.0000  10.00  10.00und02462200010004
 10.00
02.14.01
Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Partida JARDINES(010123020101-0102009-01)
Costo unitario directo por: m2  29.82
Mano de Obra
OFICIAL  0.2000  12.75  2.55hh0101010004
PEON  0.2000  10.63  2.13hh0101010005
 4.68
Materiales
GRASS BLOCK  1.0000  25.00  25.00m20216020010
 25.00
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES  0.14  0.14%mo0301010006
 0.14
19/04/2016  03:10:10p.m.Fecha :
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Fórmula Polinómica
Presupuesto 0102009 Edificio Huertas
Fecha Presupuesto 20/08/2007
Moneda NUEVOS SOLES
Ubicación Geográfica 040103 AREQUIPA  - AREQUIPA - CAYMA
K = 0.331*(Mr / Mo) + 0.074*(BAr / BAo) + 0.101*(Ar / Ao) + 0.180*(CMr / CMo) + 0.056*(MAr / MAo) + 0.069*(TTTr / TTTo) + 0.200*(Ir 
/ Io)
DescripciónIndiceMonomio Factor (%) Símbolo
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES471  0.331  100.000 M
AGREGADO FINO042  0.074  24.324
BLOQUE Y LADRILLO17 75.676 BA
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO033  0.101  100.000 A
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.434  0.180  46.667
CEMENTO PORTLAND TIPO I21 47.222 CM
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA105  0.056  19.643
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO49 80.357 MA
TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO716  0.069  14.493
TUBERIA DE PVC PARA AGUA72 26.087
TUBERIA DE PVC PARA ELECTRICIDAD (SAP)74 59.420 TTT
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR397  0.200  100.000 I
19/04/2016  01:25:52a.m.Fecha  : 
Id Nombre de tarea Duración
0 Proyecto Edifcio Huertas 119 días
1 ESTRUCTURAS 119 días
2  OBRAS PRELIMINARES 3 días
3  CERCO DE OBRA CON POSTES DE MADERA Y 
TRIPLAY
1 día
4  OFICINA PROVISIONAL 1 día
5  CONTENEDOR INODORO, LAVATORIO 1 día
6  LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL 2 días
7  TRAZO Y REPLANTEO 1 día
8  MOVIMIENTO DE TIERRAS 46 días
9  CORTE DE TERRENO CON EQUIPO PESADO (incluye eliminación)
2 días
10  EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00 m 
TERRENO NORMAL
6 días
11  RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL 
PROPIO
7 días
12  NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL 7 días
13  ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA 
ELIMINACIÓN
4 días
14  ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A 
MANO) R=25 m3/día
2 días
15  CONCRETO SIMPLE 41 días
16  SOLADO PARA CIMENTACIONES ARMADAS 3 días
17  CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 
CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
1 día
18  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA
SOBRECIMIENTO HASTA 0.30 m
1 día
19  CONCRETO 1:8+25% PM PARA 
SOBRECIMIENTOS
1 día
20  CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 
CEMENTO-HORMIGON E=4"
3 días
21  CONCRETO ARMADO 105 días
22 Nivel Cisterna 8 días
23  ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
CISTERNA
5 días
24  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE 
CISTERNA
5 días
25  CONCRETO EN CISTERNA f'c=210 kg/cm2 3 días
26 Nivel ingreso 8 días
27 Columna 8 días
28 ACERO fy=4200 Kg/cm2 3 días
29 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día
30 CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 c-i 1 día
31 Cimentacion 25 días
32 Zapatas 9 días
33  ACERO fy= 4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
ZAPATAS
8 días
34  CONCRETO EN ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 7 días
35 Viga de cimentación 17 días
36  ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 en 
VIGAS
2 días
37  CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 1 día
38 Nivel Semisotano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y Azotea 88 días
39 Muro de contención 14 días
40 ACERO fy=4200 Kg/cm2 cp1-0 12 días
41 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 12 días
42 CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 cp1-0 10 días
43 Albañilería Confinada 72 días
44  MUROS DE ALBAÑILERIA CONFINADA 72 días
45 Columna - Placas 86 días
46 ACERO fy=4200 Kg/cm2 cp1-0 84 días
47 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 84 días
48 CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 cp1-0 82 días
49 Viga - Losa aligerada 86 días
50 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 84 días
51 ACERO fy=4200 Kg/cm2 v1-0 84 días
52 LADRILLO HUECO DE ARCILLA h=15 cm 82 días
53 CONCRETO f´c=210 Kg/cm2 82 días
54 ESTRUCTURA METALICA 15 días
55   ESCALERA METALICA 14 días
56   ESTRUCTURA METALICA 14 días
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El archivo digital de la secuencia constructiva se anexa en entregables digitales. 
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